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19.11.L973
REI'iÂRQiJE ;RELI]'lINÀrnr
Toutes les d.omées, reiElses dans cette publl@tlon ( pix, géIevænts, e.a. ) purent etre conslôéréeg c@
déflnlttyes, sous ré6erye toJtefols des fautea dr1lIres6lotr éventuelles ou dee Bodlflcet1oÀ6, apportée8
ul.térleuenent au dosées, qul ont sery1 de baæ poü Le calcuL de6 Eoyere6.
VORBE4ERKUNG
AlIe ln alles@ lieft eufgen@æn Angaben (;telEe, Abscho[trugen, ûd ard,ere) kæn aL8 endgu].tl9 arl8eæbo
rerden, Jedæh ut€r deu Vorbehalt eyentueller Druckfehter w[l etEl8en Echtliigllche! lnaerurgga alerJenlgen
Angaben, dle zr lerechnurg vm Du:ch6cbdtten gedlont heben.
ERELD1INAHT NOIE
The data c@tslred ln thls prbll@tl@ (trrlcee, Ievlee, etc..) qy be regùded a8 d,eflnltlre, subJect to
ary Irlnttlg erors or chalges aubseqæntly @iie to tJæ data u8eal fa @kulattu€ BvoÉgea.
NOIA PRELIT/|IMRE
Tuttt 1 datl rllEeêl ln qæsta llÈbLl@læ (1æ221, f€Ilevl eà s1t11) poesæ eaæE soÉLleEt1 c@
ateflnltlyl, con rlsero tuttaÿIa ad. eyentwl,l erGl è1 st€llE o aè eltcrlqi Bodlflche aplrtat€ al alatl
che s@o seryltl tla t@æ trEr 1I æIcolo de]-le @dle.
OII"IEAIGIIE VæRAF
AIIe ln deze prbl1ctle oFgen@n gegeveE (Er{zen, hefflngen, e.al. ) hr@en sl.s d.efhlttef rcrten beschoutid,
onler værbehoud echt€r tM eventuele drulfouten en En ÿUzlglngen alle achter8f rerden aalgebmcht lÀ Ao
grond€eteyêûs, dle al,s basls allenilen vær de berekentng En 8@1d.de1ùen.
INDLDENDE BD.AM,KN I.NO
Àlle de l atelte haefte optrfrte Erglyelser (1rlser, lElortafgltter o.a.) tenb€tngt€s E@erdellger atog üd.er
forbehold êf eæntue]-le trylf,eJ1 og senere eerdrlnger af de anglyelger, s@ lE tJeat ttl bere8nlng Ef
gereEsn1t.
CEREALES
D(PLICATIONS CONC!:RMNT lES MU DES CEREÀLES CO}IIB{IJS DANS CEIIE PIIBLICÀTION
(BD( FDGS Ef, TRD( DE MAxcIE)
INIBODIETION
È.ns lrütlcLe 13 d.u ràgI@nt rc. L9/lÉ2 lEtant établls8ænt gEdæI drue ogeletlon c@ ilea @chég
dqs Le æcteu des céréalee (Jolml otflclel aiu 20.1+.1962 - !æ 8mée no. 30) eet stluùé qurau fu et à æaw
atu mplroch@nt des Irlx iles céréalee, des resuea alemlent être lrleee poE aboutlr à u syetère de IElx ulqæ
pou Ia Cwuté au stade d.u uché ulqæ à evolr :
a) u g1x lrdl@ttf de baæ ElBble trpu toute la Cmutéi
b) u plx ale seull u1qrei
e) u uode a1e détêmlEttoD ulque deB Irix altlnterentloni
A) u ].leu de lEssge en frontlêre, u1qæ IDr la C@muté, aerot de base IpE la d.ét€mlEtlon aiu [rlx CAtr'
tles Iroduits en EroreEnce dea IDys tlers.
Ce Eché u1qæ dâru Ie aecter de8 céréetes est rég1é IBr le règlmêBt ao. t2f/61/@, iiu Il Jrrrn 1967, portant
organl'stlon c@ue d.eB rychée dÀns Ie secteu ilse cââles (.]m:. offlclel èu 19 Juln 1967 - 10€ auée rc. 117).
Ir ler JulILet 1É7 Ie Eché ulqE des céréaIee eat entré en vlgær.
I. PRII( FDGS
A. Natæ des IEtx
Basé er Ie ràgIænt no. Læ/67/CW artlcles 2, br 5 et 6lI eot ftré cb.qw aDB&, tnu 1a Ceffi'Éuté, ûes
!r1x 1!dt@t!?6 et tlrlnt€ryentlon, u IElx Eirtm gamtt et des grlx ôè æull.
ÈLx t!dl.@ttf8. IEtx ilrlnteryentlæ. trElx El!l@ g8mtt
lL e8t ftré cb.qæ mée, poE IE C@rEuté, êrut le ler aôt IEur lE @trEgre alo c@rcle].lætlo débu-
tent llmée sulmte, 61m1ta!érÊnt :
- u [Eû trdl@tlf IDü Ie fr@Bt teldre, Ie fr@Dt dE, 1tægÊ, Ie E:,8 et Is ælde;
- u Fl: alrlrt€mBtl@ ile teæ IN Ie fr@at tÆDdre, lrcge;
- u trErx al'rrterentlæ ulqæ IDr 1c ss!.Blor 10 ql8 et Ic froücÀt dul
- u trElx Elrl@ gmntl Iru Ie ft@nt dE.
Èlx de seull
ceu-cl. aæt flxés pou le Cmuuté 1ru :
e) le frænt tetdre, Ie fr@at dr, Iræge, Ie Els et Ie selgle ôe façd qE, sE Ie Eché Ae Dul8borg,
le Irlx ale vent€ alu Foôu1t tEpùté æ sltE, c@trt€ teN des aMféreBces de quÊUté, au Bl@u atu trElx
lldt@tüi
b) &votæ, sarraeln gnlæs êê s8gho et dffil, EiILet et alpl8te aie faç@ qE 1e lrlx tles cérâles vlsées
au sub. a) qu1 smt cmclJlænt€E ale ces trrdulta att€tBre su le Êché tle DulBborg le nl'veu atu Erlx
ùd:l@t!f;
c) fætm êe fr@nt et de nétell, fulæ ale selgle, grou et moufes ale fr@nt teldre, gruu et æ@u-
Ies d.e fr@nt ilE.
lÊs IatT de æulI B6t @Iculés por Rott€rda.
B..EeU*,re
be Irix lrdl@tifs, les Irlx d,lrteryentlon, Ie lElx n1n1m g8rutl et Les Irlx ale æull ænt1@é8 6ub. A
s6t flxés tru ales qElltés tyIE8.
I€ régleænt 7æ/69/ffi détem1æ Iru Ia (&IEgre dê c@erclaLleilû Lnr/74 les qulltés tylEs Iru Ie
fr@nt t€ndre, le ælgle, lrcge, Ie uls et le fr@nt dr.
Iee qulltée tytrE8 trbü lea autrea céréalee alrul qre Ipu certahes ætégtles de fulrea, 8ruu et B@u-
1es sont détemlnée§ lBr Ie rÈg1e@nt Bn/69/ffi.
II.
c. Lleu auoæIs teB Ertx flxé6 se réfèrent
ê) Prlx lrd.l€tlf et Irlx d'lnteruentlon de ba6e
lÉ F.lx lndl@tlf et Ie trElx d.rlnteryentlon de base Eùt f1xéE pou DulsbtrS Êu 8t4de du c@rce ale
gros, tEclErd.l8e rendue @ga6ln non déchargée.
b) klx ElntrM mmtL rcu le frænt alu
lê lalx ElntEu gatatl IDu Ie fr@nt tlu est frxé trDu Ie centre tle c@rclallstlon de la zore la
Èus excéd.entelre au B&e Etade et au mêæe condltlons qre }e IElx 1nd1@t!f .
")@f1xéspoEIegautre6centreadec@rc1aI1æt1ot1e]Ec@Eutégw
Duleboug IDu le fr@nt tendre, et 1 'orge sont Yalablea pou les uâoeo
qElltés types, dBnE le nèæ stade et aoE les Ére8 cordltlæ que pou les lrlx ittlnteryentlon de
base.
ERrX DE MARCHE (moDufl MTTONAL) rrrl?4
Certain6 Irlx d.e Eché lndlquée pou cbaqæ lByB de la CEE !e sùt Fa aut@tlqueænt c@FEbIes en Elaon
de dlvergencea dans lea cordltloE de llYElsæ, les stadeB c@rclau et le8 quAlltés.
A. Lleu (bffiæs) d réglüs auqæIs æ Eplrt€at IeE Irlx aie @ché lFlal?4
Volr amexe 2.
D.
g:Sgg,: Èlx déFrt aégoce, en mc fl en eca, brut IEE ret, clargé eu Ie Eoyen tle trustrEt - fnÉts m c@fr18.
R.F. d.rA1leugæ : Èlx de vente, c@rce de gros (en mc) ) frÉt" non c@Irla('tirirzbug : rlx altaciat c@rce rie groe) (en mc) ) -
Fmnce , l}ænt terdre
Orge
!.laLs
trl@nt du
Selgle :
Orge :
Avohe :
ktx déprt tgsrLæ stæker, froco Boyen de tEruIEt, en tEc ou en &ca(æcs ile lrachetou) lEÉts non c@trrls
Selgle (de reuerle) I p,,.f, aEe"t négæe au Btede du gros ar Egon, h6B taxeaAvo1re )
Italle : r}@nt terdte : Naples - fErco @le mlvé, en vEc, lElôts m c@Irls
EiF - fnnco tté1rt rcu.Lln, en @, llwlBü et trEl@iËË i;;; d E 
"t-;rri"; .. *i trtor"*  lêmnt lméarat, ln1Éte ucrueEl-oge - fnnco ælvé, en væc, tnlÛte no cotrrleFGf - en Ec, à 1Ê lroductlon, lEIÉt8 nm c@Ir18ffi , la-pr tlô , 
FAEg6 - en mc, à la lrdrctl@, fu1Éts non cogleogg-G ,  rctlo
Bcilogrs - fmco mlvé, €n vEc,
! Etl , Ë lr:
æc, fuIÉtE mn c@Irlslrals 3 a:f le ffi  ,4ËtE Irl
rY@ent dü : 6e't - Irlx Boyen Iru qutre olglnes à evolr :
il ##ï"- ] "o *"", rtuco Es@ déFrt, r,Ét. non c@trEls
") }b""* - en sca, sca acheteu, fruco ESon départ, la$te rcn c@Irled) celabre - en æcs, scs achetêr, fmco Egon ffilvé, lEpôts non c@Ir18
ry - fÉnco Egon aélart zoæ de lEoductlon, EclBrdlse re, lalôte exclus.
Lu@boug : klx drachBt du négæe a€rlcoLe, retdu Boulh, 1E$te m coçrls
qq I rooaott" lnportéeAvoLne ) '
ÈyG-BeB : PI.tx d.e gros de ls |EcLÊrd.lse enbarquée en wc à büd, de IÉnlches (bmdEtJ gestot) tu16te ro colrle
c. E3]1!g (rodult ptloml)
Belgtque : StarÉard de q@Itté CEE
R.F. drAll@ : !ï@nt tendre
ælgle
Orge
AYolre
StaEdatd de qullté elleEnde
Qullté ooyeme deg qmtltéE négoclées
Fbance : ft@nt tendre ; I. htr por Ie8 qEtltés c@rc1all8ées
II. Pt.tx renés au BtsrdEd de qEllté CEE c@pte tenu ù1quænt du trplal8 epéclflqæ
Autre6 céréalee : Qrullté toyeme alea qtEtlté8 négocléeo
Italle : !Y@nt tendre : I,lapl-es : Buono @r@ntlle 78 kg/hl
Lldlne : Buono ær€ntlle 78 kg/hl
Selgle: NazloEle
Orae : Orzo EzloELe veetltP 56 k8/h1
Avolne : NazloEle \2 k€,/hl
trlrls : c@ue
Fr@nt dr : slclre z 78/æ k5/lù-
l.bre@e i 8r/82 kg/hf
calabre : 81/82 ks/h1
serdalsne : 83784 keihl
cetanla : 78/81 ks/hl
.LI5s!ÈE5g : Stsrdard de qEllté cEE
Èy6-BaB : Stardsd d.e qEllté CE:
_G_I_I_!-!_I_9_!
ERLÀ!'TER'.NI:iI ZU ,EN I}: DIESEM HEFT EMHALTENEN PREISEN
/ E; T^Ec:FrnE
.. 
--....-1..i FREISE UND MARKTPREISE)
_EU!_EUCIg
IE Àrtlkel LJ der yerordnu!E Nr. 19,/1962 Lber dio schrlttpelae Errlchtur6 elner geEeiÀ6aoea MârktorgapisatloE
für Getrelde (AEt6blatt voE 2c.4.1962 
- 5. Jahrgang Nr. ,c) lst fe6tgele8tr dass ir Zuge der Âaaâhomn8 der
GetroldepleI8ê Massnahasn ergrlffen wercen 60llenr uo 1n der Endphaae deE peBeln6aBen Marktes zu eluea elaheitLl-
chê! Freissy6ten zu gelangen. Dabei handelt es sich un:
a) elnen GrundrlchtpreLs für die Besaote Geoeirschaft;
b) elnen einheitLlchen SchBeltenpreisi
c) ein einheitlichê6 VerfahreD zur BestlEEung der InterventiolapreL6e;
d) einen einzrgen GrenzlibergaÂBsortr der für die GsEeirschaft aIa Grundlage für die Be6tl@nu[g des cif-FreieeB der
au9 dritten Lâldern ataûEetrden drzeugnlsse dient.
DLeser êinheltliche 0êtreide@rkt lst durch dle Vsroralnutrg Nt. LzA/62/Et\c vom ll.Junl, 1962 über dle geEerBaaBe
llarktorganisâLLon für cetrelde (Amtsblatt voE r9. Juni L96? 
- Lo. Jahrgang Nr. ll7) geregelt.
A@ l. Juli 1957 ist der geEelnsaBe Getrej.deEarkt ir!lrktichkett geÿorden.
I. FESTGESETZTE FREISE
A. Art der Frei6e
Laut Verordnung Nt. l?A/6?/E'ilG Ab6atz 2r 4, 5 uDd 6 werden Jàhr]lch für dl-e ceoeingcbaft Rlchtpreiaer Interven-
tlonspreree r eln Ml.ndestgaraatj.eprela und Schvellenprelsê fe€tgesetzt.
Ml!deat RarantleDre.la
JÈlhrltch Eerde! für die Genèinschaft vo! deE 1. Âugust für daB ein Jahr 6pàter be8lEEelde û1lt6chaft6Jâhr
gleichzeltlB fe6tge6etzt :
- 
eln Rlchtplels für helchgeizenr HartEeLzenr Ge16tê, Mal6 und Roggen;
- 
eLa Gru!dL!!erventlorspreis für ÀelchBelzen, Gerstel
- 
elD elnzl8er InterventioDaprels für BoBBoD. llalg uil für Eartrelzcni
- 
slB MindestgarantleprelE für Hartseizen.
SchYellenprelae
Dlese eerden für die GeEelEschaft fe6tgeaetzt firr:
a) [elcheej.zen, Hartteizonr Gerste uDd Roggen! sor das6 der Verkaufapreia des e1!6eführteE ErzeuBnlsses auf deE
Malkt l! Dulsburgr unter Berùckslchtlgung der ?ua1itâtsunterschleder deE Richtprela eat8prichti
b) Hafer, Buchtel,zen! Sorghun, Dari, Hirae und Kanariensaat! sor da6s die Ireloe für die Luter a) genaanten
Gêtreideartenr dle E1! dIêsen ErzeuE[lsaen in,lettbecer'r stehenr dLe Hôhe des Rlchtprel6e6 auf deo Markt
ln Dulsburg erreichen;
c) MehI von I:êlzeE und von MeEgkornr llehl von Âo88en! Grütze uld Grles6 von )lelcheerzeE, Grütze und GrLe66
voû HartPêize[.
Die SchEellenpreiae werden liir Rotterdao berechnet.
B. SÈandardqualitàt
Dle Rlchtprel6e, ai.e Interven?ionaprelser de. MLndestgarantleprel6 und dre schûefLeBFreise (A) werden ftr
die Standardqualitâ!en festg€setzt.
Die Verordnung Nt. ?68/69/L*G beatiEnt firr da6 rirtsch3fr-sjahr 197ÿ?4 àie stÀndardqualitaten für ,LelchEeizenr
RoEgenr Gerster Hais und Hartûelzen.
Dle standardqualltaten f:r dre übrigcn'jetreidearten sovie fiir elnige MehLe, c!ütze und ariesse Berden durch
dle verordnung Nr. 7r9?/69/L.,5 bêst1oEt,
c. ort6. Buf dle alch dle festqesetzte! Frelse bezleheg
")@
Dor Grundrlchtprels und der CruDallDtervenÈronêprela 61trd fostgesetzt für Dulsburg auf der Grôashedolsstufe
bel froLsr ÀallofeluDg aB das LaBerr Elcht abgelads!.
Dsr HlEdo€tgaraltlqprels für HarttoLzeE lat feattesetzt fü! dên HaEdol6Platz d€r Zoas 61t deB grôsBts!
llberechues auf der glsl-cheÀ Stufe uDd zu den Bleichen Bedlrgungen eLe der RichtproLs.
fi.i! dlE HaDdeIsplâtze der GoEê1!6châftr Elt AusEahEe dos HaudelsPlÀtzo§
Dul8burg f ür llolchsêi zoE ual Geratc a,'Iü für illc 8lêlohc gtanda!'tquautât ! auf 
'l'r
glelehea Stufe uud zu deB glelchêD BedlE8uEgon 11ê dj.e GruEdlDtervsBtiol6llelse festgeBetzt.
rr. !llII3!II:l (rNLÀNDsERzEuGNrs) L9?r/? 4
Dte für dte EIG MttglledstaateÀ aufgefirhrteE llarktproLae Bind aLcbt ohno Yolteroa verSloicbba!r da LhEo! zub lelI
uaterachlodliche LL€ferbsdLlgunSent HâEdolsatufeE uDd QuaIltâtoD zuSruide ll,e8en.
À. orts (!ôroo!) ode! Gêbtet. quf diq s qh {Io !1qÙtpfqluf !9!49!9!-!2224
b)
c)
Slehs ÀahaÀg 2.
B. f,apdelsatufe u[d LLêferu[RsbêdlE8u[Fen
Bglglsa: OroêshandolsabgaboproL6! loso oaler tD SàckoDi brutto für Betto, verladeE aü1 TraEsportûitteI - ohne Stouer!'
Deut8chlard (BR): Gro€ahÀndeleabgabeprele (Ioee)(1llürzburg: GrosehaldeleelnstaEdprôis) (1oae,/ obDe steuorD
E!gÈI91È, llelchBei zê!
Gê!ate
Ua 1s
ga!tEe Izsa
llahlrotEeu
Hafer
Frela ab la8err fraDco TransportEittelr loso oder la Sàckon (sâcke zu Lâ6tea dea
KÀufers) ohEe SteuerD
Groashândel6abgabeprols versandbahnhoft ohne Steuerr
lggÀtg.Sj- UelchrslzoB: Neapel - flel BostL@uEtsort' LastsaEoDi lose! ohtre St€uerDlrdlpê 
- 
frol ab Mühlor loaer zahlung bs1 LLêferun8r ohEo steuêra
RoBBsE: BoloEBa- frei Bêatlooun8solti foaer ohne stouerB
Gêrstea 
'.oaE1a!- 
ab Erzeuter, Ios€! ohBg StouerD
Eafer; Foggla - ab Erzeugerr loser ohDe steuerE
!{Àlat BoloRÀa 
- 
frei Bestiaûutrgsortr loser obne steuera
EsrtrelzoE: @ - Durchachûittsplels für Erzougal8oo aua 4 HerkunftsSoblêten3
a) s1zllto ) 
-:', :--::-: I frel Versandbahnhofr verlade!! 1! SâckeEr ohus St€uerab/ SardlDlea )
c) Mareaoea 
- 
frel VorsandbahDhofr verlaclen, Sâcke zu LastsD de6 Kâufêrsr ohBo SteuerÀ
d) KaIabrIeE 
- 
frei BestlEouaqsbahûhofr Sacke zu Lâstea deê Kaufêrar ohre steuo![
9glgSlg - frei ïaBEoD ab Froduktlonazoaer ohns Ve.packuûBr ohne Steuêra.
Luxoûbur83 âDkaufprel6 dê6 LatrdhaadeI6 frel Mühlo, ohao stêuorD
Gerete )["1"f-J efaserirhrtoa !rodukt
Nled€rlalde: GrossbaDdelsabgabeprels cler loae auf Iagtkâhnen verladonen l§are (bootdvrlJ Sestort) ohEe StsuerE.
C. gCCLl-!g!. (Ialaadeerzeugalo)
&lt&!j EüG-Standardqualltdt
Dêutschra.d (BR): 
i:*Ï"t*' J a"'t'"r'" staadardqualltât
i:;;:" J Durchschnrttsquaritat der secanten Àbsatznense
FraEkrolch: ï/olchrslæD: I. Prelse der veroa.kteten îualltatêD
II. tE8erochnet auf EwG-Standardqualltat Jodoch uater Berücksl,chtl-8un8 des EektollterSérlchteo
Aadoro GetrgldesorteE: DutchschnittBqualttat dgr SesaELen AbsaLzEenge
Ièalloa: tNslchEeizon: N€apel: BuoBo ûercaDtile ?8 kÿ]ttL 
'0dlÀe: Buono oercantlle ?8 kB/hl
Roggea: Nazloaale
Gerates Orzo [azloûalo vestito 56 kA,/h1
gafe!: Nazloaale 42 k8,/hl
Mals : 
"oa*"EârtDolzen: SLzll1en: ?1/8A kE/\\
llarednsn: 8t/82 xa,nt
KâlabrioD: 81,/82 kglh1
Sardttrien:8Y8lt k8lh1
cataûls i8/8t kq/ht
LuxeaburFr E.JIO-Standardqual 1 t3 t
Nlederlalde: Er!G-Standardquslltât
CEREALI
SPIEGAZIOT{E REIAÎIVA A7 WWZT DEI CMEAI] CHE FIGURANO NEII.A PRESEIVIE PTJBBLIC4ZIOI€
(REzzI TISSATI E PREZI DI MERCATO)
IIfIRODT,|ZIONE
Nellfutlcolo 13 del regolænto a. L9/L%2 relBtivo aUÉ grsduale attEzlone tll urügu1zazlæ ccm[E tlel
EÊretl æ1 ættù€ ilel æElt(@zzettaufflclale itel 2o.l+.1$2 - ,o.mo n. 30) è stebutto che, h fuul.@
alel mwlclænto alel Irezzl de1 cereaLl, alelle tllslDslzlonl êoyrsmo eaaere Freso IBr glurgere ad E stst@
airt Irezzo ulco IEr la C@n1tÀ reLLa feEe del rer@to u1co, a Ireæalse :
e) u trrezzo llÉ.l@tlvo dl. base EIevoIe IEr tutta Ie Cmltà;
b) m pezzo A1 entsatÂ Elcoi
c) u retodo ulco ê1. &et€ml@læ ôsl trezzl tlrlntænentoi
d) u luogo èt tænslto at1 frmtlem ùü.co trEr la C@ultÀ, cu1 rlferlr8l IEr la alet€mlEzlæ iÙEI lEezzo Clf
alal lEodottl IEoveDLentl alal lEesl tenl.
euo8to rer@to ulco è dtsclpltEto dal mgolænto h |zo/LS?lW del 13 glugno 1967 relatlyo allrcganLzælæ
c@ ilel mr@tl rel ættæ ôei cerel'l (Gazzetta Ufftclale alel 19 gllÆno I95? - loo'EÛo n. 1I?).
It ær@to ulco d.sl ceræIl è entrato ln ytgce 1I Io lugtlo 196?.
I. PREZI TISSATI
A. Naturs dcl lEeul
suua teæ aiel regolænto a. Læ/67/c:EE - Ettcoll 2, 4, J e 6 vengoo flsætl Itr lÂ c@ültÀ, ognl 8m,
alel trrezzl lrdl@tlÿl e dtlnt€nqto, u trrezzo Ër-inô g8mtlto e del trrezzl al1 eDtmts.
Âlt€rlæ,ttgÀt€ aI Io osto iif ogal gre yelg6o Blmtta@lt€ fl8stl Itr la Cm!Ér!à, Itr la @IagB aU
c@rclallzælæ che lnlzla lrmo Buccesalvo 3
- u lrezzo fudl@tlvo ler lI frento temo, 11 fr@nto ôuo, Irwo, ll gtutuco e 1E ægaJr,i
- E Irezzo ètlrtonento dl bse tru tI fr@Eto tÆæro, I'orzo,
- u Fozzo êrlrtarento untco Is Ia sagalar 11 grüotüoo o por 11 fmEaBto aluro I
- u XEgzzo hrh{no galutlto tEr lI fræEto alro.
kezzl d1 ontEta
I Eæzz! dl entæta s@o flsetl ata].la c@1tà per :
a) tt tnrcnto t€rero, lt fr@nto êuo, lrorzo, !L g@tEco e ]a eegale ln ndo che, 8u1 ær@to alL Du:lsbr8, 11
Iæzzo dl vêDllta deI fodotto tEpGtsto, t€nuto c@to delle d.lffeæEe dl qElltà, :€ggtunga ll ltrcIlo ilel
Irezzo ùd.l@tivoi
b) ItaveE, tI gruo ffiæno, IL aGgo e la tllm, 11 Elg11o e La s@gtlola 1! Eodo cbe 1I trEezzo alel cEæll
d1 cul aI puto a) cbr ado IGo cmcorrentl Eggturge suL rercatotll DulsbEg 11 1lreIlo del trrezzo tudl@tlYoi
c) la fù18 dl frcnto e atl fr@lto segBlÂto, la fslE al.l aegals, Ie a@Ie e 1 @Itn1 dl. frænto toEo,
Ie g@ole e t 8æltnl dl fr@qto aluo.
I pæzzl aÉ entEta sono @Icolatl IEr Rottetlle.
B. ûütltà tlrc
1 Êtezzj- ùÉletivl, ! tæzzL tll tntereBto, aL l8ezzo 81n1rc g8rutlto ed I lEezzl dl entEta æMloEtI
alla Ee A sGo f18@tl IEr alelle qulltà ttpo.
tL regolrEento 768/69/cû, flss trEr la (BIEgm dl c@rclallzæzlone l)l)fl4le qElltà tltrp del fænto
teæro, d.ella se8ala, dellrczo, del gEnotEco e del frento dto.
læ qulltà tlpo per g11 altrl ceræIl c@ IEr alclrc @tegGle dl fulne, aenole e 6emllnl emo flsste
dal regolaænto 1397 /69/cfr .
C. Ircghl ai qEll 81 rlferl8cono I lEezzl flÊstl
a) tlezzo lldl@tlvo e Erezzo all lnteryento dl base
II lrezzo lrdl@tlvo e lI lrezzo d.rlnteflento d1 ba8e sono flBetl Per DulsbEg re114 fase del c@rclo
ê11'Lngro88o, ærce res aI @4azzlno, non acÜl@tê'
b) hezzo Elrlrc ÂaHtito IEr ll frento dlm
I). læzzo ElntEo gaEntlto IEr 1I frento d,wo è flssto trEr 11 centro dl c@rcl8llzEzlore deIIE z@
plù eccedentarla nella ateae fa6e e aIIe Eedeslæ condlzlonl Irevlete ler 1l lrezzo lrdl@tlvo.
c) I rezzl ai.interyeDto derlEtt flsetl trEr g11 altrl centrl all c@rclallzæzlæ deILÊ C@ltà auær81
da Dulsbug Fr 11 frcnto teæro r I rorzo souo vallai per lc gteeea qulttà tlpo ' rcl1a st€Ee
faæ ê alle EÊdeslne cotdlzlonl Fevl8tê per I lEezzl alrlnteilento ê1 baEe, æche Fr 1I frcnto aluo.
,.t. wzl DI t{EncATO (PRODC'Eo NMToNALE) }flr/74
A1cul. Irezzl dl rer@to tudlcatl IEr clê8cu lDese ale].lÊ cE non aono aut@tlænte c@PEÈlIl a @E êello
allvergeæ reILe cord.lzl@I atl cüse8É, reI1e fê81 cærclall e reIIe qulltà'
A. Piazze (btse) o reg1ml cu1 81 rlferi8cono t Eezzl dl Brcato 1ÿJ,/74
Ited,cre Allegato 2.
B-@
, 
-.ezzo d!- verdrta c@rclo arlrfugroBso, rerce nuda o 1o scchl, 16do Fr retto, 8u @zzo all tnglprto,
lEIDste esclu8e.
B.F. aU c€!ænla i Ftezzo ô1 rerûlta c@rcLo allrlngroeeo (rerce nr:da). . I lntrEste esclw
fTancla : It@nto teaero )
- 
-
op l t"r.o af. Égè221rc, fmco æzzo 
'tt 
tmsporto, @rce nuda o la Eccb.l.
GrÈnotuco ) (aet cæfmtca), lEIDst€ eEcIEe
lY@nto tlüo )
SeEaIs (ds rcIlno) ) È€zzo all reldltê c@rclo allrlngroseo, au Egone, lrpost€ esclw
AYeE )
f!g}g t t€æro :
S€ga]a :
Orzo :
AveÉ:
Gmnotüco :
tr'rwnto ilro :
IIaæI1 - fHco eElm æl.Yo, ærce nuda, ,üIEtc escluæ
îffi- - rEezzo aI rcrlno, fÉrco Sarte'zi, mæ nrdÂ, Eronts c@sege e trE€æato,
,ùllDato eacJ.Ee
BologE - fæo ælvo, ærce nuda, lEIDstÆ esclue
FæG- - allâ lrodulæ, ffica Nda, lntrDst4 esclwFffitr - alta 1noêulæ, @rce nudÂ, lEIfft€ esclue
E[-ogs - froco ælvo, @cs nuda, lntrpstê escrrcEEÉ- - rrezzo EÊdlo IE quttro æ1gtnl :
îl ".f*f- l ** Eeoæ prtdlza, t€le n"r Erce' lntrpste esctw
c) l.far* - fæo E8æ trErta@, tele c@IEtor€, lEposte esclw
a) cefaurfa - fruco ngæ ælvo, îÉIe c@Imtæ, lElpste eæIus
cet nla - É*"o *g* Iartena iæ poêuiæ, Erce nud8, lutrDsto e§clue
IrssoEbEso I pnezzo êtacqulsto c@rclo agrLcolo, res rcllno, futrEste esc].w
9zo I soaottl rnpntatlAveE ) -
Èe§l Bes8l .. Étezzo atl rerÉ1ta del c@rc1o alltr.ISroaso, I b6êo (bodldEtJ gesto.t) ,Elpstê esclw.
c. 
.ggI!!L (froaotto EzloBle)
!g!5!9, t qu}ltà ttPo cE
R.F. aU ce@ls r Hffito 
tenero ) qErltà tltrD rÉd.e8e
orzo ) quffê Eodla tlellê qwtità ægozlatêAYeÉ )
@' rY@nto têrero : ,i:*3,i2*L:Ïîiltl;ffiüfii'i$ cEts têNto cdto eacr*l,*nte èer
1æeo s1æclflco
Altrl ceræl'l : qulltà neô14 ôoUe qwtttÀ E8ozlat€
guE 3 FY@nto terero : lbpoti : Buùo mr@tllo 4Is#+Udlre : Buono ærutlle ?6 kg/h1
segala : lbzlmle
olzo : orzo Ezl@1e ve8tlto 56 kg/hl
AveE : t{azloEfe l+2 ks/hl
Gtuotrco: c@
lYwnto alro : Slcllla ? 78/& l6€,/bl
l'{Ère@ : 8L/e2 k€./hr
calabrla t 8t/@ tte/*
sardesm : 83/At fe/bù
cstsnla : 78/0L lËg,/il
lla8eEbugo : qElltà tlpo cE
S99æ99f : qELttÀ tlpo cæ
l0
GBANEN
TOELICI{TING OP DE IN DEZE I(ELICAIIX VOORIrcIIEI{DE MI,'ZEN
( vAsrcEsrEtDE rarJzEN, MARISERTJZEN)
INLEIDING
In uttkel 13 En yerordenlos fi. l9h9É.2 houdende d,e gelelalellJke totÊtaüibrenglng En een geæensclBppellJke
oralenlng der @ri<ten h de sector granen (Publtetleblad al'l. 2O,\.L*2 - ,e Ja$gang E. 30) rerd bepsld dst
tæte ale grunprlJzen Eder tot ell@r zoualen zun gebEcht, belelfuBen allerd.en te vùtlen Est4est€ld @ tÆ
k@n tot één lrU8stel8el v@ de Ceæenachap h het elûlstadlw m de gæemchappellJke Ek! t.v. :
a) één vm de gehÊIe cÉreensclÊp gelderde bÊst8rtcbtF{8i
È) één eokele atr@lclplJsi
c) één eakele @thode vær bÊt beEêIeD B de lrt€nentlelrUzeni
ê) één e.rele plÆts m gremæerschrudtulg v@ de Geæerechap, aLs grord.Elag dlenerd y@r de Eststelllng
E d.e c.l.f. IEUS En de u1t derde landen afk@tlge IEodukt€n.
Deæ gereenschaplEuJke gtækt sord.t geregel€. ln verord.enlng t. 12O/67/reC En L3 JEl 196? houdende een
EeæetrchÊplEluke ordening der Erkten ln de sector gnren ( F\rblletteblad dd. Iÿ Jml lÿ6'f , Ioe Jægêng, E. Il7) .
Op I JuIt 1967 tEal de ge@enschêpFuJke groI@rkt ln velklng.
I. Y{:TgE9EE.LPE.ïI49{
A..qard En de prlJzen
Gebaseerd op de verordenln€ w. l2O/67/W artlkelen 2, \, 5 en 6 vorèen JærIlJkE yod de ceæensc}tsp rlcht-
lruzen, lnteryentlefUzen, Èen gegaBnÂeerde nlnln@prUs en dreEpefErlJzen Estgesteld.
RlchtlrlJzen. lnteruentleFUzen. gegærdeerde BIniEEtrEUE
Vær ale c€neenschap vorden JælItJkE vôôr L au€u6tu8 voor het verkæpselzæn dat het volgend Jry mEnêt,
ge]'lJl&Udlg Estge8t€Id :
- 
een rlchtlrtJs vær æchte 1are, dlru len e, gerst, @'1s en rqggei
- 
een baslElnt€ryentlelE1Js vær æchte tarye, gertsS
- 
een enLge lntænentlelrUs v@r rogBer naLs etr ilurun tarre i
- 
een gegaErdeerde nlnleuEru§ vær dEW têEe.
DrenFIIrUzen
Deze vGden v@r ale Ge@n6clEp Estgesteld. vær :
a) achte tare, dlro tare, gerts, @la en rogge en EI op zdanlge slJze dat de verk@p[rlJs En het lnge-
værde grodukt op ale @rkt En Dulsbug, rekenlng houdende ret d.e l@IlteltsverschlLlen op het niveau En
de rlchtlEus k@t te llggeni
b) haver, bækrelt, 
€llerst (plu1E8ler6t, trosglerEt), sorgho of dærm, Ell-Iet en kBIEleæd en cel op zodanlge
eUze dat de order a) genænde gmnen, d1e net deze FrodLkt€n ln concwentle stÂan op de |Ekt En Dul6bug
het n1v@u En de rlchtFru6 berelkeni
c) EeeI En tare en En nengkoren, æeL En rogge, 
€Futten, grles en grleEreel En achte têrue, grutten, grlea
en grlesæe] En allru tarye.
De drenpelFlJæn vorilen berekend vær Rotterdæ.
B.@1!
De orxler A genæmde rlchtprlJzen, lnterrentteprlJzen, gegændeerde ElnlnmpruB en drempeLlruzen vorden
Estgesteld v@r betrEldc standæralkE]ltelten.
Verordenlr8 t. 768/69/trÂ beEt yoor het verkoopselzæn tÿT3/74 d.e stard.ærdlffil,ltelten voor achte tarue,
rogge, gerst, @Is en d.üE t8re.
De etandæralkELltelten vær de andere g@ns@rien en belaêfde soorten meeL, BTutteri, grles en grlesæel
zlJn rereld 1n rerordenlnE N. !397tt5?t/1EÊ.
ll
c- PlÈtsen @oD ale EstrestæIde El.lzen betrekklnÂ hebben
")@
De rlcbtf{s en èe baslslnt€nentletrru6 vorden E8tgest€Id voor Dulsbug ln het stadlE ru de
grætbald.eI, geleverd fEnco-EgazUn zonÀer losslng.
b) ca@Enileette Elnl@r,-'l8 vær drw tarye
Deze ycdt voor het c@rclallstlecentro En het gebleal æt het græt8te werachot Estge8t€Id 1n
hetzelfate stÂdlE en oader dezelfde vooMrden aI8 a1e rlcbtlrUs.
c) Vm ôe baslgintercntletrrUg voG de ardere c@rclallstlecentn m
ale GæeEchap alan Durlsbug Estgesteld vær acht€ tere 6n Esrst &oIden
v6 alezelfde stardryalkElttelt, ln hetzeLfde BtadlE en onder alezelfde voæærêen a1s Estgesteld. vær
de bBlBlnterentlelrlJs.
rr. y§gÏ]{T:I (Br$rEMArDs RoDUrc) r7rl7rl
Nlet alle En de vær eII lald En de EEC verelale @kÈFruzen zlJn orÉ,er Eeer vergellJkb8r aI6 gevolg
E verachLllen ln leverlngsvoffialen, IEndelsBtadla en kElltÆlt.
A. Plsatsen (beuzen) of streken uærop de 4rEllqtJzen betrekkfug hebben I97r/74
Zle btJtage 2.
B.@
!9}È. : Verkæpf lJB grætlEldel, Ios of gealrt, bnto vær retto, geleverd op trasportûld.del, exclu6lefbelastlngen.
Dultglard. (BR) : verfoopFUs groothandel (tos)(rrürzbue : ænkæplrU8 græthandel) (Ioe)
fYanlrlJk : Zachte tatre
Ger6t
Ib.ls
Düu tarue
,yaalrogge
IIaver
ItaIT.e : Zachte terc : Napels - los, fEnco plæte m be8t€mtng, vEchtEgen, exclu8lef belÂ8t1ngen
EaÏiit - fEnco vertrek Eolen, loa, betallng blJ leverlng, excluslef b€lÊstlngen
Rogge t @, - IoE, fnnco plæts En bestemlng, exctuslef belÊ6t1rgenGer6t : Foegf - Io8. af Eroducent , excluslef belastlngen
llaver : FTdtG - Ios, af lroducent , excluslef belastlngenI6'ls : E-<i16a - Ios, fmco pl'æts m bestemlDg, excluslef belaatlngenDru tare : =6il - 
ËËî:iit? i'i::.i::ï#":'L;, exclua'ef be,âarlnsenb) ssf,dhlë )
c) lû.rem - fErco Egon, ækken ru kotrEr, exclwlef belastlngen
a) cauurta - fÉnco 
"tettàn Ye be§t@tng, gealrt (koprs akken),exclualef belEstfugeu
catanle 
- 
froo Egon, yertrek trroductlegebled, los, excluslef belastlngen
Lwelbüg : Irk@pIEU6 BgElsche lEnilel, geleverd Eolen, excluslef belastlngen
Gerst ) geTrpqteerd.e lrdu}'tenHaver ) -
Nederlùrd : GrætlEnilelsrerkoopiElJ 6, boordru Sestdt, exclus lef belastlngen
c. §gI!!91! ( trlsrdE-produlê)
EE19 r Ec-stardærdkEllt€lt
ÈllgBg-g1l: zachte tême ) orr"u" .tardÂardtffir.tertRogge )
oerst I a*-ruu.tu" kElltelt En ale verhandelde hæveelhealenllaver ) -
f:ranlslJk: ZÊchte tarye : I. itlJzen En de vertEndelde kmlttetten
I1. ûrgerekend op EE0-stanilaaralkEl.ltelt, EarblJ echter slechts Eet het h]--€evLcht
ærd rekenln8 gehouden
Ardere gEnen : gemlddelde kEt1te1t En de verhÂndelde hæveelhealen
Itellë : Zachte t8rue : llapelE : Buono mercantlle ?8 kg/hl-Jdlne : Buono mercantlle 78 kg/h1
ncgge : ilazj.oELe
Gerst : Srzo ÉzloELe vestlto 56 k8/hl
llaver : llazlomte 42 k€,'hl
:,:ê1s : cmüe
Dru tsrc : Slcl1iê : l8/& t<s/nt
:.erenm : 8I,/82 kg/h]
cclabrie : 81/82 k6/hl-
rerdtniê: e3/8À ks/hl
cEtania : 78/31 kÊ/hl
EESE : Ec-Gtsnd.eerdkmlttelt
Nederlatrd : EEc-stêndærdkEf Ltelt
) exclustef belastlngen
PrUs af opslâgplætG, fEnco reryæmLlde1, 106 of Seakt (akken wn de koper)
excluBlef belastlngen
htJs af grætlEndel op Egon, excluslef bela8tlngen
t2
CEREALS
EXSIÂMIOE Ii1'IE ON TEE CEREÂL PNICES Src}'N IN UI§ RIBLICÀTION
(FIXED TRICES AND MARIGT PRIqES)
ITBODIIEION
Artlclo 13 d RcgulÂtl@ No 19 @ tha grogæaolve establlsbnt of a cffioa orguluatim otr tbe @ket h cereIs (offlcrsl Jowl
[o 30, æ Apfr 1962) stlprlstÆd tbt, aa ær@I trtcêB Ere allgred., ueæa sbou].d. b€ taken to ætye at a sl1gle IE1æ Eÿste
fc tùÊ C@ulty at tbs slrglo Nket stage, vlz :
a) bslc tsrgat lElce va.]Jtat fc tbÊ rhole C@dtyi
È) sllalo tblshoLt Ftæi
c) stlglo ætlrcal ot fllllA tûtÆreEtl@ Flæs;
ô) sfaglc fu@tlæ ctos8lng Flrt for tùÊ cffi,h{ty t, b€ u§€il fæ dêt€tdhrpg c.l.f. Irlcês fc lroducts ftG thlrd cütrles.
&is slrgle lEkÊt fcr c8Els ls gwonÊd by Rsgulattæ No ).æ/67/W.C d 13 .Iw 196? @ the c@e ùgulratl@ of the Erket
lD cüels (Offlcta1 Joæl [o U7, 19 Jw fÉ7). lbo §ln€Ie @ket fc cere].e ent€red, l[to fcco m I Jufy ]967.
I. FIXED PRICE|
A. §ræs ctr Er.caa
tHer A:ôlcles 2t \t , atû' 6 of BeguJatlm No tæ/67/W, target Bld latæmntl@ Irlæs, e grmtseai ntrl@ p:lce ard
tboshold tr81æB æ ftxea for thÉ CffiLl.ty æcà yær.
lbagst Ialcs8. llt€rrelt16 rrl@§. rmt€€d Ehl@ 11æ
SL!11r1taæru\y, ald befæ I August of 
€cb y6, thr follæ1rg trE168 æ flxed for tbs Cffi,nrty for the Et'kot&g yæ
bogfEfuS dulfDg tù3 f^rloyhg Blêlda! yesr :
- a targot Irlæ fæ c@m vbeat, êlm rhæt, b81s!,, @lz8 alil z?e;
- ê b.slc lrt€rentlon tr81æ fr cmo shætr berlev alil we;
- a sllglc llt€mntl@ Irlæ fæ @lzB arô a stugle lnt€nent{ü IElæ for dle ehæti
- a gu8EDtssal nlnl@ Irlæ fæ atr@ rhBt.
lfbcshoLd ur.cEe
Ihiæ sr flIed for tàâ C@h{ty fæ the folloyfug :
a) cmo vh@t, duro vbæt, brley, @126 alal !lre, ln sucà a Ey that the sell1ll8 Flce for tbe tEporèaf Irodrct on the
Dulsbrg Eark3t 18 the æ as the target trElæ, d,!ffærces h qEllty betng taken llto accouti
b) ets, buckt hæt, grah stgbE, ElILet ald camry seed, ln srcb a Ey tbat the lrtæ of the ceEIs æntlored tn pE-
€tr8$ a), vblch ùe ln c@petlt1on vltù these trroducts, ls the æ a6 the target [r1ce or tiæ Dulsbug Eketi
c) vb@t flü ald æ811n fLoa, t?e flou, c@m ïheat grGts ald @1, allJro rheat grets ard, reI.
IhÊ theshold lrlce8 are @lculat€d for Bott€rde.
l- Stardard oulltv
lbe tstget 8!d lnteryaDtlù lrlce8, the gmt€sd Elnl@ Irlce ard. the threshold Irl.ces refeæê to h Bectim A. æ
ftxeil fo standard qElltle8.
ReBulEtlon No. l@/69/Wc deflne8 the stardard q8lltle8 fG c@on rheat, rye, larLey, Elze ed dl]ro uheet fq the
rn2/73 wkearnr yw.
Standard qulltleB for other cemLe and for certaln @tegorlea of flou, g:r@ts and @1 ue alefhed ln Regulstl,on
No 8n/69/æc.
l3
II.
c. PIaceE to vhlch flxeô rrlæs relat€
a) laræt alce and ba51c lntarentlon Irlce
The tsrget frlce ald tlE te§lc lntenentlo IElce üe fLxeal for Dulsbüg at tlre vholeale stage, goods alellvered to
æhouse, not uL@ded.
b) cffitæeal DlrIEE Erlce for dru sheat
Ihe guroteed ElnlEE trE1ce for alùE uhqt ls flxed for the trketbg æntre of the regl@ vlth tbe lsge8t' sEpIE,
at tha æ stage etd ud,er the æ cordltlms Bs the tar8et trrlce.
")@
The alerlved hteryentlon trlces flxsd, fù eu Erketlng centre8 h tùê cmtn{ty except DulBbÜg, for c@ vbÊat,
ôlru vheet, hsrley enrt r7e æ Elld for the æ atardEè qBl'lty, at the æ stsge 8!d urder the @ coDdltlqB
ês the ba6lc lnt€rentlù f1ce8.
!,,AnKEir p8rcEs (MTroNÀL RODUCE) rÿJ2/?3
Sæ of the @ket l8lcea ebm for lndlvlilEl Cmlty crutùlea ue rct aut@tlcal\y c@IEBbIe be@E they relÂte to
êllfernt aleltvetï coDdttloE, mketlDg stâges ard qBLltles.
A. Placoo (exchanaes) G æ81@8 to rhlcb 19æ/R Nkot Irlca8 rolatÆ
See Arex 2.
B- l'{â!kêttE atare ald aiellvery coDdltl@s
æ , Erebouæ lrlce, ln bul,.k G h Èsgs, relght fG ætt, Iædod on @ of tmsD(rt, excluslve of taxea.
Geæny : ubolsælo æ!Il!a Irlæ (t[ bufk)(Uîirzbug : yhotesLe lÉcbæ !81æ) (fn bull) I tor"u *" tnclud€it
Ftucs : C@oR Thaat
BBrley
lrBlze
Duru vhæt
Rÿe (El'llrrg)
@tg
.ISIL t c@ Yh€at :
ryr:
BaalGy :
Gts :
lralæ :Dro Yhæt :
il S*âilr" ] r" t"s"' rree G Es@ at 'lBIEtre' scrulvo or taxcs
c) r.br* - ,r bags, trurcbauer Èa€8, fæ ü Egæ at aletrDttae, qgluflve of tsree
d) calabrla - h bg;, lucbaære! ba€s, fm ù tESon ü mlEl, qclulvo oÉ târês
Catalla - fæe 6 Eg@, ex IEoôuctlÙ zore, utrEckcd, exclElE of tsxea
IueDbra : sarlcultEl ErehOUæ trEcbase Erlce, alellvered to EIII, uclulve of taxes
#:"t' i r*Etcri 86iE
NstàerlardE : }thole@le lElce of gooats lealed lD buLl ù bojg€8 (bffidElJ gssttt) qclwlve of taxes
c. gg}llx, (mtlml sottuce)
.æ t EEC stardard qulltY
GerelJ' : C@m rh€t )
--' 
RË-. "-- i Ge@ stardard qEllty
BerIeY )Oate ) AveBse quuty of q|8tltle8 tEded
Froce : C@on Ehat : I. È1æ8 for qElltles tEêed: - rr' klces cmrert€'l to Ec Etarilgd quLlty' .I=clflc Elgbt onlv belng taken loto êccut
Other cer@I8 : Averge qButy of qwtltle8 tEêed
Itslv r c@@ vhsat : llllÈes 3 Blmo @r@tlle 78 k8/h1(Eræ : Buono rerotlle 78 kg/hl
rye : lbzloElê
BErIey : Orzo Ezlæle vestlto ,6 Ig/hI@tB : !üazlmle l+2 ks/hl
l'lalze : C@ue
DuE vheat : Slcl§ | 78/æ k&/rùlrBre@ : 8I/e2 kS/nL
celabrla : 81/82 k8/hr
sarèhle : 83/A+ kg/h]
cetênla : ?8/81 l€/hl
Elgg,g : EEC stedEd q@llty
lg!Ègtsglg: EC stardard qEIltY
È1æ d st@ge agcncâr, free o Eæ 04 trusport, ln bulk 6 1! bg8(1ucùaære' bags) ælulre of taxes
) glot"*tu raEhfls€ tElc, @ Bg@, exc1Elre of tsre8)
l4
!!a1ùoe - fuÊ8 to ilostrstlù, oa truck, lr buLk, qclalve of tares
Ef - fræ u EtLl, b Èui}, rreatto atrêIlrerr o!ê IDJræBt, ucl8lre of taxeg
EEÊ - fre to ôrsttBtl@, lr Èulx, qcl$lre d tare8
Fæ- or trEdwr, lD bulk, sxclusln of taresËtr' - ax harcar. la bufk: æI81re of tarês
Efioæ - rràe to aaÂtlntto, ta tutt, scrwlæ d tareg
ffi awngp trEtcê fG foü GlBlE, ÿ12 :
KORN
I'ORKLAXINGER TII, DE I DETTE HAEFTE INDEEOLDÎE PRISM
(FASTSATTE PRISER OG I.iÂRKEDSPRISER)
INDLEDNING
f artlEel 1, 1 forordBlng ar. 19/1962 oE den SraalviEe senaeafoerelEe af en faelleE narkedaordtj.ag for korn (De europaelEke Paelles-
skabsra tldends ai 20.4.1962 
- 5. aar8ug u. fO) er det faataat, at derr efterhaaÀde[ aoE Èi1laerrslaeE af kornprlserne finder
Etedr boer traeffoa foranataltaiD8er for at naa t1I st enBartet prlsey6teE for Faellsaskabet paa eahedsEükedetsstadiet, [eBlig:
a) èB baslsLEd.lkatlÿpris for heLo Faellea6kabot;
b) àa taorskelpris3
c) èa freugatgoEaade til beetemelee af lnterveltlonaprlaernei
al) àt 
€lkolt 8?aenaeovorgaagsated der tleDer aoe grutrdlag for beats@elae af clf-prlaeD for produkter fra treilJelande.
Dette enàed@arked for korn er faataat 1 forordnla8 \î. 12o/67/îow af 1r. JuDl. 1967 oE are[ fae11e6 Earkedsordliag for korn
(De europaeleke Faelleaskabers lldeade af 19. Junt 196? - 10. au8an8 u. 11?).
EDàedsEarkedet for korn traadte I kraft den 1. JuIl tÿ67.
I. TA§TSATTE PRISER
À. PriBernes art
I heDholal til forordnlng Ë. 12O/6?/EOEF artlksl 2r 41 5 og 6 faatsaettoa aarttgt lndlkatlvprlBerr lltervontion8pri6err
en Baranteret o1ld8tepria og taerskoItr)rlser for Faelleaakabet.
Indlkatlqrriaerr lnteryentioaoprlser og garant€ret ElndatoprLa
l'or Faelleaakabet faatsaottes aarllgt lnden'1. august 6@tldl8 loelgende prloer for det I det foelgende aar begyndende pro-
duktloueas:
- 
e! lndl}atlypris for bloed hveder haard hved€r bj.g, EaJ6 og ru6i
- 
en baaiaLEt€ryentlonspri6 for bloed hvede, blrg, rugi
- 
èr lutervoationaprls for @JB og èD l.nt€rveatioEaprla for haard hvedei
- 
en Baraaterst Eladatepria for baæd hvede.
Eaqrskelprlaer
Dlsse faataaetted for Faellesskabet for:
a) bloed hveilor haud hyecer bygr EaJa og rug, oaaledee at sal8eprieen for det lndfoerte produkt svarer !11 lDdlkatlv-
p"isen paa Eukedet I Duiabour8r unde! henaJrDtagen ti1 kvalltetsforskel-.Iê;
b) hane, bogbvedet EorBhmr durrar hlr6e og kanarlefroe, saalede6 at priserne paa de utrder a) naevnte korlsorterr 6on
konkurreler Eeal dlaa€ produkterr Eaar ag@e nlveau 6oE andlkatiwrlsen paa Earksdet I Dulsbourgi
c) uel af hyodo og blaudaaecl, ael af rug, gryn af bloed hvede oB êlryn af haard hvede.
laerskelprlaer[e bere8Ees for Rotteral@.
B. Stedædkvall.tet
fEdlkâtlvprlaerÂei lnteryentlonaprlEernei den garanterede EiÀdstepri6 og taerskelprlEerne (À) fastsaettea for Etandard-
kea1lt eterne.
FolordDlÀg w. ?68/69/EOËf fastaaetter Btandardkvaliteterne for bloed hvede, rug, by8r naJ6 og haard hvede for produk-
tiol6aæet 1972/?r.
gtudsdkyafitetêrEe for de oerlge korEaolter Bet for enkelte Eelsorter og srJrD er faat6at vêd fo.ordnlng w. 1397/69/EOÆ.
l5
C. Stodsr sod ds fastsatte priser vedroeFer
a) Indtkatiÿprls oB ba6i€lrtervetrtionspris
Indikatiÿprl€eB og àaBlBiÀtervontlonsprisen festEaettes for Dulsbour8 og 1 elg?osIêdet yêd fraEl<o leverlE8 tiL la8err
lkk6 afLaeaaet.
b) Gsatrte?et Elndstolrls for haùal h?odê
DeD gùant€rede d.DdstsprlÊ for haard hvode fastsâettss for hâDdelêcêDtrot i zo!êu Eêd al6t stoêlste ovorskudr I det sù-
ne oEsaetaln8alêd oB under d6 aa@6 botlD8olser êoE indlkstlvPrlaeD.
c) De afledte latervôntioBsprlser fastsaotteB for d6D safu€ stddardlkyalltetr i det sa@e o@aêtÀLag61od og udôr do a@ê
b;iÏæË;=6i-fuftn-iew-ilîlonsprlsorûo for Fa€L1êsskabets hüd€lscertle Ded utrdta6olss af haÀd€J.sceEtr€t Da1sbour6
for bloed heedot haard hvedet by8 og ru8.
II. I{.A.RXEDAPRIAER ( INDENIANDSKT PROÛJ,rTæ., 19?2/?)
}{arkedBpriseEr so! er anfoort for hv€lt af EOEF8 E€d].€EsIaEde I kd ikê ualoa yldolo samôaLl8aea paa 8tud af forskollc-
i 1ev€rin8sbetlDg6lserr odsaetÀlDBaLed oB kea11tet.
A. gteder (booreer) olLer oEraaderr soE Eârkedsprlsorae ror 1ÿ12/?1 yodroororrso b11ê8 2.
B. oasaotDih8aled oB levsrln8sbotlagolsêr
*@vso8to1].6risa6}rko'bruttoforDettorIa6gsêtPaatr@portE,.ddls1'utloEBf-
- 
gtfter.
Forbupdsrepubllkkop lyslc-aad! EùFosafeastdla8sprls (Ioês va€Bt) 
I(Buerubust êmosltrdkoebÉDrig) (loos vae8t) i udoE afgifter
trlaEl(riB! Bloed hv6de II Prls af lager, fraELo traÀsportElddolr t loeaByB I vae8t êIler i saekke (sa€ltJ(e for ho€bors ro8aia8)
!{aJo I udea afslfter
Eaara lvede T
Ma]'êt rug I EûB?osafsaetdE8sprlsr pæ bugvo8tr udôB afgC.ftorEavre )
Itallil Blood hvêde! Napoll - frânko boatôMolsêsBtôdr laatvoS!, looa vao8tr ude! af8l.fto!
lrdfu€ 
- 
fraDko af EoeLLer loes vaogtr b€tal[!8 Yeil 1e"otlÀ8r udoa âf8lft€r
&rA t lologûa - fraDlo boBto@€Lsesotodr lo€s vaeStr udo! afgiLftor
ByA s trog8C.a - af producêDtr looe vaoStr udoa afg:lftor
Earo ! PoBBC.a 
- 
af Droduc6ltr loe6 yao8tr ud6À afSifte!
MÂJ6 ,:t"O" - fraûo boste@elsosstoil. Ioeo ?aogtr udoD af8ifta!
Eaædl h?odo! O6!om 
- B€naelsDl.tsplLs for prodüktor fra flro olrLndo13oüaad6rt
a) SLcilLoD ) franto baaevoa for6eEd6ls6sst€dJ-
b) Sardinl€À, Iaeesetr L saokker udoD af8lft6!
o) MatêffiÂ - fraako bùêgogasforsoDdelsesst€dlr laoas6t. 1 sa6kt€ for ko€boroBa ro8-
dn8, ud6n af8l.fte!
d) calabria 
- 
fraElo bânêvoga bostffiolsosstedr i saekke for koeb€r6Da roSala8r
udeE af8{ft6r
Catanla 
- 
franl<o ban6vop folsendelsessted af produktloEzolor udoD eEhaLLaBer udeD afSC.ftor.
lu€Ebour8t Eooboprla I laDdhandeLi franko Eoêllor ùdoB af8lftor
-Bvs 
)
- 
, iÀdfo6rt DroduktÀaEo,
llederlddot EnSrosafsaêtnltssprls for verer Laessêt I loes ÿaogt paa pld (boo?dEll Bostort) uden Âf8:lftêr
C. trvalltot (Iadsnlandsk produkt)
ïrat* t FOEE atddarckÿalltst
Forbud.ropubtjkkop ry.Ea.dr Broôd hyêd6 
| rrut "tuaaratvautct
Bva I
Earô , OonÀoasaltskealltet af doa selodo arsaotdaEdaoa8de
Fraù18r Blood hvêd6 t f, Priser for Eùkodsfoortê kyalLtôtor
II. Prlser oEregaot til mEF stualùclk?alltêÈ do8 udoE h6latrEta8êÀ ttl h€&tolr-tê!-
va€Bter
tudFekoræort€!! GonneEsnltBkvalltet af dên sdLedeafsaetniDssasêr8dô
ItalleEr Bloed hvêde! llapolls BuoÀo aorcâDtile ?8 k&/h1
gdine : BuoDo EercaDttlo 78 k&/h1
Rua r Nazlona]-e
ByB r OrzoÀatlorale yosttto ,6 k&/bl
EaEe r Naztonalo 42 kalh1
Hals : coEuEo
Eaard hy6d€t Siclll.€D! ?8/8o lEgllLl
Maroma r 81/82 kB/hL
cal-abrla: 81 / 82 ]/.&/l1l
sùdiElon!8rl84 k8,/h1
catenla ! ?6/81 kùlbl
tuxeÀbour8: EOEF ÊtândaralkvaLltet
N6derIândsnet EOEr BtâEdardkvalltet
l6
.) hù d,l,Dtcr"cttlo! dorted ur,qu.Èczæ drl,ltaFcrto dclleato Ed.oo
lMI-ls-Ellrr +&ûræ r, Bl{lrc I
Llcu avco l.s trlr d'latrncltlo! ôadvar (l) l.! Dlur ùmt! .t (B) 1!! DIu b.!
Oltr Ett dc! hôohrt@ (l) tô ll.drl8rtæ (E) el;olrttrtG lstrrotloB4fcfu!!
LuoBàt ooa I t8a.zl dtlBtcr.Btô d.rlntl (f) t Utù rftf .t (B) I Etù È$!l
Plætrc! Ect (A) dc hoo8atr æ (E) ôc frlrtr .t3rl.ldr ùtFætr,.DtlJs.!
- 
EllElBc absclcltct. IltcPcatloæElclsc
- hlB. afB.lcldr lltcFcltlcDliJr.
t7
2
Pay! - Iàodultr
Isd - Èodu&tc
PaGEG 
- 
Èodottl
Iûld - ltodEktc!
À E
PrlE - Èodqlts
tüt - ÈoâE&t.
h.!. - PÈaottl
hsô 
- 
ÈotEltE
I B
BELOTQUE / M.Afr
BLT
8EO r
oto
I,IAI }
DIIB T
DEUTSCELIIID (BP)
BLT
8EO r
oEo
ülI r
Dtl r
sr@
BI,!
8EO .
oBo
ülI r
DÙB T
^!tù.Dù
latÿct?@
Dül!buB
DulEbug
lrsr6cl11r
llaroclllc
L!,àgc
LtùEic
Aulùrto!l
goàEbroh
châtcamu
Cbâtcawu
!l&u
E8
§80 r
oto
lllr .
DUX +
LIIEüX)U8O
B[!
gEo r
oBg
üÀI r
DÛE 
'
NEDETLIf,D
BI.T
880 r
oRo
üÂr.
Dt,B T
[aDo11
[aDoll
UrU!a
totüt
fæeoà
iærôà
lottaFlrr
nottatd&
9rs9r!-3r-a:E:lc-?r-llIggslS-?r-PlJIe§9-3
Llcuri boursôs ou !é81oEs sü lcsquols poltoEt 1cB Prû do @ôhé
ortor Bôr6ca odor o.bl6t. auf dl6 6lch dl. IetktDrolaâ bcEl.hcE
Plazz6r borsa o lc8loDo oui sl FlfatisooÀo I Pr6Èzl dl Eôr@to
P!ætBGa,bou!2.! of 6tr.koE uaæp dâ @ktPlljzc! hôtr.kkla8 hcbbcB
19?r/Lg?\
A. Llou aYco 1ôB Drtr d'tEtofrontioa dértiés 1€B ptus hauts 
- 
Orto alt dâD hôohstoE sbgolâltâto!.IrtsroDttouer6l6cn
tru4hl coE 1 Prozzl d'lntonâBto dollvatt i ptù altl - Plaatsôr Eet do hooS6to;f8olotdo tntârvêntfeprtJzen.
B. Llour avoc los prlr d'lDt6FoDttoD dértYéÊ tôs plus bâs 
- htâ Elt don EledrtastcD abaotoltotoÀ lrtor6ntloherôlsâDluoahl, co! I pr€zzl d,lntcrvaEto dâÈtvati 1 plir basst 
- 
ptââteon Eot dê 1aa8st6 afaofotdc tltorvortt6prtjz.;.
hduttsÈodüt.Èodottt BELGIE / BILOIQE
DHrscEÀ[D (u) !nancE
B Â B
Btl
f,oycüo æltbEdttquo dcs cotatloEB
tu I.a , bouscE d. cdréaI.s:
Dul6burB IürzbuB
DéFtoEcnt
Ba6aca-Âlpcs
MpartcEcrt
Lol! ot Chêr
SEG euf doD , Oot!6ld6hdra6!:
t6dla oe1oo1âta tlc1Io quotazlonl
dcllc tro bora6 c6!6a1lcolci
8.kôlkudlg 8ôELddcl.lc ÿd dc
Eotôtfq.E op do , BræDborzoE:
8ro611oa, Xortrtjk, ttàA.
Ddps:.tcB6Àt Lllot
om
Ddpst6EoEt
Bâ38âB-llDca
DdpstcE6!t
I!dr6
EÂT Eruovâ! DéFtcÀoDt EEc-ct-tôlr
ru
llals drlEl,ortatlon
Xhfù@ia
Creo troo d'idpoltazioaô
Iûpo!t@16
UAA TC III
Cdoulé æ bsc dc6 p!l,r ffi
htrorEa! 
- 
lottcrdaE
hrcoh!.t auf Onrdlq. dcs ôtf-
kclBôs lltr6FlroD-EottcillaÀ
Câloofato 6u11a bas6 dcf prazæ
olf &tr.rp.E-Eott criiaE
Bâ!.kc!d op basls ve do prll6
ctf &tr6h.D 
- 
nôtt.rdrn
IatE d'lEfôrtattoB 
-
EtDfülr@t6 
-
OluotEoo dt lEpoÉÀrr,orc 
-
IEIDIt@16
TgÀ YC III
Dut6büg
D('DstcEolt Idd6s
DÛI DéÈtoEâDtEoüohce-da-&6rc DCpârtGE.atAual.
ProdultB
hod*tô
Èortottl
kodEktôr
ITETA
tuEtmlEo IMEELÂ§D
A B
SLT lap11 Udla6 P LucEboüg ÀottcldÂE
SE Bolo@ P Luodbou8 tuttâral,aE
om EoglÂ P LüôôboEB 8ottotu
EÂT PoSBla P luoEboulg Pott6rtu
NI
htB d'lqôltattoB 
-
Etrfui!üLs 
-
Cleotuco d'lqortazloEô
IEpo!t@1s
[SÀ TC III
, LEoEbouB
Xai,6 d'tEportêtloÀ 
-
Elnf[hr@ls 
-
oreôtuoo drtryltastoDc
Iapo!t@16
usa rc llr
Sotto!d,aa
DEE ocnova I câtsnra
I8
I
Bolo@

ENII DIIf,I!àVENTION
UMENVE!|IIOICEDBEISE
PBEZiZI DIINTEBVEN1O
I!lE8YE§IlEPRI.'ZEIC
PNII DE IüTSEE
MAtrrTPREIIIE
PREZiAI DI MERCAM
!{AIETPEIJZEN
Plta
PIISE
LTD
Daær!,ptlo! - 8.æhEibu!8
D.æridor - ouachrljvtag
q71 r9?. lcB r
dalro EEP ocT N0v DEC irÀtr aE8 uat ÂFB I{AI ,nr JI'L
ÈrGt.!ûr. IrlcLtaira! Itrærto tcaoro Zacht€ tsm
EULQET /
Earl
H,r tt,'!t rt.Àùlo! itar{,t4. 1..
tib. tet / EæCFta .tfrLlaltllt rr.lticrrlra!
tt vl,2 528,s 5î,q s9,? +l{,8 5{!,q 55s,? 58,6 s.o 571,3
Hr4tlt Fcüto8 atattÿ4. L!
fùü b. / ttgeb rt&l.td.llt rtGtLtEaJn!
tb fi.t 31,',3 lît,i $3,n 51t,3 s3,7 58,0 s,1 56!,7
F!,.r !t lE6ùa / 
'.tll,E,.lzot, &a.tt ltoltdjl-ttàgp (C) tb 5æ,! 513.0 5I,0 5î,0 5[9,? 5?8,0 5Cr.8
m!8cEllD(E)
omlallt rrcgl@.tmlD DI §,n m,11 3C,51 æ,q0 .0, a tr,8 À1,07 À1, rE {'l,Â6 .4Â
;§Iitr.lr - oul'aÈu6 (f)
[1aa81!rt rbttLl't t lug.t-
ralt,'ostt t l,aa
lltùttE.l.. - IÊrzbug (B)
rl 3a, $ r0.s {1, {5 41, 13 À0,65 {?,65 \1û
IlI 11,11 3r,9 3?,ql 38,$ 3,6p m,0g 39, t8 39,17 {0,26 rn,65
DI 38.11 3,78 39,11 3c,$ 30.s 11,g) &n
lErxca
H,r ô'18t.rt!ttæ ürlra!
la. tÉlr lüt.
Èi,r to æoùt I)) Bacæa AlDea
Drrr ôr ucil rrl (l)
hlr ô'btrnratr,o! darlté!
l.! Dlu! h!
H,r rto æohâ l))t''la -ot-Chor) (B)hlr d. $0ù6 tl)
tt 58,78 50,3 50,s5 m,56 6',1,1ô 6l,B a,n ü,92 Er.ÿ 6r,1'l
11
F'
EI 5r,r0 5t,gc q5s 58,18 58,7r ÿ,€ 57,96 58,56 59,15 5q, ?5
F' 58,11 58,æ s,25 5g,m 6n,3r ï,2 to
rt s8,07 s,02 5t,87 58,O m,r 6r,!s 6E 2r
rrrl.l
ÈaEl ô.lBt.n.ato do81vatl,
t Dr.ù .ftl
Èrld al Drorto - Napoll (A)
ÈaEl, dtlltaraBto A.riv.tl
1 Éü È..tü,
È.!!f, ru..r6rto - ldte (8)
ttr 6.6t3 6.6t9 6.7[6 8.81 3 6,8$ 6,S17 7.û1t ?.08| ?.118 1.21à
Ltr
lnr 6.1?3 6,Bq 6.3rts 6.373 6,rrl) 6.$? 6.5?ô 6.Ca'l 6.7I8 0.r[
tlt 8.ûlt &4m 0.æ5 9.2m 0.61 1r.t5 fl.0m
LÙIEIEEEO
lrtr ô.!,!t F.liloa ô6r{,rla
La Dlu tr.
Drlt A. Esù6 - y' payc (C)
ELU T{,1 519,5 52À,8 tî,2 lt,5 1[0,9 5A8,2 S'n s,9 sf,,3
Elu 5{0,1 5{tr5 5$,8 566,2 58t.5 556.0 î2,2
TEDENUD
lü3rt. rl!!l.l,ûr bÈrnrattr-
t)rtJD!
tlrrlgDÉJ!.u - Eottcrrtaa (C)
tl s,05 î,41 38,83 n,n 39,m À0,00 t0,s r0.78 À'1.15 {r,5r
EI 39,E] ît,8' 17,"J r,m {0,17 {0,92 l0,B
20
PNIT DIINTENVE§IIOtr
IMENVEITÎIONSPBEISE
PXEZZI DIITI1ERVEIITO
IIIIERTENIIEPRIT'ZEil
PBII DE üÂBCSE
MAXf,APlEI8E
PnEZZt Dr r@CMO
IIATEIIPBIi'ZEI
DlsriDtl,oB 
- 
Bcaohrclbu8
D!ærr.alonc 
- 
OEæàtUÿluA
H,r drLltcr. ôét'r.r6s lro plus bautq/
Eoogsto etBtl.ito Lrtorcatl,.trEr,JzeÀ
H,r drlDtc& d6slYâr lc6 pl[s bs,/
IdâBotc at8al,rlt. r,D(t rcBtl€prlleo!
r 
- 
ùIshr8 (A)
abgllcLtct. lltcrutloE-
Drrlæ
üas&tDlclæ 
- 
Hruhrg (B)
hlr d.i!tar. llârLÿ6s 1Êo Dlua hÀutr
È1r ic æoh6 I )t
, Bass6 llD6
Èrr do EEsh6 rI ) (Â)
H.r t,htcF. dér1ÿé6 lca plq6 b!
H.r do @rché I ))IolHt-chæ
Frrr a,c ororé rr | (B)
hozsl drlatrr. ilcrlÿat!, I Dlù atgl'
prcz&l rtt uoato - fsDoff (Â)
ProEEi d,LDtrn. rt Éntl l Dtù ù.!d
Èculr, dr, Ersatc 
- 
Irrfflc (D)
Prlr ô,tutcF. rurlra3 1,.! D1[. È..
kl.r rir ræoùa 
- 
y' wr (c)
Lq!8!t! atSrlalrt rrt F.Dtl'.tFUla!
ürstùDr1j!.! 
- 
Eottæùr (c)
2t
Prix du froment tendre Weichlvei2snprc;s. Prezzi del lrumento tenero Priizen rron zochte torwe
UC/100 kg UC/100 kg
/BELGIE
^^
- vilt rx t r tillt il U tv v vr vr vlr rx x xr trrlt n il tv v Yr üt vErr r It xtll [ il N Y vl Y[l9Trltgtzlrszel1.9TA
RE/100 kg RE/ 100 k9
DEUTSCHLAND (BR)
ô lr-J4-L-
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Source lqblequ prôcêdent / Oueile voronslehende Tobelle / Fonte lobello Precedente / Bron Yoorolgqqnde lobel
pRrx o tNrERyExrror oÉnrvÉs rlegererrtre tNrERVExTrolrspRErsE / PRElzr 0 ttrERvEl{ro 0ERIY^rt , 
^FGEIEIDE 
lirERYE}lllEPRlJzEl{
... les plus houts / hdchste .. I .. r prù olti / hoogste "'
...lesPlus bos / nredrrgsle. I .. t più bossi / loogste ...
Prix de seurl / Schwellenprelse / Prezzr d'entrolo / Drempelprtlzen
pnx d'inlerventton de bose / Grundrnterventronspreis / Prezæ d'intervonto di boso / BosislntervonllePrils
Prx demorchô A / Morktprerse A I Prezzidr mercoto A / MorktPriizon A
Prrr demorchô B / Morktprerse B I Prezzi dl mercoto B / Morktprrjzen B
Prrx demorchô C / Morklpreise C I Preztdt mercoto C /Morktprilzen C
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumonlo tenero Prijzen von zochto torwe
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NEDERLAND
................ 
Prtx deseurl / Schwellenprerso / Prezzi d'entroto / Drempelprii20n
pRtr O.ftrERvErION oERtvEs / AgGttErlETE txIERYEti|ONSPBGISt / mEZZI D'NIEtrEtrO OERIV^II , AFBCICO8 illCRYEilÉPRLEEr
... les plus houts / hôchste... / .. r più olti / hoogsle "'
.. les Plus bos / nledrlgste ... / ... r prù bossl / loogste "'
-- 
Prtx ce moiché A / Morkipreise À I Prezzt drmercolo A / MorktPri,zen A
.-.- Prtx de morché B / Morklorerse B I Pret,J drmercolo B / MorktPrilren B
-PrrrdemorchôC 
/Morktirerse C lPrezzr drmercclo C /Morktprrizen C
source lobteouprécêdent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonle lobello procedenle / gron:Eotqlgoonde tobel
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PRIX DIINIERVENTION
INEERVETTIOMtPRAI§E
PREZI DII§TERVENIo
I}rIERVEMIEPRI.'ZEN
PEII DE üT§CTE
lllmrPEt§E
P@,ir Dt liEeqal!
iIB!DAI'ZET
100
PÀtB
PTETE
tltD
DlaollptloB - Baooàr.lùlrBg
DcærlgloE 
- 
oæhrlJÿllt r0?l r 0?r
16?,i.
,rtro 8E oct! DV r i'f
'EE
I'lB llB t,iAI JIItr it@
Ecls!c Scaarû 8.6rlr BoSS.
E4rqpE /EllI8
Ddr d.lattF.Btlc El{ra
IDLl@ LEtq{Eti.tr(ltE
H,r à. E8oha ,/ lhrlttEflm
, &ua1l.FEoltE1rl-ttàfe (C)
rt q,. {qra rD.? $.0 Sr0 §1r §8,r 83.2 54.0 s48
,ù 5,1 t!.! q0 q,0 §13 lq,o §.5
DEESCEI,UD(E)
sÉrgÊ lÊtEEtioEE.æ
:{rskÈDÉtæ - DEl.abua (A}
ttstttr.l.o 
- 
rEutug (B)
E 3l,O 4rr I,s qE tl,A ,ro ,,6 G.O r,6 !9,m
DI qc 9..6 s.C r.a !,È qB r.o
DI s,o 9,t 3.È tro 10.6 q,o r!.ll
raüar
H.r ô'ùt s.Eù1a El{86
Èl,: rtr æoàé- Dén. tolrct (C)
FI 5r,æ 9.@ Cttt 5|e q,t §.01 §.c s,r2 s.6 s,10
DI
tlrur^
halsi, d.btaraato lEl'ol
È[.t rtl DBto - BolosÉ (c)
Llt
Ltt 7.0s ?.m 7.I'5 LA EJB e.ut
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Er a.l!t F.ltlG lllf,Es
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nlu 1&,0 Er,t 8,2 9a.0 s,8 5Xt §qr 112 q0 q8
Xlr 5,5,6 S.r %,2 s0,0 sr.8 50,6 !l\l
EEUEETD
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xl 6,r5 35.æ 3t lr !Eg o.Er o,18 t,a 3?.t8 qa x,9
,t 3r.3r l?.!8 §,o æ,c 38,r7 {tm qé
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Prrx du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
BELGIOUE/BELGIË
I Xrlt [ il tv I u ur w I I Ir
DEUTSCHLAND (BR)
I FRANCE
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- ur u r xt rul t I nr ry v Yr vlt vrt I m rv v n Y[ vr! u r rr nl r
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UC/t00 kg
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RE/100 kg
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Source . lobl@ prâcôdent / Ouelle'Joronsiehende Tqbelle / Fontl: lobollo Procedento / Bron : Yoorqlgoonde tob€l
n m r v nv[
1n4
Prir de geuil / Schwellenpreise / Prezzi d'enlrolo / Drempelpriizcn
Prir d'inlervonlion de bose /Grundinterveotionsgreie / Prezæ d'inlervenlo di bose / Soaisinlerventicpriis
pnrr o.rt{rEnÿEtlox ænrvÉs ræogr€rrtr rircpvEr{lorsraEr3E / PREtzr D'rtiERyExro oERrv^t , AFoEIETDE uTEnYCrrEPnuIrx
... les plus houts / hôchste... / ... i piû olti / hoog3to ...
...loePlus bos / niedrigste... I ...i più bossi / loogsle ...
Prir de morchô A / Morklprerse A I Prczzi di mercoto A / Morktpriizen A
Prrx demorchâ I / Morktpreise B I ?rezzi di metcoto I / Morllpiiren B
Prir demorché C / Morktpreise C I Prezzi di mercolo C /Morktpriizen C
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Prix du seigle
ITALIA
Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
wu r nru
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Source lobtæuprôcôdenl / ouetle. sronslehende Tobelle / Fonle: lobello Procedanto / Bron: værolgqqnde lobol
Prh deseuil / Schwellenpreisc / Prezzr d'onlroio / Drempelprilzen
pnrr o.ntenvgxrlor oÉnrvÊs r rgoErerrerg lxtEnÿExroxsPf,ElsG 
' 
PAEZ,I D'ttEnYErrO OEftYAn 
' 
AF6EiE6E lllrERYEf,rEPmtrEr
... les Plue houls / hôGhsle'.. / ... r più olti / hoslste "'
... les itus bos / nledrigste ... I "'i più boasi / loog3le "'
-- 
Prir oe moichô A / MorklPrelsa À I Prezt drmercolo A / MorllP'iiron A
Prrx de morchô B / Morktprolse B I Prczzi dimetcolo B / l'lorktpriizen I
Prrrdc morchô C / Morktprerse C I Prczà dimercolo C /t'lorktprilzen C
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EEEZZ:I Dl tmcAm
rütrlPBrirug
Dolorr.ptr,oB - 8aæbrclbr8
Delcrlsionc - oEaoht'LJela8
H,r d,tatcrv. dériy6r lcs plur bautv
Eo086ts afælclde lDèæycltlaDll,Jac!
H,r diiatcn. t6rlvéa lcs ptuc bra/
IÀâBotr Àfgolrldc htancatiaDllJaca
hir ô. Brch6 ,/ l.tatktDrlJsc!
&TrcllGs-Eortruk-Lt
DEÛ18CBIIf,D(m)
Orodr.Dtcrv!atlorDroi!c
tü8ltDr.lrc 
- 
I»lstErB (A)
llldrtsrta aà8!1c1t!t. Iatcr.Btlou-
DEL!.
ü§tttEcl!! 
- 
HIlsùEg (E)
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I Dl'ù Èas.i,
Èrss!' dl E.tsto 
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Gerstenpreise Prezzi dellbrzo GerstPrijzen
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W II I I I!II19?l I tv v vr vo Yn rr r x r[l I n il r t
-J-J-J-.I Or Y uw -E?2 I 19æ 1974
vrilt ffiTt ttm v ult Ynt u r rl rlll n m tr v u vn vm u r rt tll [ il lY Y u ÿo1971 I tgZZ 19?3 I 1974
Prir de seuil / Schwellenprerse / Prezzi d'enlrqlo / Drempelpriizen
Prir d' inlervention de bose / Grundinleryentionspreis / Prezzo d' inlervcnto di bose / BorBinl0rvânliePri!3
pf,ll o.tt{rErvExiloi{ oÉnlvÉs rrecergrrtrt rltEf,yErïolrstTtHsE / PREtr o txrEnvEtro oERlY rt / AFGE!E|oI lxlERlcl{rEfnuÆx
... les plus hout§ / hôchste ... / ... i più olli / hoogste ...
...l03Pluÿbos / niedrrgste... L..i più bossi / loogsle ...
Prir demorché A / l'lorktprerse À I Prezzi di mercolo A. / Morktprilzen A
Prrr demorchâ B / Mtrktpreise B I Prczzi di mercolo B / Morklpiiten B
Prir de morchâ C / Morktpreise C I Prezzi di mercoto C / Morktpriizen C
source . tqblequ précôdent / ouelle rcronslehende Tobelle / Fmte: lobello Precedente / Bron rcorolgooltde lobsl
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frix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprüzen
Y Û MN! tr T T
19?2
I E nl I n û il I tr urI 10?4
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r1
urtr I n ftlr107r I tlnttYYYtnhttrIIt01973
JJ-J-]-I-J-J 0r!0trvYÿtE
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1971
Source lqbleouprôcedent / Ouelle vorqnslehende Tobelle / Fonie lobello p.ecedo^lo / Bron: ÿærolgqonds lqbol
Prir deseuil / Schwellenproise / Prezzi d'snlroto / DremPelprijren
mu o'rxlERvEirtox oÈRtvÉs / 
^g6EtEtrETE 
riTEiYEXttotsPîEt3E / mEZZr 0 mEFY€XÎo oEntv^lr 
' ^F6ELEDE 
mEnVEtmPniJZEX
... los plus houts / hôchsto... / .. i prù olii / hoogsto...
... los plus bos / nrodrrg3to ... I .,.t prù bossi / loogslo...
-- 
Prir de morchô A / Morktprolse A I Prczzi di morcoto A / Morktprrlzen A
Prrr de morchô B / MorktPrerse B I Prezt dimercolo I / MorktPriiren I
- 
Prrr dê morchô C / Morktprerse C I fuetlr di mercolo C / Morktpriiren C
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r I o tr v Yr E w I r I rol r1973 I
PBIX D'INTEAÿENTION
INTSRYENÎIONEPREUTE
PNEzl'I DIIIWEBVEM)
II1ESVENIIIFBIi'ZET
PEXE DE I{AEGE
!{ÂITIPREI§E
PRBZTI DI !{EBqÀTO
UAIrIFRIi'ZEIT
Dasorlptlo! - Boashtclbul8
D.oorl,zlono - oDsohliJÿtla
Prcao, rtl, E.rcato - FoSSta (C)
p1.r ôr Nohé - / paya (C)
H,r d! uobd ./ lisrktDrlJ8.n
Prazsi tiùtctvtÀto
Prcssl dt @rorto - Eoloeiü ( C)
Prtr dc E§oh6 / liarkttrlJscE
Èlr drlatlt9tatlon ux$.rg
Ètr rt æ6Èl- DéD. BoEoàcr ûE
Ehôac (À)
H,r rtc uohâ- Dép. Auôc (B)
prassi rU, @roato - Ocaove (A)
Plos8rt d1 @roato 
- 
Palcre (B)
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II{lEEVEI{T I OITSPREISE
PREZZI DIINTERVEI\IÎo
INIERVENÎIEPRIJZEN
PRIIT DE MAXCEE
!{ATTTPREISE
PREZZI DI UERCAÎo
IüREIPRIi'ZEN
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Prcssl rl.htorvcDto
Prcsul, dl. @roato - Bologa (c)
Ltr 5.r85 5.450 5.575
LLr 9.@5 9.650 ).550 9.8r( 9.80o 9.651
LlrIElt80u80 H,r d,t auoh6 Elu
IEDETIItrD üarkttrrl Ju cD EI 41,31 4r,% 3,15 4ttzl a,!o &r5o 3r25 M,4c
FFEat tE Eùtrê1zoB Firù@to dqo DurE tma
sulrQ[E/:@oI Pllr dc uohé ,/ MÀrktprlJzeD Fb
DEIIISCEIIXD(E lâ8kttEclæ Dlt
FEI§CE
H.r d.lBtcr @tl@ @lqwg
H.r ôc @oh6 
- 
Dép. BoEch€s du [hotro(A)
È1r ôc E§oL6 - D6P. Àude (B)
t't 6'D 69,36 69,»
FI
F'
ISAI'IT
Plarsl drlatarÿcBto Eiol
hazr,' rtL @roato 
- 
oenova (Â)
Prced dl' @rqto 
- 
P81ere (B)
Ltt 7.714 7.w 't.876
Ltt
LÂt 20.@ 9.525 19.T2 19.72
II'IEü8OURO Èlr d. aroh6 Elu
&EDEAI.TIID üatEtEÉJzc! ET
3
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Prix de lbvoine Hoferpreise Prezzi delt'olreno Hoverprijzen
Uc/100 ke 1
BELGIOUE/BELGIË
DEUTSCHLAND (BR)
§
I
OH
10?1
uc/100 ks
FRANCE
t0
g
I
0
Prix de seuil / Schwellenpreise I Pretzi d'entroto / Drempolpriizen
- 
Prirdemorchô / MorktDreise I Prczzi dimsrcolo / Morklpriizen
Source. tobleou prâcôden\ / Ouelle'voronstehende Tobelle / Fonle, tobollo Procodonte / Bron: worolgoonde tobel
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RE/1@ kg
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^L-t---rJ--uuu r rl ru
1971
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
IÏALIA
/l(xlkg
t5
14
a
l2
fl
l3
t1t
il
o
I
EI
197t
4.JFJ-J-J--!-I-J-J 0I E trI I O il IY Y YI UII $ta
LUXEMBOURG
1t
t0
o
I
0 .+J-J-J-J-J 0r0!ttYvÿrY!Yrd rI I tr l0
1971 1S7h
RE/100 kg
NEDERLAND
rl
t0
I
I
il
t0
e
8
0 0u vn vor ll I ll lll
1972
Pflr do seuil / Schwellenprerse I Prezzt d'entroto / Drempclprijzen
Prir demorché / Morktprorso I ?rezzidi mercolo / Morktprrjzen
Sourcê tobteouprôcèdent / oueile voronslehende Tobelle / Fonle lobetlo precedenle / Bron voo.qlgoonde tobel
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UC/100 kg
n ur v[r rl
1972
UC/100 kg
t4
Prix du rnois Moispreise
BELGIOUE/BELGIË
0l+J--r-WII I &
197t
OEUTSCHLAND (BO
wr tt r ! r[lr I m YI VUYilII I
1972197r
tnrr I It xn
1971
Prezzi del gronoturco
l2
il
r0
g
-.-L-j-J-J-J-J ô[!tilvrYü'
1974
mm
1ÿ/3
[ilrYYYrY[YrtrUIrr&
1973
I U m tr v EW
19?4
Prir do seuil / Schwellenprerse / Prezzi d'enlrolo / Drenpetpriizen
Prird'iîlorvontion /lnlervenhonsprerse / Prozzid'intervenlo /lnlorvenligpriiren
&irdemorchô / Morktprerse / Prezri drmercolo / Morklpriizen
Source.lobloouprôc6dont / Ouello voronstehendeTobelle/ Fonle tqbellqpracedenlg / 816 @rolooondetqbgl
36
Prix du rnoi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi§pnijzen
0l-r-l+r-Yf,EINIO
197t
LUXEMBOURO
NEDERLAND
w[ r a l0
1971
Prix de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'onlrolo / Drcmpalprilrcn
Prir d'rntervontron / lnlervenlionspreisc / Prozti d'mlorvonlo / lntorventiepriiren
ftir de morchô / Morktprelse / Prezzi di mercoto / Morktpriiral
Sour:e tobleouprécêdent / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello procedento / Bron Yærolgoondc lobel
r3
12
t1
10
37
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1972
s v0Yürx
1972
Prix du bl6 dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prilzen von durum torwe
uC/tm kg uc/iDh
t€
t5
l4
t6
14
t3
l2
ti
^I nt N Y u w uu lt x rr rul r n il fl v v vl1973 I ',t974
1t
13
12
11
0
u! lI r rr rl I t u nt r Y u m w I x r xll I [ il rv Y t ut w tr I n nll [ [r tY'v r Yrt
Prir de æuil / Schwellenpreiee / Prozzi d'eîlrolo / Drempelgrilzen
mn o'Nrtnverrrol oÉrrvÉs r^BGgrgrrr rxrtnyExrtoxgpnErgs / mEzzr D'rxtgivtxlo oEnrv^rr /AFGELCIoE rttÊÊvExrtcpptJær
... les plu8 hout3 / hôchsle.,. / ... i più olti / hoog3to,..
...les plus bo! / niodrigsto ... I ...i piùbossi / loogElo...
PrirdemorchôA / Mortlpreise Al Pretl,idimercoto A / MorllpriizonA
Prirdemorch6 B / Morktpreise B I Prczzidimercoto B / l.{orklpriiren B
Sourco:toblæuprôcôdmt / &rollo: rcronstehendeTqbelle / Fmte:iobollopmcedonlo /Bron:rcorqlgtondâlobol
19?r I tsTz 19?3 I 1€te
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PRIX DE SEUIL
SCEEELI,ENPREISE
PREZZI DIEN1RATA
DREHPELPRIJZEN
PRELEVE}TENTS EN'IERS PAYS TIERS
ABSCEôPFUNOEN OEOENOER DRITII,INDERN
PRELIEVI VER§O PAEIiI ÎIRZI
EEFfINOEN ÎEOENOVER DERDE LANDEN
f.rrr r*-lI orrr"r* II .o"*, Il*'l
UC.REÆI
hodE.ù! Do6crLptLon
Beachrelbug
DoecrlsioDo
Oasohrilvlar
19?3 197 lqx/,|
atodottlborbktED AI'O gEP ocr NOV DEC JA.N rEB MAR APR MAI JIIN ,ru].
8I,T
Prlr ùa æull
È61èvaEoBta
111û 111,87 't't{,9{ 1if,,m 1t?,6 118,15 11C.2 1n,?9 14,36 1n,$ 1A,S 14,$ 110,O
1,@ 0 0 0 0 g 0
sEo
hlr do æul'l
È61àe€6cDts
110,20 111,18 112t12 ï3,(ts 1''6,04 115,00 115,_q6 116,0 11?,88 118,8À 118,8{ 118,8{ 1'13,2\
1B,n [,91 5,24 't1,1ê 115 0
080
Prù d6 æul1
Pr6lèe@ntB
103,10 1m,10 1m,s 104,8) 105,65 1!6,1t 107,3s 1e,r 1!,05 1n{"c,) 1m,6 1n6,æ
0,05 0 3,56 9,45 0,o 0 0
EÀF
Ètr dr æul.l
È6IàYeEcnts
m,gl !8,E| fl,ft s,61 s9,{6 1m,31 10r,16 102,1t1 102,& 103,7' 103,71 1m,7t 1@,59
3.82 5,t4 r.50 1,15 0 0 0
ull Prlr dr Bcul.lÈé1àee@!tr
1(I),66 1m,6 10r,s 102,is 1ü,iD ru4,05 'r0t,o 105,75 106,m 10?,45 10?,ô5 1C?,45 101,S
111 g,9t 10,75 1e 0 0 0
BI
H.r d,! 84u11 97.S5 gr,6 s8,@ 8,65 100,s 101,35 fi?,n 101,m 1m,s 104,8 104,i5 104,75 1m,ûl
Pr6làY6EGata 0 0 0 0 0 0 0
808
P!r-r do Be[l.l
hâ1èrdeBt€
99,{9 99.{9 1m,3r 1m.19 102,04 1m,89 103,?{ 104,50 105,44 108,æ 108,æ 1qa 1m.1?
5,æ 9,12 7,1a 119 0 0 0
I4IL
Prl dc aouil
ÈéIèeô@ats
9?,S5 0?,95 s,m s9,6 ,00,5) 10r,35 1î2,æ 1m,û5 1B,S 101,75 104,75 i0À,8 101,8
{,8 5,S ?,o \n \n 0 0
AI,P
Prlr de seul.l
hélàvseats
9?,5 9?,95 s,t0 s,f6 r@,5) lm,s 102.n 1û3,05 lm,qt 101.75 104,t5 t0r,?5 10r,8
0 0 0 0 0 0 0
DIIN
Prh de seul,l,
Pr61àYo@atê
13r,S 13,S 131,06 1§.19 1§,9. 137,45 10,58 139.71 140.84 111,91 l!3,10 t{3,10 'tît.92
0 0 0 0 0 0 0
FE
Èh ôe seuLl
Pr61àYoBeEts
171,?À 1?3,21 114,14 1n,21 1n.tù 1æ,21 1&,7r 1ÿ.2t 183,?i 1&5,2{ 188,7[ tæ,?{ 17S,87
7.25 n 0,61 0,cr 0 0 0
F80
Prir d,e Eeul.l
PréIèveBeEts
'169,Sû ,7t,o 17?rôÀ 1r,s8 115,ÿ 178 ffi 1?8,m 1?9,34 1&.0 182,02 18.16 tB,s 1n.a
{4,95 B,æ 26,04 31,S 31,S q,?8 0
OBL
Prl,r ôe aoull
PréIàYe@ntô
r8I$ 1m,98 1ts,{8 18q,S 191,{8 1@,S 1S4,[8 rsls8 197,48 1S,S8 æ0,{8 ilo,{8 'r8,6'l
7.ts 0 0,8 O,B 0 0 0
ODII
Prlr dg Beul'l
Pré1èÿe@Àts
æ,ÿ 20,30 211@ ?11,& â5,61 d1,42 ng,n m,q m,n ni.5à a6,e m,Q ?t8,16
0 0 0 0 0 0 0
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PRIX DE SEUIL
SCIIWELI,ENPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DREÀ1PELPRIJZEl{
PREI,EVEMENTS ETVERS PATS ÎIERS
ABSCHOPFWOEN GEGEIIOBER DRITTLTIIDERN
PRELIEVI VERSO PAISI TERZI
EEFFINGEN TEGENOVEN DERDE LANDEN
f-*"^r* -1I *o"r* II 
"r*"n* |l*l
uc-aE^r
De ac rlp tI oD
Beechreihuag
DoecrLzLoae
0EsshriJÿlag
97 n
Prodottl JAN FB
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- 
1' rr-rql zo-a6 zt-zl t 
- 
sl10-16 t7-2\ 24-2
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Prir de æulL
Pré1èveoeats
118.15 1t9.22
o o o o 0 0 0 0
sEo
Prlr de eoull
Prélèveaente
115,00 1L5,96
3'@ 0 0 0 0 o 0 0
ono
Prlt de seull
Pré1èYeEo!ta
106,50 lO?r3,
0 0 0 0 0 0 0 0
EAF
Prû de ecull
Pré1èvcacata
1ærl1 101 ,16
0 0 0 0 o o 0 0
I{AI
PrlI de eeul.l
ÈéIàveaeata
104r0, ro4r9o
o 0 0 o 0 0 o 0
& Prl,r de seul,l
Pré1àveaeate
101. 15 L92.20
0 0 o 0 0 o 0 0
8oB
Prlr de æuLl
h61àveueate
1o2.89 ro3,74
0 0 0 0 0 o 0 0
tlIr.
Pr1t do ooull
P!é1àvomrtB
1O1,]5 LO2t?O
o o 0 0 0 0 o 0
AIP
Prù alo seull
Pré1àvoneate
1O1r35 LVzt2O
0 0 0 o 0 0 0 0
DÙN
Prlr de æul.l
Pré1àveaeat e
r!7t4, 138,58
o 0 0 0 0 0 0 0
FBL
hLr de Beull
Pré1àveæntg
L79.24 L@'74
o o o 0 0 0 0 o
rno
Prù do eeul'I
Pr6Làveoeate
176t66 178,@
t5'67 0' 70 0 0 o 0 0 0
OEL
Pd.r de aouLl
Èélàveaeats
tÿ'98 LgAt48
0 0 o 0 o o o 0
CDI'
PrLr de seul,l
Pr61àv@oÀtô
2t? t42 2t9.2O
o o o o o o o 0
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Prélèvements envers les poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttcindern
Potievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
( MoYennes men$eltet/Monotsdurchschnitte/Modio m€nsili/Moondgernid(elden )
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1969', 1970 ', 1971
PBII A LI I.I'I.PORIAIIoII
LIVNÂISON BAPIROCEEE
EINFUTRPREISE PREZZI AI,I,III{POEIÂZIO§E
SOFORTIOEI.IETERIINO PROÿIACOI§EO§A
CàT / CIl AÿTEEBPEil ,/ BOTIERDAI,I
IÜYOERPBIi'ZET
DISETTE .I.BÿEBI§O
DE§IGNÀTIOI DE LA qUÂI.ITE
QUÂ.LIIaT§ BEZETCÈNUNO
DESIGNÂZIONE DELIA QI'ÂIITAI
TTA.LIIEITAINDI'IDINO
CATÂDA
IBOA§TIIIE
AUSIEÂ,LIA
AUEDEN
EnoL.a[D
U§§B
RED EINTEN II
sot'Î lur8E rr
EIBD TDÙTEB I OBDINÂNT
vt2
N N II OADINAII
DÂBf, EÂXD ÜINIER I/I'
nnnl/r\
IIOBf,EERN §PNI§O IIII'
DIBE NORIEEBX ITPBINO II,/I'
!,|3I{IIOBA I
NII
N III
BÂSIA BLAICA
I'P RIYEB
fÀQ
EIIOLISE I{IIIINO
IIPE 4rl
û.8.Â.
CATADA
AAOEUÎIXE
U8 II
f,ESTEE§ II
r IIl
PI.ÂXA
Orao Ograt
U8 III
nv
UE§IEBII II
EEED I
BEECEEB-BÂilAT
CEEYAI.IEB IV
El;!û^ 64/65 Y.e
î 6r/66 LB
u.s.a.
cÂ!Âoa
AUSTII,LIA
ABOEXIIIE
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PRIX A LII,üPOtrIATION
LIVBAISON BÂPPROCEEE
EINFI'EEPREISE PREZZI A.LI.Iü.{PORTAZIONE
SO§ORIIGELIEFEAUNO MONÎACOITSEONA
car / c$ ÀlrlrEnPEN / BoÎrEBDÂlt
INVOEBPBI!'ZEN
DIBEKTE LEVEBINO
I3 : r.ooo Es
PBOYENâIiCE
EEBf,ÛNFT
PNOVENIENZA
EEnrorulI
DESIGTIATION DE LA QUA.LITE
QUâ,LIIaIS BEZEICENUNO
DESIGNMIONE DELIA QUÂTIIAI
EÜAI,IIEIIA.l}TDUIDINO
1S73 971 lSRl
197À
0auo 8EP oql NOV DEC iral{ EE.B MÀA APB tür ,rUx JUI.
AYolac llafer ÂYeu Eaÿcr
u .a.a.
calrÀ.DA
ÀMENTINE
AÙITRÂIIA
8'EDEN
ETtTa EEAVI TEITE II,ELB
N T T II4OLB
rESD I
, Etra I
PLâ:IA
IIESIERN I
ÿICTOBI.T§ I'EED I
@,68 s,fi lm,5[ 112,39 14.55 1487
96,{) g§.s 1æ,33 103,00 1a,,fl
1 19,+8 1n,q 1æ,53 124,8
t{aIô lla.l.s OrBoturco tlal'ô
lt .s.a.
ASqENTIITE
SOUTE TFBICA
mllttÂ.[IA
ÏELIO| CORN II
III
rBIfE SORN II
PL.IITA
YE,LTOT trLU{T
MITE DENT I
95,7s 104,26
1m,39 s2,38 01,48 1m,97 110,n 1Zt.ÿ 1n,æ
10grE9 scy'0 s+o 1r\.86 1,1.1.n 131,$ tÉ,4
gorgào gol8he §oag! §orgùo
u.s.a.
,IOEIITIITE
OB.tIf, SOB(IEUI TEI.LOT II
08.6TIAEEO
s5,E0 sl,'11 s3,7S 10r,95 10E,58 117,@ 11qB
95,31 0,97 93,85 1rlt,60 106,7t flf,68 fl7,60
ü1I1ct Eù'oô ü1B11o Olcr!t
ÂEOENlIITE 9t,01 92,8À 0,m $,m 1m,æ 113,8 110,ÿ
l!@Etdr Ilartrelsoa h@ato duro Dulr trre
lI.g .a.
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23,?5 2{8.A Trn n m,§ fr,û î1,ÿ
@n m,5t 29,35 zm,s t78,19 æ7,01
1m,89 2$,{3 235,93 m,fi zl!,m Ét.51
24,-51 24451 2U,tl9
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CEREALES
ftrr ô l'rmærtatron'*
pour quelques quotit6s
GEÏREIDE
Ei ntu hrprg6s *
liir ousgowtihttb Orolitdten
CEREALI
Prai all'rmrytozrom*
por olcunà quotità
GRANEN
I nYo€rprûzon *
Yær onkote kwtiteits
FROMENT TENDRE /WEICHWEIZEN
@ANO TENERO/ ZARCHIE TARWE
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CEREAI.ES
Prrx ô l'rmportotior*
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EXPI,ICÂTTON COqCF,FüANT I.'X! PRIX I,I' RIZ CONTEI{IE DÂN,s CENE PIEI.I4ATION
Tl{rRCI{'CTTOII
Dans lrarticle 20 du rèqlsnsnt no 16/n6Âfe$,r Fô?t?rt ét.blissement m-rluel druna oFêniaation coros du narôhé do
riz (Joumrl Officlel ilu 2f féwrier 19A4 
- 
7e snnéq no )d) est nréwe, pcur la période trusitoire, ue ailaptation
naduelle des Dri: de seull et des prix lndjeq.il: -.in de 1n*"nrr, à lrelnirition de celle<i, à u nrix de eeuil
'rni{e et à ur nriz inClcatif rrn.tque.
ce marché unite {anc le qeetertr du ri3 ss1 iFFtitué nar le ràplercnr no r5g/67/æa, du zJ 
.iuiilet 196?r portant orf,mi-
sation communs du narehÉ du rlz (Journ"I offiel.l dtr 31 juille+ 1961 
-,loô année no l?4).
Ie réqire or6w par le pr6eant ràrrenent o't apDlic.bre à partir ilu 1er sentenbre 195?.
I. Prix flxés
A. [ature des orit
Basé sur le rÈglercnt no ,59/r7/m, artloles 2. À, 14 et l, no,tifié par les rè6temeû,s no 1qi,6f71 tu ZJ.J.1ÿ1 et
no 155!h1 du 19.?.!q"1 , 1l est flré ch.ru a.m6e, nou la Conmtruté, un Drir indicatif, alqa Driilirinteren+ion êt
dês nrir de ceuil.
Prix indleatlf
I1 est firé chaque amée, pour la Conmrnauté, amnt le ler aoot lour l. omnaqîe dâ comarciai isation dêbutilt
Iiann6e srllmte, u Drlr initieatif pour le riz d6oortiqu6 (À grains ronds).
Prir dIlntêrention
Chaque mn6et ÂY.nt ls 1er mall sont firés nour lr cupagae de comercialiaation sDiwte dcs prir.lrintÀFentim
pou ls riz padily à {mins 
"ondB.
PriT ds Beull
fl est flr6 ohaque annéat avæt le lor ml pou la cmpagns ils comcrcilliaâtton 6uip.nte :
- 
u Frir ile ssuil du riz décortigué à glains rcnda et u du riz ,l6cortiqué à gmi.s lonæ
- 
u nrix ila ssull du riz blanchl à graias ronds et u ilu riz blachi à ,æins loræ et
- 
un prix ils seuil rles brisræs.
B. i.Ell!É-!Ee,
lê prit indicatif, les prk drlntsr?ention st les orir de seril 'ertiornér suh. A sont fix6s oor des malit;s tv1es.(rÈslerent î. 362/6'l/Ç/@, dt ?5.7.1961 
- 
J.O. rru 31.1.1967 
- 
no 174 
- 
ige année).
C. Lieu auruls Iêa nrlr fixés Be r6fàrent
læ Drix indicatif pour lo rlz rléco-tigué è grrirs ron,Js est fiÿir rour Duisbur eu atlde,iu eoærce ile 3ros, narchm-
diss en vræ, rendue m asin non déeh*gée.
lês prir,rrintcrentlon 2orrr la ri: p-d{v à +rins ronds sont flrds no'rr Ar]es (!}angs) et Vo-celtl /Italie) au atade
alu comrerce de gtoB, narohandiÊe en r-o, rendu€ ma'9lsin non dôch-reée.
Iê8 I,rix de seuil nour]e riz dé^ortit.nrêr le riz hl"nohi et lêE h'i-rrrÈs qnnt e-leul4s nnur potterdm.
ff. hlr de marché
A. Pour la Franee les Drix ae rlpportont aux Bôuches-du-Fh8ns et hour 1rr+.1{Â à xilân.
B. StÊds de oomrcialiaation st conditions de I iwâiaon
@: : prix départ orpanisma stooksurr frrnco mrlven de transnort 
- 
inntts non .onDris
Padqy 3 en mc
Riz et riz en brisums : sn sacs
ftalie : frùco cMion arrivé s.a. en vrac, Deieænt à 1r liwalsor 
-,iFnûts non æmpris
PaddJr : sn vlac
Riz et riz en brisures : sn saca
Tff . Prél ère€ntB
Iors de Irlmportetion de rlz Daddÿr do riz décortigué, tle riz seml-blanchi, de riz blilchi ou ile briaure§, 11 est psrgu u
pr<!l èverents.
ccluiai ast fixé per la Conrisslon (art. 11 rè..lsrent n" 159!67/æE du 2J 
.luillet 1e6?, nodifié nar lrart. 5 alu régteænt
no lsqJ/?l du lÿ juillet ia?l')
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REIS
TtsI,IIEIM{JXO IEIR JTJ DTE§§F VEFOFFENTI.ICET'Xî I.N6T'N'HRTEN P':TSPREIS9
ENII.8I11N1
Tn r.rtiLel 20 iler ÿero-dnunp N?. 11,/1rc6|/g,to uhsr dle schrittwôise Erriehtur' eino- æmelnsamn llarl«torBnni.satlon
fltrReis (Arntsblatt 
"nm ??. Febnr'- 1961 -7. J-trqengNr. 1r\ tst t1tr.lie tàsr'-nqzsit sino 
€chrittwolse Aapaoswrp
der solrel I enprelse ud iler Richtnreire wnræsehar Eï€ÊÀF r âoa--1 , 6r^, m FarrJo rrieser Ur1ôr:anÂsreriôde eiF crnheit-
1i ^h^T S^hr^l lqnpFis u.r ein einheitl i aher Rl ehelcts er:oicht r{i ryl.
Dioser elnheitliahe Rsisnarkt ist rlurch rlie VeroFinup u?. lro/6?,/q{c vo- 25. Jnli 195? llber rlie gemainsame lfarktop
Fniaatl^n fîrr Râi§ (Amtsttatt 
-on 11. J.r'll 106? 
- 
lO. Jahrrano g.. i?d) ææ5)t.
IHe ln dieser Vêrotdnungvorgesehene Regelun4'r'lri seit dsn 1. Scotenbor rq(?.ræw-Fdr.
T. F^stæsoi?te Psise
A. Art dâr Pmise
Lrrrt verord. Nr. t9/6?/Éadt Ab. 21 4, 14 udl 1! ga{nilcrt dumh die ÿerardanunpon Nr. 1cb6/a1 vôh 2q.5.lq?1
udrv'. r55l/?r vq 19-7.1y1'l erlen JEbrlioh für ille Geminschaft ein Piêbtnpigr Intâwentimmpiqe und
S^hso! I ennreige festæÊêizt.
Ri rh+næi s
Fl' dia G'qlnschaft wird Jlhrlieh vor den 1. ÀuFrgt für rlas in folænden JRhr horinnende Folstrtgoheftsiah"
êin Rlohtpreis fllr gesoÉElten (rnrfk8migen) Rpis festæsctzt.
rntem!-lg!]rylre
.I{hr'l leh vor dem 1. lilai fEr rlas folændq {lrtsehafts lnhr werden Tnt.ru^ntinnsp*1o, flh nrnrl}ümlæn
Rohreis festpsqetzt.
S^hwel lenpE j sq
JEh-lteh vor der l. llat fltr rlaE folqendê HirtsehaftJahr rqrden festqqsetzt t
- 
ein SclflclLsnpæis f1h f,sgohH-lten rudkomlæn Faisr ud fllr gcschËlten lang&6rntgcn Bels
- 
sin Schrellsnprels fBr vollst,nalig æschliffsnen rudk8Flæn nois ud f[r vollotEnitie æÉohllffenen
llmk8migên RelB
- 
ein ScÏflel lenoreie fllr Bruhæis.
B. StudaHlrulitHt
!)Êr RichtDFisr die fntsrucntlonsDreJsê und die Selrellennrelse (e. A.) werlen fllr rlie St"ndpr"lruellttstan
fcstpesetzt (Verordnug n ,62/67/ErA ÿon 25.7.1q67 
- 
Ab. von )1.7.1aâ7 
- 
nr l?rf)
C. He. ';uf die Bi.ch di€ fqstpesetzten Preise bêziehen
Der RichtDæig fllr ægchltltan rudkEmiæn Raic ulrl fllr Iluiebure ruf der Omsshanalelsstufê filr llarc in loser
Schfttunp bêi freier Anliefemq an daF Lagqrr nioht abgelarten, fqstt€aotzt.
Die fnteNentionspæise f0r rodk8rni4en Fohreis sind fur Arles (hankreioh) rud Varcelli (Italion) auf der
Orosshandslsstufe fqr Wsæ in loser s^hütt'ræ hei freiar Anlleferu,q e-n das L?ær, aicht abæladon, fest.;esetzt.
Dis Schwsllenpreiss fllr geeoh8lten Rsi§, vollstËndlg æsohtiffensn Reis ud Bruohreis rerden f[r Fott.rdM
bemohret.
ff. I'larktpreiee
A. In Frarkrsich gsltsn diêss Preiso für itie RhSncmllndung, in Italien fur Èlailand.
E. Handel sstadiu ud 
.tilgf-olygù:gi-ltÈ@
lbankFiq! : Preis ab L"ær, frei Tru8nortnittel 
- 
êusqohlies8lioh Stsusr
Rohreis 3 Loso
Reis ud Bruohæi§ : g€saokt
Italien 3 bei Abnahmo vollg€ladener FahrzeE prompto LiafeirD!, B,-rahlaq 
- 
aus8ohlicsclilh Steuer
Rohreis: loqq
Reis ud Bruchreis : g€aa.L+
TT'. Lbo"hFnfrnæ
qei dâF Iirfuhn rron R.,hreiE, gesch?ntem R"le, h"-lbpÊcehlifreneh R.ls, vollBtihdtE gecehllffênêm Peis, oder Fnrchrcls
qid èine Ârrseh8of,rnr erhobên.
Dicse wirtl dlæh die Komi6sion fsgtgcs€tzt. (Art. 11 Vsrc?dnurg b. 359/67/IÎ110 von 2!. Jult 196" 
- 
--rndÊrt dlmh
die Vcrordnung w 155\f71 
- 
Ârt 5 - r'om 1ÿ.?.1971 )
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BISO
SPT}ÿ'AZTOITE EgI lTWÂ 11 PT97,I III'.'I. FTSO CRE FIOIIPAI'IO IOEI,LÂ PEE'ENTM N'TBI,ICAZIOI{E
INTROD(IZTONE
Nelltnrtioolo 20.lol regolanenfoD,.16/1964/@fr rslutivo alta gradule attuaziora ül ulrorgani,zzazlore oom[ta ôsl
rcrcato del riso (Oeszett" Uf,ficiale del 2? fsbbmto 1964 
-'lo Anno a. 14) è preÿlstar per il P€riodo tra^nEltoriot
unR adattazione graduale ilol pmzzi di sntrata o doi Drzzi laôlættvl por gtuDgsror al tetmlne di' $rastor ad url
Dæzzo di entrata e ad u Drezzo hdioativo unioo.
euesto rercîto lrrrioo neI ssttore dsl rtso à dtsolplirato dal rsgolaEonto À. 119/61/ÇÆ alel 21 h:glto 196? rolativo
alltorga,Eizzaziore coros ilcl rercato tlel riso (Aazætta Uffloiale alal lf lwllo 196? - l0c lnao n. 174).
Tl æei mq Dpvisto da'l DreBênte reEolarento à appltoa,bile a ileooreæ cl,al 1c sottenlro 1967.
r-@!!
Â. Nêt'Eo doi çrezzl
sulla bose de1 reælmeuto nî 119/61/æ 
- 
nrt. 21 4t 14 e 1' nodifiosto ilal rsgot{îonti nr 166/11 de]- 25.5.1ÿ11
e nt 15rlf't1 {êl ro.?.la?t voneoro fissatl per ln Corm»ltà, o7i mo, tn pæEzo lndloativo, ilei prezz{ dilntep
rentô e 
'loi Dre-zi di PntratÂ.
D'êrzo indica+l\ro
tFterioænte al lo ræÊto.ti ogril a,Dro vleaê fissato ylsr 18 Comttàr P€r la oatÛpê8ra di ooMo=oinlizæzioaa
chp inizia I ramo Buecsssivo, ur prerzo tndtoatlvo p€r 11 riso semlgreggio (e gmùi tondt).
Prezzl d rintoruentf.
Anteriorente al lo i.pÿlo ill oEnl anror per la oarnpa+',æ dl omrclalrzraziüo ssoossiÿêr sono flssatl a!91
nrozzi d.intqryantô ncr il rlsono.
P-pzzi d: entrata
Àntoriorente al lo naprio iti ogai annor sono flEsatl pâr la oempagaa dl oomroiallEtêBiono iloooBslYB !
- 
u prqzzo drentratg del riso oenigrcgglo a g?81 toBill e uo ôsI riBo sealsregglo a grui lutgàl
- 
u prezzo àront"ata 6el riso lavorato a grani tonali o uÀo dol rlso lavorato e ppanl lun8ài s
- 
u prezzo drentrata dslle rottur€ di rlso.
B. q4$3-!]t9.
fl prezzo indicBtlvo, i prezzl dl intsnrento sd t prozzl ili entmta mnziongtl alla vooe A. solro flssati por
ilslle rutttà tipo (æeolmnto ff !62/6?fÇÆ ctET ?5.7.1961 - J.O. atql !1.7.1967 - 10' Arüo æ fl4) .
C. LuoFhi ai mull st rifarlsoono I or€zzl flssatl
ff pgj@llgg dE1 rlso semlgægio a Erêni tondi à flssato par lhrlsburT, nella fa§t alol oomæio a1l r
lng?oasor per rerce elln rinfu§ar resa al naglzzlno, non scarloata'
f @!llj!@, per i1 
"lsone sono 
fiBaati oer Arles (!}arcta) e Verelll (Ita1i8)r nqlla fase ilel
eomæio all ilngmsso, por rercs aIla r{nfiua, resa al ma6azzlno, non §cuLoata'
r@detrlsosemiz1g8-,4ioriIe1rJgo1aYoratoeile11etottureilirl§oEonooaloo1attIE!Rottotdæ.
lT. Pæzzt ,l{ hercato
A. nor la hancia si consi.lerilo I orezzl dells Bocoho de1 RrÉ'no e per lrftalta rolll iti llllano.
B. Fase oonmroialo e ^ôndizionl all conssRaB
Frucia : plczzo al nq4saginor fraloo mszo all trasporto ' ifrposta sBoluaê
rl sons : nolco nuda
riso o mttuF di rlgo : ln saochl
ftalia ! frmoo c6-ion e âltrc arivo, reroe nualar pa€ænto alle oonseglal imposta esolusa
rlgone : norce nuda
riEo o rottuF di riso : in saoohi
ru. I-!È1
Âll.lmô.tAzionê ili ri-one, ili rioo semigreeStol iti ri§o senllavomto, di !1Bo lÊÿoEto o dl rot+Jro 'll.r:lco ÿlqna
-{qaao..n rq nr}iae6.
qrêsto rui à fiaBato dal'la Comireiane (art. 1t ilel æpolmanro n. \59/61fæn rrel 2! lu'llo 1a67 - noillfioato ilall!
.rtieoto 5 âel r^pll-rnrofi 1551f'11 del r9.z.t9?1).
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FTJST
l§EJTriqlTrrfl 0p rr: Tn TiTIi puql.Tr^4frq ÿnôpI(ouEIüD4 FTIS,IPRIJZS{
]ATI,qTDÏtr0
In êrtlkol 20 vân vorcrdsntni fi 16/1964,/Et[, h.nd.nd, rls m]eideli.{ke totstardb!€nqlng'17en osn genaeasohappliJke
ordonln.E vm de riJstffil(t (Publtketlebl"a ild. 2J feb:nrart 1964 
- 
7e j"arEêtrg nr J4) is voo!' de æergangspertod.e
een qeleidellJke aanoæslng voorzien Fn dâ dremmlDrlJzsn sn van ile rlohtprijz€nr ton eindo nê afloop van deze
periode tot 66n pBmeensohappellJke dmnrelDrljÉ sn 66n æneeneohenæl1{ke ÎiêhtD"iJs te koren.
:êze EsmeonsohaDnsliJke rljstFer{rt wonlt æreeqltl in ÿè?o"denlnp fi ÿaf67ftw dd. 25 Jult 1967r houdcnile een
FemensohaliElijks ordsninqvù d,e riJ6tma"k+ (t\tblik4tlehlail dd. Jl JuIi lc6? - lOe Jaarqangnr l?4).
!s biJ iteze verordening ingastel.re æællnp lB vFn tô^De.Finc aat i-æncv.n I seotenhe- 106".
T. Vgstæstolrlo prijæn
A. AaÊl vnn ile prljzon
oebaseerd op de vêreril. nt l5c./61f9cflt ert. ?, 41 14 en 15 mi.izlC bi.i Verc:d.enin6pn nr 1CD6f71 van 2).J.1ÿ1
cnfi 15r!h1 r-n 19.?.tq"1 woîrten jaar]iÿ1 'r4r ds lcnaqnochan één richtnrtjs' intapontienrlJzen en
drchæl hrl izan Es+æstêl d.
Rl.httri-iE
V.ôr dê Oomensohan wordt JaD"lilt s ÿCô" I -rEstuB vôo? hât lDr*ooDscizoqr dat hot mlgênile Jaar aawmgt
een richtlriJs Yoor Fedopte (rcnilkoreli4e ) riJst "ætP'Rtêtd.
IntqEcntienri :lzên
Vôôr de lste mei vù elk Jær wofilen voor het vo]gonde verkooDse{zo€n inteæntiepEljzen vætgesteld voor
mndkorrol iEe parllc.
I)Fenml Drl læn
.raarl ltks v00r 1 ml rorden voor het volqnôa verkoonsetzæn wsè4e§telil :
- 
ecn dr€mltolnriJs voo" rcnilkomllge pedolrte 
"lJstr cn voo? lPnp,kort€ltes r|gôopte rljst
- 
esn dæhpâlDriJF voor rondkorellæ r'olwitte riJst, en voor lBnP,torrollg€ volwitte rlJst
- 
oen dpnoelFllJs vær breukriJst
B. Standeardloral itelt
Ib oniler À ænæEde D?{Jzpn voor zsdopta rl Jrt, vær padie en rcm breuk?lJst rorden ÿastg€atêlè voor
b€paalalo stanitærdtnralltqtton (qrcrilenlne nî 162/67fFg atd. 2, Jull 196? - Publitatlêblad atil. 3t Juf i i96?-
'tOe Jurgang ar 1?4).
C- Plâet6en rær de estæateldc n-l {zpn lmtækktn- hsb}an
D9 @ÉlS voor rnilkoæliga æiloote ?iJ6t mrdt vastgestelil voot DuisburE ln hst staallu, van de
g.oothandel, voor het onErpalcte produtct, gete.wrd franood1agaslJr zorilo! lo§sln8.
Dgt@]g-oorron.lkore1igepadiEwot{gnvæt8s§toIilvooIA!1as(haIkr1.,k)gnverr.t1l(Itar1E)
tn hêt itaiiun v1n ale grôothc-.iât, vôor het orrarnql.ta prorh:lrt geleverd frnncemagazlJn zonale! 1ossln8.
Dc alrcnp€lprl.l7€n vær gedopte 
"I.lst, vol!ÿitte ?lJst en breukrt.lst worden bqpkend voor Rottetign.
u.@
A. voor Frpnk?jÿ hebben de n1{i26n betækkinq o! BouoheBiü-R8llne sn voor Italtg oP ldilaar.
B. Fa.nilelsstadJu en I e'rertn5væryeatdcn
FrMkrijk : P-iJs af onrla6ll8ats, franoo veFroemlalalel - êroluslef belÂstln8
Pad{s : los
RlJst En ltteirkrl.tst s 
€aznkt
ry t per afæladen Fryon, ÿreeh+flaæn, e.rl. rilectp leverin' gn betalinq - erâlu§{êf belastingPndis:1os
RiJst en bmukrlJst : raznlct
rrï. EIE1
Bit ile twæ? mn na.ilê?lJst, p'idôDtê ?.1 tq+. h.lf'ltte rttqtr volwitte riintr of bFuk?ijBt rordt een heffine
toeænast.
îeze woFlt iloor ale ComlBsiq wstæetelal (art. iî, verordenlnr ar \cof'TfrtllCt dd' 25 Juf t lq6? - Eartjziet biJ
Vomr.tenine ar 1551f11 
- 
art. , wn 1o.?.'to?l).
4
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RICE
EXP1AIIATORY NOIE ON TTE RICE ENIG"s SMWN IN BIS PIJIILICATION
ITIBOUtrTION
Artlcle 20 oû Rêaulatl@ no ü/6ll/rnc @ the Iaogreeslvê o8têbLls}@nt of the c@0 qgBllatl@ of tàe @ket 1! rlæ (offl,clsl
JüBl No 3tt, 27 Februry fÉl+) n8trlded fq a IEogresslye ap!rql@t1@ of thæshold trlæB aDd t€rg€i lElcae itatlg tho tüu8ttl@I
IErld §o tbt a elD816 tbreshold IElæ 8!d e slDgle t€t8et lElce Elght bs attslled by the e!È d tbt lErld,.
&18 slDEIe @k3t fG rlce Es latùodrced by Regulatto! No 3r9/67/æC of 2, Ju\y f967 @ th€ c@ qgaDlEtl@ of thB @ket 1r 11æ
(offlclal J@I No 1?l{, 31 Ju\y 196?).
DD syot@ llstltutæd by tbls Rêgulat16 bas b€€a h force alræ I Septæbcr 1967.
I. Frxêd Eicês
A. Sræ6 of Er.@6
Lhaler ArilcleB 2, 1., ll+ ed L, of Regulatt@ No 359/67/,trI, aa @ead.rd. by RÊgulati@ (Ec) No lo56ff of 25 t.qy IÿJI ed (Bc)
No L'fifif d 19 Julv 19Ë, e target lrt6, tlt€t.@tlon IEtcea o!ô tbeshold Irlæa æ fted fq tùs cffiùrty ech y@.
ltsræt 11æ
Bqfæ I August d @ch y@, a taaget tE1æ f@ buskoal, ro&d,{Bhcd rlæ ls flred fG tbr C@lty f6 th€ ErkotlDg yæ
bêgrnh{ô8 drrE€ t}E toU@tlg @leDdsr yæ.
IntGreut16 r1c€s
Baf@ I lby of æcà y@ lltæEntl@ trElæ8 fc roùld-gBl!êd tEddy rlco ue frr€d fq tiàs fouwllg @kctlD8 ÿ8.
lbeshold rl@s
Bofæ I llaÿ d ech y@ the foUdlDg lalcos æ flrsê fr th8 foUrytrA @ikotllg yæ !
- 
a thcsholô tE1æ f@ roulil:gÉhed busH rlG a.d, s tbesholê Flæ fa l@g:gEh€d brskcd 11æ,
- a tEoshold !41æ fc r@Dd-gBtBed EIILoê 11æ ald a th:êshold IElæ fæ log-gralled EILLoô 11æ,
- 
a throbolA IElæ fc brckon rlæ.
B. StaEdsrd oE.ltt!,
lto tsrget, Irlce, ,rt€il@tl@ IEIæg ald thesholê IE1æs refsrcè to 1! sectl@ Â. æ flxed fc staldard, qEJ.ltloo (Ragul8t1@
No ÿ2/67/æc ot 25 Ju\y 157, offlclat Jolml No 17l+, 31 Jutÿ IÉ7).
C. Places
IbÊ !gle!-Ég fc EuEd-gEræal huÂked rlce ls flx€d. fû DulsbEg at tbo ïhotesle otagÈ, godE t! bulk, de!18æd to w!hdæ,
æt ud.Gded.
Ilt€rutl@ rElcas fq r@Dd€Eh€ê IEddÿ r1æ E6 f1reit f6 ArI€s (!!8oæ) aDd vêræIll (Italÿ) et tùÊ Eàoteælc ste€ê, god8
1! bulk, alallrersd to æhæ, @t uDl@ded.
theshold lric6s fq br6bê rtco, ElILed r1@ ed tao&6n r1æ, u6 @.Lcul8toal fq Rottsd8.
II. !ârkst rlc6
A. Fc tr:ance tba IElces relat€ ùo Boucàes-du-RhêûÊ aln fq lte]Jr to l,Il]e.
B. l.larketlu staæ ald ilel1rery coldltt@
trIzæg : IElce ex st@ge agency, fræ on @ of tælslEt, qclEiæ of tae8
hddy : t! bul"k
nlce aüÀ brckou rlce : lr bgo
Ilgy 3 !}se @ tùrck o eiEl, 1! bul&, IEÿ@nt @ d€llvêr7, qclulre ctr tares
hddÿ ! h bu]}
Rlce ard broken 11æ : ln lage
rrr. g!99
A IeW 18 qharg€d @ tEIEts of traddÿ rlee, huaked r1qo, @ldlled r1co, nt]-leat rlce srd brokon 11æ.
Ilhe lew to flxed by tàe c@losl@ (Artr.cle 1l of Rôgulatlon No fr9/67/tr-c of 2, Ju\' 1S?, ês æ!icd. bfr Arttcle , oE Reguratlm (EEC)
No rr53/7\ of 19 Ju§, 1ÿJ1).
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RIS
FORKLAXINOER TIL DE I DENNE PUBLIKATION INDEI{OL.DTE PRISER
IlTDLEDNING
I ttlkel 20 I forordEla8 û. 16/1964/ÈOfr oE dsa Eladvlse Bonloafoerolso af on faolloa ûarkedgordnLD8 for rla (D€ europaêisko Faelles-
akabers fideade af 27. fsbruu 1964 
- 
?. aalgaEt ar )4) er der for ovsrgaagstidên faatsat gD gradyis tLhaerEêlao af taorskelpllaertg
oB lDdikatLvPrl6erDo aaalede6 at dêr ved overgâl8€perLodotrs udloeb bedtaar èE trêlBkelprls oF èn tndlkatiÿprls!
Dotto snhedsEark€d for rlB er lndfosrt ved forordaiB8 v. ,59/6?/Eow af 2!. JulL 'tg6? oû d,on fae1le6 narkedsordnlBB for rls (Ds euro-
paêlake Faollsa6kabers TldoDde af 11. JuIl 196? - 1O. aargaa6 ar. i/4).
DoE I dêlug forordllÀB fastsatts ordnlag aDÿende6 frâ 1. BepteEbsr 196?.
I. Fast6âtt€ priBer
Â. Prlaeraea æt
I boEhoLd tll forordnùB w. 159/6?/Eoff! rtl.kel 2r 4r 14 oB 1, aoEdret esat foroldDlng ü. 1056/?1 af 25.r.?1 oE \î. 'trrr/?1 aî
19.7.7'l lagl,aàottsa dor atlitt for Faellesêkabot oÀ lDdlkatlÿpr16, lDterventLoneprleer og taerskelpllBer.
IndlIatlvprl6
Fo! Fael1o6skâbêt festBâsttea aarll8t ludeD '1. august oÀ Ildlkatlÿpris for afskallet (ruatlkoruot) rLs for det hoêstaa!! der bog5ra-
dor l det foêlgende aæ.
IÀterveEtLoEôpr1sêr
Evert aar LldeB '1. EaJ fastaaottos fo! det fool8sDde hosstaar lBtorvoBtloDspriser for rudkorast uafekallet rle.
IaerakelprLsor
Eyert aæ iadea 1. DêJ fastaÀettoa for det foolBeDale hoestaa!!
- 
oD taer6kê1p!1s for afgkallst ruÀclkoaBet rLB, og for afBkal,let Langkornst r1Ê
- 
eB taerskolplls for aleben ruÀdkollet ris og for slebea largkolEet lle
- 
oB taorako]prlg for brudrla.
B. gtedsdkvaLltet
Indlkatlvprlse!' IltslyeEtloÂsprlserBo og taslskolprLaerae (Es A) fastaaottês fo! ataadardkvalLtetsrae (forordÀlEg û. r62/6?/EOË1
41 2r.?.196? 
- 
EFT af, 
'1.?.196? 
- 
u. 174).
C. Stedêrr aoE do fastêatte pr16er ysdroerêr
Iadltatlÿpl18ep for afskallêt rutdlkornet !16 fa6tsaêttea for Duisbourg I eDBroaLeddst for styrtgodsr fraDko lagêr, lklo âfLâe6aot.
IEtorÿeatLoEcpriaerEo fo! rundkoruet uafekallet !16 faEtsaettoe for ArleB (Frarkrlg) og Vsrcelll (Ital-Iêa) 1 elgrosloddot for etyrt-
$-, rra*o rager, rtto aflaeoset.
IaerÊkelpriaerBê for afskallêt 116i B1êben 116 oB brudrlg berotnês for Rotterdu.
II. Markedeprieor
À. f Frarkrlg gaefde! dl6se p!16er for RhonêEunallngenr i ItaLlên for llllaEo.
B. ùsaetnlu8sfed og levorlpt6betlngelsê!
fradslg3 prla af Lager, frad(o tran6poltElddel 
- 
uden afglfto!
UafEkâllst 11€ 3 1oe6 vaeBt
Bia oB brudrLa 3 L saekke
ItalLen : yed afta8elae af fuldt lâos60ds koeretooJor betallE8 ÿod lovorint 
- 
udoa afglftgr
Irâfskallet rls : loos vaegt
RLa oB brudris : I saekke
III. Iaportaf8lft€r
Vod iEdfoelse1 af uafEkallet ri6i afÊka1Iet r19r do1v16 sloben 116. o11êr brudrl6 opklaevee o! iEDortafalft.
DsDEe faBtaaettoa af Ko@lsaloaeu (art1ke1 11 foroldDilg \1.359/6?/EOW af 25. JuII 1957 - aeadret ved artiksl r l forordala8 r.
155r/?1 at 19.7.19?1).
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flUILE D'OLITE
EclailcisseEentg concsmült les prj,: drhurle drolivs (prir frrée et prir cle narche) et lês préIèvênents
contsnus dârxs catt6 publication.
r. 3E!!-EIS§
A. [ature des Drlr
Dr vertu du nègleoent Ào lli6/66/cËE 
- 
art. 4 (Journal officret du j0.9.1966 
- ÿe anaée - no l7z), Eodrfié
pa.r le règlæent (cEE) no 2554/70, le Consell, statuet sur propoaition de ra comiaaion, fire ænuel-
l€ûsnt êvslt le ler août pour la ca^mpa€ns do co@orcialisation qui sui.t et gur rlure du 1or novsnbrê au
JI octobrer u prit indlcetif à Ia productiotrr u!, prir lndicatif tle oarcbé et un prtr drintoryoDtioD
et avant le ler octobre u! prir de seui,I de rrhuile drolive pour la couuneuté.
Prlr iÀdlcêtif À la ploductioa (nèglenot oo ]3'lielCtn 
- 
art. 5)
Celui-ci est firé à un nivoau équitable pour les producteurs, conpte tenu de Ia nécessité ils oaiu-
t@ir lB volue ôe productioa Décessêire ilaas la Comunauté.
Prir indlcêtif do narché (RàgloEsEt ao tN/eA/cW, 
- 
art. 6)
Ce prir est firé à uu nivoau PsrDettant lrécouleaent norEsl ale 1ê productron dthuils drolive, compte
tenu deB prir de§ Produits concurroBt8 et aot@6nt des perspsctivss dg leur évoluti6a au cours de
Ia eanpagae dê co@srciall§êtlonr Binsi $ro de lrfucidêncs su! Ie prlr alo lrbuilê ilrolive des EeJo-
rations oe!.suell.es (nèalaneDt Âo ll6/66/crE, 
- 
êrr. 9).
Pr d.i-pterv@t1on (nègteEotlt \o 136/66/cW, 
- 
afi. Z)
Le prir atrlBterventlotlr qui æra.Dtit aut proùrctgurs la réeltsatioa als Isurs veatee à un prtr êussi
Procho que possible du pri: indlcatif de oarcM, coapte tenu alêB var:iatioas thr oarché, eet éga1 au
Prlr indicatif de aarohé dioiaué tlrun nontaat suffleaüt pour peroettre css variations êlnsi gue
]tacbsEi!,98ùt de lrbuile drolive des zones de production vers les zone6 ile conaounatioD.
Prir ato seuit (Règlenent no t§/66/cw 
- 
art. 8)
Le prlt de 8oui1 est flt6 de façon que te prlr de yeBte du profuit Ioporté ss aitus, êu lieu tle pæ-
aag€ @ frontière (RàglcEoDt no 136/66/CW 
- 
art. 13 
- 
pêr. 2) au nlveau alu prrr indicêtif de oarché.
Le llsu de passa6e en frontlàre est firé à lEperis (Règl€Eent 
"o *51iS1CW, - æt. 3).
B. Orè1ité tyDs
Lo prlr iudlcstif À 18 proaluctionr Is prlt lndicatif de darchér le prir d'lnterveation et le plir
de seuil se repportæt à lthlile drolive vierge senl-finc dont 1ê tonsur en auides glas libros, or-
prinée ea aclde oléiqr.ù, 6st do 3 gra@cs poü! lOO gramss (nèglsueDt n" t65166/Cæ, 
- 
ut. 2).
Le ràglsDstrt portant établlssGEent drulo orga.nisation conuune des oar:chés da.ne lo §.ctflr des na-
tièros graaBo8 cgt entré eÀ vigueu.r le 10 aovenbre 1966. CoaforuéEeDt à co règ[oeat un ByBtèEe
de PtÉIèvsEeùtt €st eppliqué pour I'huilo drolive aiasi que pour c€rtaina prodult8 contoMt de
I'lui,le drolive.
Pour ]a firatloa dlr pré]èvsBolt on prend en conelctdration lBa prir à I'importetloa dane ]a Couru-
Berté ds lrhullê tlrollve non raffinéer CAF ou llarco llontière 
- 
Imperia, solon quo lrùulle pro-
vient des Paÿs tisra ou do la Grècs. Les prir dea quElit6s autres qus lra qulité tJæe sont cou-
vettls en Prir ds cstts derniàro au noyen cle coefficieats dréqulvalenoe (æ4ore au Règlement uo
2274/69/cw).
Si le pri: do ssuil eet su1Érieur êu prlr CAF IEperisr il est porçu u.a prélèveEeBt dont ls nontaüt ost
égal à la différeace sntre ces deu prir. Lors de lrinportation dthrllo drolive do fa Cràce, peJrs assr
ciér ce prélèvêtroDt est itlElnui drun nonta,nt forfaitèire qui est de OrrOO UC (Règl. no rcZ/eA/CW 
- 
u1. 3).
Coci sst é6e1cE€ot iltappllcation pour les iDportstioDs drhuile drolive provenant de lB IUnisie (Ràg].
(cm) no 2t6rh} 
- 
arù. I du Consell), du }tarlc (nOef. (cEE) oo 4elht art. I alu Conseil) et rle lrEspagne
(nOsr. (cEE) ao zt64f7o art. 1 du conaeit).
II.
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Los pt{lèveroento à percevoir 8ut }os prcduits autre8 quê lr}uilc drolive non raffiaée sont flr6s Bur la
base du prélèvsEeût ci-deesus Bu rloyên de coefficieats.
fl coavlent de ddteltiBor les pr6làvementsde façon è assurer leurs El§es or application au Eoins uae foig
par seDslao (Règtenant (cæ) no 1775/6g 
- 
art. 8).
h co qul colc€raG le calcul deg üvera prélèvenæts pou las Paÿs-Tisrs, il faut se rdf§rer eq:1 a.rticles
13, 14r l, et 16 ôr Bàgleoeut Ào 136/66/ç'w, ainal qurau Rèslcnentsnoe t66/66/cw, er ÿ75/69/cEE, pouy Ie taroc
ot lB lnnisio anr Ràgleoorts (Cæ) oos 1466/69 et t47t/6g.
Los ptd]àvsE@t6 sont fir68 pour :
1. Lca protltllts Gûtièr@slt obtors en Grèce, et tresportés directoEmt de ce pays daaala Comaut6.
2. L€§ Ploahrito $ri Eo sont Pas ontiàrsn@t obtêDus 6D Orèce ou ne sont pas tr.heDortgs directoo@t ds ce
paÿs èEns lê Co@E!ârté.
3. Leg proiùlita relêya8t dcB posltloD8 tarlfaires 1'O? A I e) et I).07 A I b) ontièreEent obtouua on Ttrnisie,
au üaroc ct (UrectoEsat trslrport6s de lrun de ces pays dane la Comanté.
4. LcB prodults æ pDov@âDce des pey8 ti8ra.
Les prélèveEeDta sont calorl6s pout IeB proàrits dss aou§-positlons leprtaes à I'aruere I du Ràglao@t
"o 
t661661cw, (sont ercluo Ie8 poatsa o?.OI t I (a) et o?.03 a (I) )t
to du tuif
douaater com Désigmtion dea oarchandlseg
0?.0r I..guee ot plaates potatèros, à l'état fraia ou r{frigÉre
ert I 0lrves r
(a) dcetin6es à ales usages autros qua ta productioa drLuile
(u) autree
(1)
07.03 Léguoee et plaDtes potatÈrss ptÉoeat68 ilsra lrre salée, soufr6e
ou Àddltionlrio diætrss substaDcôs swant À assùrer provisoirG-
6s!t leur conservation, Eais Bon spéciBleEent prdparés Dour la
coasomtior i@édlatô :
A Olives :
(I) deetinées À des usa6es atrtrss qus Iê productloa ilttnrile (1)
(II ) utree
1 r.0? I[rlle8 vétÉtalo! fiteB, nuidês fl coacrètcB,
bntô6, épuréos ou rêffin6o6!
(e) Ruire drolive r
(I) ayut subi u proceasus ile rafflaage r
(a) obteaua par t6 rafflaat€ d'huile drollvc yicrgo, EeD€
coupée drhuile drolive vlergc
(b) autre
(II) autrae
1r. 1? Résidu8 provsnant ihr trÀitEEsnt doa corps g,:ar ou dsa ciros ani-
mleg ou végÉtêlsÊ t
(Â) contemt de Ithuilo aÿa.nt les caJ:actèro€ de lrhulle drolivc
(I) PBtsB de natraliaatiou (soapstook§)
(II) autres
I
3.04 lourteur grigaom drol,ives ot autrcs ,iialdus de ltertrcctron
dss hullês végétales, à :,rercluslon doB lies ou fàceg r
(l) Crigaoru drollves ot Butrss n6sidus de lrcxtractloa de lrhulle
dr o1lve
(1) L'aarlseioa des cotte sous-position eet eubordoEnée alt conditions À détorEln€r par lee utorit6s
coEpétoEtes.
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III. IBII ST'R LE tsARCEE IilIMIWR
A. &rile dtolivc
Lee pri: ont été relev6g sur Leg na.rchés ttelieus de lttila^no et de Ba.rl pour rliff6rentcs qualités.
Lors de Ia conparaisol ontro les prir se rapportant aur aêaeg qualités, iI €Êt nécossaire ale t€Ilir
conpte de Ia clifféreuce qul eriste danr ]66 conditioas de liwaieon et les stades de cooaerciari-
satlon.
1. Placcs : trllaro
BEri
2. Starle de comerclaligation ct conditioag de liwaiso3
@ t P€r vaSoao o autoca$o o cisterls conpletl ba.ee llilano per proate cons€êaa c pag€osnto
GBcIuso inballaggio ed inposte errtrata 
€ coneuEorper Ecrco sana, Ieale, aercantile
IÊtL r p€r Esrcê gl"ozzâ. alla produzione
3. fualité r Lee tlifférentes gualités d'huil,e sont repriees dans le tableeu.
B.4gtreg huiles
Afia de pouvoir coDparer 1révolutlon des prlr drhulle dtolive avec drautres aortea drhuiles, lron
e relcvé 
""": fii"ii"':ii"ï:"':ïr;"r"
, juequtau 31.12.1968 I hulle dc graines de lère qualité
,À pertir du 1.1.1969 : huile d^e graines veriées
[.8. Lcg prll quotég Pour urlG jourarie ddtcrminée eout velables pour Ie eeaaine nentioraée.
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OLIVBOLE
Ètartorulg@ zu den ln ùisser VBrôffsBtlrchulg ufgeführten Olivenôlproi8ea (festgesetzte Plsiôe u.nd
ltarktpreisa ) ud Abacbtipf\rngen.
I. IElgrytr-Ery
Â. 44-Eer-Eeigs
C€0EB der Verorduurg §]r. t§/66/WA - Ârt. 4 (aotstlatt voa 30.9.1966 - 9. Jahrgo.glr. I?2)
abgef,tilert durcb Yerorclnrng (UfO) Ur. 2r54hÙ, sotzt dor nat jâ,hrllch' auf Torschlag der f,omleeloa,
vor deB I. Âugust fii! das g€sa^Ete folgcnde HirtochafleJahr, das Yon 1. §oveEber bis zu.6 31. olrtober
lfuft, f{i, auo CoEsinschaft eines eiDàeitliche! hzeugerricbtprêisr llsr}itrichtpreis, Inte}T€Etioas-
prel§ und vor den 1. Ortober sinoa SchrelleûProis für Olivsatil fe6t.
hzsursnichtpreie (Verordmug§r. 136/66/Etlc - Att. 5)
Dlescr I'iral uDtor Bsritctsichtigurg der Xotu€ndlgkEitr in dor GeEeinsch8ft aLBs æfordotliche
prodrlrtiotlsvoluon aufrechtzuêrhaltær in oiner fiir deD hzsuger aD8€ûesBenen HOhe fe8tSoBet?J.
l Elsbtllsls ( Yemraau.ne \r. L36/66/Htc - Âil. 6)
Dio8or prsis rird so festgesetzt, d.o'B die Olivel!ôlolzou8Bng unter EorilcErichtigug der Preis€ dæ
kotlhr.riorsDdeü ÈzeugBls8ê uad i-asbesoadere ihrsr vorNssichtlicboE EatYlck1uDg râùrend des
UirtschêftgJa.broa Eoyio dor luerirkug d€r mDatlichea Zu8chlâ8o auf dor olivenôlprels notûêl
êÈgeaetzt rsrdon karD (Yerordnung h. 136/66/wa - Art. 9).
IÀtcrsltioEsprêis (veroronung W. L§/66/we - Art. ?)
Dsr Intoryontioaaproi8r der den Èzeugerzr elnên - uDtor BerilctsichtttuA der llarktBchraJâkulgeD -
EôgllchBt na.ho aa li8rlitllchtprsi8 1ie6€nden Velkêufserlô8 E€ïehtloistetr iet gleich deD üsakt-
richtpreis êbzüglich eiEe8 E€tragês, der ausrelcbtr uE dieae Schrankugen urd dre lefôrdenrnt des
OllvenôIs von aleB Ezeuguags- 1B dle VerbrBuchergsbleto a erotigllchen'
§c!!cU-GD!!cls (vcrordnrurg \1. L36/66/Na - ârt. 8)
Der Scàrcllenpr€ls rlrd so fsstgesotzt, itaB iler Abgsboprsls filr al,as ugefilhrtc Ezsugni8 an dso
foBtgcstslltGn OrcûzüÈertar€Eort ilen tarHrlchtpreis oltsptlcht (Verordnung tr,P, :.l6/66/Elt9 - Arf.
13, Ale. 2). §s 0!@zllb6lg€rgaort d€r OoEoinôchaft iEt lEporia fostt€Bstzt (Yerortlaung Xr.
t65/66/wa - art. l).
B. tuelt'1ëù (stuaara)
Der hzsug€rricbtpreis, iter üasi*richtpreisr dor Intorvo[tj,oDBPreiE u}ld der Schrelleapreis
botreffo! Eittelfoile8 JuagfetaôI, dease! Cohalt u frsiù tr'ettaâr8æ' usgeclrllckt ln ÔIsÉure,
tlrel Græ alrf huDdsrt Gra@ betrE€t (Yerortlnug W. l6r/66/filc - Ârt. 2)'
rr.@t.@
Dle Verordalag üÈcr tlie Errlchturg âlDer BeEêlnaeen llarHorga,uisêtioD fltr ôle uaa Fotte i8t æ IO.
Xoveober 1966 iDbêft getreten. In lnrmduDg dleser VeroriLrug nrrdæ ÂtachôpfiEgsn sorchl fil!
Olivcoôle aI§ ecà filr 8l.ui6o oliv@ôlhaltige Ezsut,la§e erhobem'
Fur rtle FeBtsstzErg yoD Âblchôpftng?B rordm Preiee filt Elnf\rlro von Elcht rafflnrerten olivenôIen
iu dj.6 eeEeil8chaft i! Betracht gêæBeD - CIF-Prelse odsr trb€i-Gneûze-Prêiaê - Inporia -' Je
aachdeo, ob èas ô1 aus DrlttleüderD odsr aus Crischenlaod komt. Die Preise filt edete Qualitêten
ÀIB üo de! StalatrBrdqualitêt rcrden in digss EEgsrechnêt nit Bilfe der Âusgleicbskosffizi@tên
(ror'-g zur verorrtmng gr. 2274/69/gdc)-
Iern der Schrollênprois htiher ist êls die Prelse CIF lEporiar Yrrd si.ne AbschôPfung erhoÈær der@l Betrag
dèE UDtorÊchlêd zyischêa d.ls8æ boidon Prêisea otspricht. Dagegen Yird bsi der Einfirhr von 01ivùô1 ils
Grlocà€Dland, elD@ assoziisrten Land, diêss Abschôpf'u.Dg u elnen Pauachalbotrag von 0rl@ nE v8rrrngsrt
(Yeroraaurg b. 162/66/gda - Àrt. 3).
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Disoe ist eb€Bso erùdba;. fiir Eilrfuhren von OlivenôLo us !\rnesren (Verordaug s1.. Zl65hO lrt. I ilee
Rates), ans t{arokko (Verordnuag b. 461/7L/ùlC 
- 
Art. I des Retes) und aus Spanien (Veroriùrug \1.2164/7o/Hc 
-Àrt. 1 des Batee).
Dis zu othobenden Âbechôpfurgta fiir anders Produkts êls Dicht raffinrertea olivenôl rerdon festgosotzt Buf
Basis der obea emü.hnten Abschôpfulgsn oit Eirfe der âu§gleichskoefflzienton.
Die Âbscbiipf\rage! EilasoD oo festgsstsllt rerdonr aIèÂ ihre ânrenrlung rsnigstens eiml rijchentlicl gc_
sichort ist.
llas dle Berecluu.rg dor sinzolDêD Âbscbôpfungsn fiir DrittlËndsr botrifft, yird auf die ârtilel tJ, 14, 1,
ud 16 der Verordnug Er. l§/66/E*tcr aoriG auf tlle Verordaung *. t66/66/VtC und [r. ]??5/69/Urc Utrse-
EisBoD. nir l{a,rokko ud I\nrosiü ârf dis VerordDung€D (ffC) fr. t466/69 ud Nr. L47t/69.
Die ÂbschôpfurgeD rêrdell fsotgesetzt fitr r
1. vollstlindig in GrischsalaDd lud aus dlsssE LaDd uDri,ttelba.r in die Gmeinacheft tefôrilerte Èzeugnisee.
2. hzeugaisser dio Dicht vollottnüg in Criêchonlud geroroeu oder nicht urrittelbar aus dj.esù Lard iD dis
oeÀeitrrchr'fù bef6rdert E!d@ siDd.
3. Èzcugalrlo der Ta.rlfstolleu 1r.0? A I a) uatt fr.0? A I b), diâ vollgtâldig in nüesisn oiler lta.roltko
orhslton urd uDotttolbar i! oinê6 der zur Oeueinschaft gchtirenden Lâ,ndor b€fôrdert uerqen.
4. Ezargllsse aus DrlttlEadern.
Dio Abochôpfungea rêrdsn für folgende, ia d€r Vêroralnung b, L66/66/Wc eufgcnomeae Tarifstsllen berechnet (alt
Àrsnahre von der Stollea 07.01 f, I (a) und O?.03 A (I) )s
Tari,fnuloer des
GoEelnsaEGn Zolltarl fs llaretlbez6icbDung
07.01 CoEüss ud KücherlrÉuter, frtsch oder gekilhlt :
N I Oliven r
(a) zu a.uderen zueckea als zu ôlgeuinnung besti@t (1)
(u) udere
07.03 Ceoiiso ud f,üchenbËuter, zur vorlEufigen ltêltbâmachEag iD
Salzlals oder in lla.sser Eit êinêB Zugatz von andsrea Stoffea
eingclegt, Jodoch nicht ro unEittêIbêron GemB besondels zu-
bereltet r
A ollvcn !
(I) zu aaaeren Zreckelr alg zur ôlgevinnua6 bestind (1)
(tt) anaere
1r.0? Fstto pfl.anzlicbe ôIe, nüasit ode! fs8t
roh, gereiargt oaler laffiniert :
0livcnôl
(I) raffiniert :
(a) durcU Raffintoron von Jurgfernôl g€§mm, uch
uit Jungfernôl verschrittsa
(b) anderes
(II) aaderee
1r.17 nückste,ude us der Verêrboitung von Fettstoffen odsr von tiori8chsn
oder pflanzlichca t{achsen :
(A) ô1 enttraltond, das die üerknale von Olivenôl errfroist :(I) Soapstock(It ) maere
23.04 ôlkuchen ud edere Rückstend€ von der Oeriamg pflæzlicher
ôre, eusgenomen ôldræs :
(A) olivuôlkucheB ud udere Riickstânde von der O€riDJnrnt von
0liYeaô1
(t) nie Zulaesug a dissæ UDtsrêbsatz utsrliegt den von den zuetiindrgon Eehôrden featzusetzaBdæ
Voruaset zEggn.
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III.W
a.@4iLs
Die Pr€ise eind auf den itallenischen lEirliten llilano uncl Bari fiir verechierlene
Qualitâten erhober rorden.
Beio Vergleich der Preise, alie sich auf die gleichen $'e1itêten bezieheu. ruB cler
Unterschied berücksicbtigt rcrden, der zrischen den Lieferbedingu.r6en sad den Eandelg-
stufen best€ht.
1. g!.9 r lrlilauo
Bari
z.
ltilano : per vatonê o aJrtocaro o cisterura coopleti base }lilaao per pronta
coDsegna c pagaaento eecluso iaballa6gio ed impoete entrate e consuno,
p€r Derce sa,ua, leale, oercaatlle
Bari : per Eerce gtozza alla produzlone
3. ùrelitÉt lsiehe Tabellen
s.@,
Ua die htricklrurg der Preiee von Olrvenôl nit antlerea ôlsorten vergleichea zu
kôr:nenr hat Ear auf den Iailânder liarkt folgeatle Preise festgestellt :
- 
hilnuBôI reffiai,ert
- 
big 31.12.1968 : Saat'ea61 1. @elitêt
- 
voa 1.1.1!6ÿ : geoischtea Saatenôl
P.S. Dle filr eiaen bestinnten Tag aotiertea Preise geltcn für die aufgezEhlte ïocbe.
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OLIO D'OLIVA
splegqzronr relatlve ai Prezzt delliolio dtolim (prezzi fisgatr. s prezzl di nercato) ed al prêIlovi
che frgurano nella presente pubblicazlone.
I. PREZZI FISSATI
A. I{atura der Drezz,l
A nortrJ del regolaoento a. \)6/66/CEE 
- 
êpt. !, (Oazzetta Ufflciale de] 10.9.1966 _ 90 anao
n.I72) oodiftcato dal re8olaoonto i. cÆ,/25r4/To, 11 coasiglio, che dotibera au lroposta d.ella
Coontsstone, fisss ogni annor anteriornente al Lo agoato, per la aucc€asiÿa caElBgla dl conner-
l' olallEtaEiore oho 3l orteBde dal lo noveabro al ll ottobre, un prezzo lndlcetlvo aLla produzio-
!Ët un Prozlo lDdlostlYo di E€rcator un prÊzzo dtlntervento e anteriorE€nLe al lc ottobre un
piezzo d rentrata, unlcl per Ia ConunjtÀ.
hezzo ipdlcatlvo alla produzione (re6olaaento î. l)6/66/Cæ, _ art. !)
Ofesto prczzo à fiseato ad un livsllo equo per I produttoli, tenuto coDto dellreslgenza d1 uan-
tonere 1l neoesaarlo volune di produzlone neLla Coounità,.
hezzo lndioativo di neroato (regolaooato a. lj6/66/CÉE _ art.6)
Q:esto prozzo è fissato ad u:r llvello ch€ perEetta 1l noroale aEerclo dBlla DloduzloÀe di olio
droliva' t€nuto conto dei prezzi deL prodotti conoorrentl ed in pêltlcolare delle proapettlve
della loro evoluzione durêDte la canpagaa dl com€rclal1zzazloÀer aoacbé ciellriacidenza sul prez-
zo dellrolio drolim delle Eagtlorazj.oal Eenstll (regolanento 
^. 
]J6/66/CEE 
- 
êrt.9)
hezzo d,intelv€ato (rogolauoato i. L36i66/CEi. _ art.?)
fl prezzo drlnterventor che garanttsce ai produttori La reallzzazion€ dello loro vendlte ed. un
prezzo che si awloini 11 più poesibiler tenuto conto delle ÿarlazloni del nêroato, aL grezzo
indicatlvo d1 E€rcator à parl aI pr€zzo rBdicetivo dl nercato allElrulto dl un êEEontar8 tal.e dB
readore poosiÈile ls auddstte nriazionl e lrawlaEento dsllrollo droliva dallo zone dl proôuzio
ne alle zone dl conauEo.
hezzo dretrtrata (regolaaento n. L)6/66/CET. 
- 
art.g)
I1 prezzo drentrata è f188ato in nodo ohe 11 prezzo d.I veDdita clel proclotto lnportato raggiur66,
nel luogo d1 tru8ito di fronu.era (regolanento î.136/66/Cfr, _ art.13 _ paragrefo Z), 1l ltvollo
del prezzo Lndtcattvo dl Eercato. Il luogo dI tran8lto dt frontiera à fissêto ad fDperla (rogl1g
Eento B. L6r/66/cEE 
- 
art.j).
B. QUalttà trpo
fl plezzo Indlcatlvo aIIa roduzione, i.1 prezzo inôloatlvo d.l Dercato, ll grozzo d.lntervelto e
1l prezzo drsntrete st rifsrlsoono alltollo dioliva y€rgl.ne EeEifino, il cui ooatenuto in Bcidi
6?êasi llbêrlr aspreaso in aoldo oleioo, è di I graoEr per lO0 6raml (rogolauanl,o À.16jf66/Cg1
- 
art" 2).
II. IRI],IEVI ÀLLI I;R'BTÀZIOXE
fl regolaEento relatiYo allrattuzione d1 una oîgan zza-,loÀa oomne d.ol E€loati nel aettors d.el
graasl à eDtrato iD vigore 11 lO novenbre 1966. Per l,appùloazloae di tals regolagsnto à stato
Btab1l1to u Biatena dl prellevl psr liolio drollm noncà6 per alounl plodottt ooBt€nentl ollo
dl ollw.
Per la flasazione del PreIi€Yo sl preDdono ln oonsldsrezloae i prezzl allrln;nrtazlone nella Com-
nltà dellrol1o drolrm che non he Bubito un prooeoao di rafflnazlone, CIF o Franco Frontl€ra 
- 
IE-
pêriar a seoondo ohe liolio proventa del Daêsl terzl o dalla Oreole. L grezzl delle qualitÀ dlverse
dalla qualità tltrE sono coDv€rtltl nel prszzo dl quêst,ultiEa Eeô1ant6 i coeffloj.entj. drequlmlenza
(allegeto del rosolaaoalo n, ?274/69/CÆ).
So i1 prezzo di eltrata à euperlore aI prezzo CfF IoDerla, è riecoeao un prellevo dt BEBotrtBle Darl
alla dlfferenza trB qu6atl due prezzl. All'etto dellrlaportazloae dellrollo droILB dalla Oleclê,
paese aaBoclator qu6§to prellevo à diniDuito dellrsEEoDtare forfettarlo fiasato a Or!0O UC (regola-
ûeÂto n.r62/66/Cfr, 
- 
art. J).
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QueBto è ugualoente applicabrle per 1e impo:tazioni I'olio droliva provenientr dalla 1|nrsia (regola-
oento n.2I6!f'lO 
- 
rrt.1 del Consi6:io)r dal l{arccco (regolaoento n. 463/7t - art. 1 riel Consiglio) e
dalIa Spagna (regoleuento a.>.164f7O 
- 
art. I ,iel 3onsiglic).
I prelievi da risouotere au:' proùotti diversi lall'olio droliva non raffinato sono ftssati eulla baee
Cel predetto prelievo oediante coefficienti.
C:ncl.ena Catêrnlâare I prellevl ia ac.io ohe la loro appliczzione sia assicurata aloeno una vclta per
settinana (regolanenro n. Lili/69/cEE 
- 
a=t. 8).
Per quanto riguarda iI calcolo dei liversi prelievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artlco-
Ii t5 e 16 del retolanento rr. 136/66/cEE cooe ai. regolanenti î. L66/66/1EE, e n. 1775/69/cEE e per il
ltarocco o Ia lrrnisia ai regolanenti n. 1466f69/cm e L47L/69/CEE.
I prellevi sono fissati perr
1. i prodotti interauente ottenuti ln (hecta e trasportatl iirettaEeate da quecto paese nella Coounità;
2. i prodotti che aon soao interaoeate ottenu+,i ln 0recia e non aono direttaaente trasllortat,i da queeto
Paese nella Coounità;
J. 1 prodotti, secon,lo Ie voci tariffarie 1507 A I a) e 150? À I b), interaEente ottenuti in hnrsia,
ne1 llarocco e direttaoente tlasportati da uno di questi paesi nella Cooun:.tà;
4. i proLlottl in provenienza dai paesi terzi.
I prelievi soao calcolati per i prod.olti di cui alle sottcvoci lellrallegato I Cel retolanento D.L56/66/
CEE (eono escluse ]e sottovoci O?.OI N t (a) e O?.Ol A (I) )t
(t) Sorro aoaesse in queste sottovooe subordinatanente a1le conriizionl Ca stabilire da1le autorità coo-
petent i.
N. della
tariffa doganale coDune Designazicne delle nerci
o7.0r ortêggi e piante Eàngerecce, freschi o refrigeratir
It. I lliver
a. ales'"inate aC ugi Civersi da113 produzione drolio
b. altre
(r)
0 7.o.1 Ortaggi e piante Eangereccer presentati luoersi in acgua §alatar solfora
ta o aldlz:nnùta di altre sostanza alle ad asslourarne tenPoraaeaneDtê
Ia conservazione, Eê non apecialEenüe preparati per iI coEsuDo iooediatol
À. Cliver
I. 4estlnate acl usi diversi dalla produzione etolfo (1)
II. altne
15.o7 OIl ve«etali fissi, fluici o ooncc?tir 
€rre88ir depurati o raffinatlr
A. Olio dtolivar
I. che ha subrto un processo li raffinazionet
a) o',tenuto dalla raffinazione drolio droliva vergtne, anche
oescolato aci olio troliva vergine
b) alt:o
II. altri
r5.17 Resi.lui provenienti daLla lavorâzi,one delle sostanze 8rêsse o delle cere
aninali o vegetalit
À. contenenti olio avente i caratteri ilellrolio drolivat
I. paste di srponificazione (soapstocks)
II. altri
21.O 4 Panelli, Ban8e di ollve eù altri resi,iui dellreetrazione.ieSli o1i vege-
ta1i, escluse Ie norchie o fecoer
A. Sanse di olive ed altrr resi.,lui dellrestrazloae de1l.rollo d'o1iva
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rlr. PRFZZT srr1 MIlCArp r§T4t[c
À. }io_ g'oi&
f prezzi aono atotl rilevati sr1 nercati italtani cli Milano e d1 Bari per qualità clifferenti.
AI nooento deI confronto lra prezzi riferentisi al.le steeEe qualltà, à neoeEsarlo têIre] conto
della differenza che esiste nelle condizioni di coasegla e ne1la fase di cooaeroio.
L. Piazza t Hilano
Bari
2. Fase di coonercio e coadizioni di consegna
üllanor per vêgone o êutocarro o cisterna conpleti base llllaao per pnoata ooaEegaa ê Irêganea-
to escluso imballaggio ed iuposte entrata e cotrsu.Eo, per Derce aana,1eale, nercaatile
Barir per Eelce gîezza aIIa produzione.
l. Qualitàr Le diverse qualità dtolio sono ripreee nella tabe1la.
B. Àltri olii
À1 fine di conftontare lrevoluzione dei prezzi dellrol.lo dtoliva con altre qualità clrolio, ei
gono rilevatl sul uercato di l[ilano I ptezziz
- 
de]]'ollo di araohide rafflnato
- fino aI 11.12.1!68: o11o di seoi di Ia qualità
- 
a partire dal 1.1.1969t olio cli seni vari
N.B. I prezzl registrati ln un deterninêto Biorno Eono ÿallll per 1e settinane aenzlonate.
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OLIJFOLIT:
Toelichtlng op de tn deze publicatie voolkon€nde olljfolieprljzen (vaetgeetelde prijzen en uarktprlJzen)
en de lnvoerheffingen.
I. VASîOEIIE,DE IAIJZnI
À. Aard van de prllzea
0ebeseerd op Verordening ff. L!6f66/EN 
- 
Art.4 (PLrbllcatieblad dd.lO.9.1966 
- !e Jaargang - ur.172),
geriJzigd biJ Verordenlng (Em) û.25r4f1ot etelt de Raad, op voorstel van de Conniesie, Jês"lijkg
v6ôr 1. augustus voor het daaropvolgenC verkoopseizoen, dat loopt van I novenber tot en oet JI okto-
ber, voor de 0eoeenschap een productierichtprijs, een oarktrlchtprijs, een intelrrentleprijs eD ÿôôr
1 oktober een CreopelpriJs YBBt.
hoductieriahtpriiE ( Yerordentng ar.136/66/EEA 
- 
Àrt.l)
Deze roldt op een voor de producenten blllijk niveau vBstgeeteld, Eet lnachttlooing van de aoodzaak de
ln de 0eaeensohap Doodzakelijke produktleouvang te handhaven.
!,terktri chtpri Js ( Verordeni ng nr .lt6 / 66 / Eæ - Art . 6)
Deze pllJs rordt op een zodanig peil vaetgeeteld, dat een noroale afzet van de ollJkolieproduktie ao-
getijk is, rekeniag boudend oet de prijzen van de coacurrelende produlten eB Eet DaEe aet de vooluit-
zicbten voor de ontrikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoeD, êIsEede Eôt de invloed op de
oltepriJs van d.e staffellng vaÀ d.e pliJzetl (Yerordening rrr.L36/66/Eill 
- 
Àrt.9).
Interventiepri.is (Yerordeaing w.L36/66/EN 
- 
1"t. ?)
De lnterveDtleprlJe, relke de ploducenten vaarborgt dat zij kuanen verkopen teten een prljs dier re-
kenlng houdend aet de prijosohooaellngea op de aarË, de oarktrichtprlJB zo veel oogeliJk beaadertr ls
gellJk aan de Ealktllcbtplijs, veraintl€!.i net een bedrag dat groot 6enoeg is ou alle echonnellngea e1s-
Eede h€t vervoe! van de o1ljfoLie van de produktie- nêêr de verbruiksgebleden oogeliJk to Eaken.
Dtenpelprils (verordening t.1\6/66/tû 
- 
Àrt.8)
De dreapelprije uordt zodanig vaetgesteld, dat de verkoopprijs rran het lngevoerde produkt in de vaÊt-
testelcle plaats van g.rensoverschri jtling (Verordening w.L36/66/EN - Art.ll - Lid 2) op het nlveau
van de Darktrichtprljs Ilgt. ÀIs plaats van BreEsoverscbriJding reld fEpê!14 vaetgesteld (Verordening
nr.L6)/ 66/EEfl 
- 
Art.l).
B. Kvalitelt (standaard)
De productlerichtprijs. de aarktrichtplijB, de interventlepije en Ce dreopelpriJs hebben betrekking
op halffiJne olljfolie verkregen bij de eerote persing, vearvan het gebalte aan vrije vetzulenr uit-
gedrukt in oliezuur, 3 graa per IO0 gran bedraagt (Verordening û.I6)/66/EEXI - Art.2).
II. EE'FITOE{ BIJ ITVOM
De Eff!-aarktregellng voor oliEn en vetten ls per 10.11.1965 van kracht gevorden. Ter uitvoering
hlervan yordt op de invoer van olijfolle en aanverlante ploCukten, indien nod1t, €en sJtateeE ÿaE
lnvoerheffingen toegepaeü. Eierbij uordt uitge6aên van rle invoerpriJzen van niet-Seraffineerde
o11jfo1le in de Oeneenschap op baeis CIP- of Frano-grens-fnperio, al naar gelang de olie afkonstiS
1s ult Derde landen of uit oriekenland. De prijzeD voor andere kyalj.teiten dêD dê staniaardkualiteit
rorden net behulp van geliJkuaardlgheldocoëfficlEnten op de standaardkïaliteit oo6erekend (Uf51age
bi j de Verord ening û.2274/69/Eæ) .
Iudien de dreEpcl,prijs ho6er is dan de iDvoerpliJs-IEperla, rordt het vergchil overbrugd door een
lnvoerheffing die gelijk ia aan het verschil, yaêrop bij invoer u1t Oriekenlandr als 8eassooieeld
Ia16 van d.e 0eneenschap een forfaitalr bedrag (Or5OO nf) 1n minderlng rordt gebracht (Verordening
w.t62/66/ffi 
- 
Àrt.l).
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Dlt is 1ns6elljks van toepaeslng voor de invoer van oliJfolre koEende uit TuneglE (Yerordenln8 ff,2l6rf'l\ 
-
Àrt.l van,le Baad), ult larokko (Yerordening E.463hL 
- 
Art.l van,te Raad) en ult SpanJe (Verordenin6 nr.
2É4/n 
- 
Art.l van de Raad).
De heffi.ngen op a,n,lere dan nlet-geraffineerde produktsn ro:den Eet behulp mn oogffiolgnten Bstg€steld op
baels van ds hlsrvoo! BênoeEl€ heffrngen.
Dg Lefflngen yoldeE zodBtrlg yêstgcstoll dat hu' toepaeelng nlrrstens eennarl pêr yeek verzekerd ts (Yer-
ordonrns (ræo) 
- 
Éi. t775/69 
- 
lrt.8).
Hat de È€reksBin8 var ds dlverse invosrhsffing€n betreft ziJ bovsndlen not veruezen, voor rêt Derde laaden
bstreft, naar Verord.enLnsnr.LS6/66,/llo 
- 
l"t.fl, 14r 15 en 16 evenals naêr verordeniagûs.L66f66(sEo)en
177r/69 (EE0), voor ltarokko en Tuneai8 nêêr veroldenragen (rm) ws.l466/69 an L47Lf69.
De befflngen rorden Batgsstold yoo! r
1. Oeheel en eI ia Oriekealaad yoortgebracb,te produktsn dle rechtstreeks van dtt land aaar de oeneenschap
rorùen vervoerd.
2. Produkts! dle nlet gebeel en êl in oriekenland zlJn vooltgeÈraoht of dle nlet r€ohtstreeks wa dlt land
!Âar d€ Oeoeeneohap rordsn vsrvoe:(t.
J.gpganoaen ondor tariofposten 1! 0? A I a) en 15 0? A I b) 6ehee1 sn al ult ln lllaesig en 1a lalokko te-
oog8te ollJvsn en reohtgtreêks %n d1t laEd n8ar de oaneenschap rordeB yervoêrd.
4. Èodd.tên afkooetl6 ult derd,e laaden.
;:;;;;;;;;;;
peliJk ilouaaetarlef CEschri J vint
0 7.01
0roenten sn æsskruldenr ÿelo of gekoeltl t
tr I 011jvea r
(a) relke voor andete èoelalnilsn dan de l[oduktle ran olle zlJa
begted (l)(b) anaere
o 7.ol
Orosaton en Eoegkrul.ien, in rater, YBarBênr rcor het rcorloplt Yêlduur-
zaEen, zoutr zravel of andere stoffen zlJn toe6evosBir doch ltlet aPeol-
aal bereld voor dadeli,Jke consu.Eptle t
À olljYsn t
(I) relke voor an,iers doelelnden d3n d€ Produktle Ba olie zlJn
bestead (I)
(II) anaere
tr.o7
Plantærd.ItB vette olignr vlooibgar of ÿ8s'"
ruYrt€zulverd of 8erafflnesrd t(l) otilrorre r
(I) relke æn een raffinÂgeprocea on'ierrorpea I8 6eYosat I
(a) verkregen bij raffinagc van oliJfolte' verkrs6en biJ eerste
perslng, zelfE versneden Eet o1lJfolle Ysrkreg€D !1J eerete
peralng
(È) antere
(II) anaere
I'.I?
Afvallçn afkon^tig van de berêrking En vBtstoff8n of Bn dlerllJko of
planlaat.lite {Bs I
(l) relke oli€ bêBtten .Itê de kemerksn En ollJfolie heeft t
(I) Soapstocks
(II) anaere
2r.o4
Perakoekenr ook,lle van o1iJYenr en ândere blJ de rr'mlDg Bn PlsntBr:116e
oliEn verkregen afwllen, D€t uitzond€rIng van droeser of bezlrkeel t
(A) Perekoeken %n oliJÿen en andere bIJ ds Ylmlng ED oliJfolio verkre6e
afvallen
(t) fndefing ondar dezs onderyerdellnt ra on.ierïo:pan aan ,lo voorYaÀr,len ea bepallngant %at te stellsn
door ,ie bevoegüe autorlteiten.
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III.
A.0l1.ifo1te
016enonen rerdea Itallaause aarktpnlJzeu voor illverse oliJfoliesoortea op de Darkt€! vaa ttilaao
en lari. 31j een vergeliJk tussen pniJzea rlle betrekking hebben op dezelfde kraliteit, dient
rekenlag gehoudea net de versohil.len die bestaan in leveriagayoorraêrd€E en ha^nd.el,sstadia.
1. PlaatEea r Milano
Bart
z.
Itllano t p6r vagonê o autocarro o oisteraa coopleti base llllano per pronta conaegae € llqga-
oento esoluso inballagglo ed iuposte eatrata ê corauoo, ler Eetce seaa, leala, ner-
oantil e.
Sari t Ber Eeroe grezza alla poduzione
]. El!.!9.!! t De ksaliteiten vaa de divErEe oliJfoliesoortea zlJa op de desletreffeade tebel op-
geaoE€n.
E. Àndere olitn
lenelncle de ontrikkel.ing vau de pljzen vau o1ljfo1le te lcuaaen vergelijkea Eet dle van aadere
o}iesoortea rerdea voor de narkt van üilaao eveD€eas de prlJzen ollgeaoreD van t
- 
gerafflneerde grond.notenolle
- 
tot 11.12.1968 r zaatlollëa van de 1ê kralitelt
- 
vanaf 1.1.1969 r 6eneagde zaadoll§n
tr.B. De op eên bepaalde dag tot staad gekooen priJzea zljn opgeaonea als geltleaiL voor de aangegevea reeL.
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OLIVE OIL
ExPIAMTonY NL{E cN THE olrw oIL mrcEs (FDG.D ÈnrcEs Am }!.i{(cr BrcEs) ÂJ'tD LEVES sHoht{ IN 1t{rs plDLrcArIoN.
I. FTXED ?iICES
À. Tvæs of rlces
ijnder §t1cle 4 of Re8ülatlon No r36l&/l:Ec (cff1clal JoEEr No r72, 30 septeEber 1!É6) as eended. by ÂeguLatlon (Ftc) No zrr,/(o,
and before f Àugust of @ch y@r, the couclL, actlng on a FrotrpEI 1r@ the c@lsslon, flxea for the folldlng @rketlng yer,
uhlch rus fr@ L Nov@ber to 31 october, a Iroductlon target pllce, a @rket terget lrl,ce ed e interyentlon trrlce, and before
I October a threshold. lrlce, for ollve oll for the C@ulty.
I d.uctlon tsrget rlce (hegulatlon No 136/66/ELC, Ætlc1e , )
Thls prlce ls flxed at a Level rhlch 16 falr to lroducers, êccout belnê taken of the need, to keep the C@ulty lEoducilon at the
requlred LeveI.
l4arket têrget prlce (Âegulatlon tio I36/6/æa, ArtlcJ.e 6)
Th16 prlce ls flxed at a Level ehlch rlII pemlt no@l- lEketlrg of ol-lve oll trroduceal, accout belng t€ken of prlces for c@letlng
lroducts alrd ln tErtlculü of the lrobable trerd, of the6e IElces d.rlng the @ketl.n€ yeù and. the lncldence of the @nthl,y lncr@ses
on lElcee for ollve o1I (RegulÂtlon No IÉ166/æC, Artlcle ÿ)
Intæryentlo Flce (Regu]Etlon xo L§ftÂ/ÈW, Arttcle ?)
The 1ntæryentlon Frlce, vhlch 8@tees thÉt foducers ulll be able to seII thelr trrodqce at a IElce yh1ch, a]-l@lr,8 for @ket
fluctEtlons, ls æ cloæ aE posslble to the @ket target irlce, ls equl, to the @ket tÂrget lrlce red.uced. by M eout lÂrge
ercugh to aII@ for these fluctEtlon6 and for the tru6trDrt of ollve o1I f!@ prod.uctlon aleas to comùptlon ùeEa.
I ÊEhold rlce (Regulatl@ No Lÿ/6/æc, Artlcle 8)
thô t'blsholl frlce 18 flxed 1n such a Ey tlBt the seUùg trlce for the tulort€d lEoduct at the flontler cros6lDg pol.rt (Reaul,Etlotr
llo L36/6/gc' Article 13 (2)), 18 the @e a6 the tEket terget lrlce. The frontler croeslng lDlnt 1s llFerla (Regulatlon No f6)/6/æc,
Argfcl,e 3).
B. Stadara oELttv
Tha trEoductl@ targ€t IElce, Erket taaAêt lrlce, lnteryentlon Irlce Erd threshold lalce relate to seEl-flne ylrgln ollye otl wlth È free
fatty aclô c@tent, exlEeased Ba olelc aclal, of J gmee per loo g,.a@eÊ (Regulatlon No 76r/6/æc, Artlcle 2).
II.ry
the Regulatlù estebllshlDg a c@q cgelætlq of the @ket ln olle Bnd fats eniered 1rto force on tO Nw@ber 1966, IàrrsEnt to thl8
negulatl@, a qletÆ otr levles 18 applled to ollve o11 ard. certeh lroducts c@talnlng ollve o1l.
lh€ IeYy le bsed on the l8IEt lrlæs lrto the c@1ty of læflred ollve oLI, c.L.f. or free€t-frontler (Inperla) delend.lng on uhether
tbe oll dlglEt€a 1n non-@bar coutrlea or ln Creece. È1cee for qE].ltles otiær than the stEndard qE].lty ùe converted. into lrl,ce§ fG
ths 8taldÂrit qBllty ùy @a of cæfflclento of equlElence (Amex to Regulatlon \EEc) No 227l../69).
It the tboshold lElce ls hlgher tlan the c.l.f. IlIBla flce, a levJr 1s charged eqEt to the dtfference between thege tro flceg. For o1,lre
o11 lEFrt€d fru GTeace, u aaaælatÆ coutrJ., thls levy 1§ reduced by o.5oo u.a. (Regulatlon No I6z/65/æ,C, Arttcl,e 3). Tlle sæ epplieg
to llpqts of ollve oLt fr@ Tuüsla (coecll Regu.tstl@ (Ec) No 2f65/7o, Artlcle ).), Mcæco (couctJ. Re8ulatlon (EEc) No !63/ZI, Artlcl,e 1),
ard. slBh (cücll Begul,atlon (æc), No 2].6\/70, Artlclo I).
Iêÿlea to be clBrged, @ Iroducts other tban |reflned ollve o1I se @l.cul8tæd fr@ the abæ reutlorled IeW vlth the help of cæfflctents.
Iêvles ust Èe fLxed ln sucà a Ey as to eBE ttEt they ùe aptrùled êt Leat once B Ëk (Reguletlon (EEC) No L7'l>/69, Atr.lcLe 8).
Bules for @Icu.latlr,g levle6 @ Elous teport6 fr@ thlrd coutrle8 ue contelnd ln Artlcles 13, 11., L, ard 16 of ReauLatlon No Lÿ/6/æC
aDd 1r ReguLatloE No L6/6/æc Ed (Ec) No LTlr/69 for M6æco erÉ. fïDlsrB lD Begulatl@ (EEc) No 11156/69 and (EEc) No Il+71/69.
7l
Leÿ1e6 ùe flxed fd I
L. kducts Foduced entlre\y ln Greece and tBn6lbrtêd dlrect fr@ tlEt coutrjr to tbe C@ulty.
2. kducts not Iroduced entlre\y 1rr Gleecê or not truslDlted dlrect fr@ tht cMtly to tÀe C@ùItù'.
3. fho Foducte faul.rg Etthln Eubh@dlnge Nos 15.07 A I (a) ùd 15.07 A I (b) froduced onttr6\y In Îulsla 6 ilorocco ard t!ælqrtêd
ôlrect fr@ oæ of theæ coutilea to the C@ud.ty.
lr. koatuctê lEportêd fr@ thlrd coutrles.
!êylos æ €Lculat€d for foducta falllDg ulthln the subh@dlngs ll8ted 1n Anæx I to BeguLatton No L6l6/æ (*cl,ûtag subhædlD8s
o?.or tl I (a) ana 07.03 I (r)):
(I) EDtrJ, Eèer thls subh@dhA lê subJect to cotd.ltt@ to be det€rElæd by the c@petent authqltles.
A. ol:lvo oll
the IrLcss IBve been reccEdedl @ tlE l'{tlan ard Barl @kets fd dLfferent qElltlo8, Hhen c@trarlbg trElces reIath8 to the s@ qElltles,
a.l.L@Rce @t be @d.e fù allffereDcea th ôellyery cqdltlons and @ketlng stages.
I. l,rÂrketo ! Mlleo
Berl
cdttlon8
@ , p"a \rag@e o autôæo o cl.stem c@pleti base MllÀo trEr Ironts c@ægm e Eg@nto eacluao fubêlfâgglo ed lDposto entÈts ec@sEo, IEr ærce æ, Ieêle, @r@tlle
!14 , per @rce gæza olla Fodwloæ
3. gg}Igx,: The Eloua q@lltie8 of o1I are BhM tn thÊ EbIe.
B.@
To Bke Lt IDaê1bIe to c@IEe IElce trends for ollve o11 slth trlce trenda for other olls, ttÉ folldful8 lrlcea have been rêcorded ù the
MIIEn @ket :
- ltlce fo! reflneô groüdnut oll
- 
ùtll 3I DeceEber 1968 : flrst qEllty seed o1I
- 
fr@ l Jmury f969 : oll of Ellous seed6
N.B. hlce6 quoteal for a g1ÿen day are È11d for the veek 1ndl@kd.
CCI h@ft1!6 No. De6s1Irtlù
07.01 Vetetablea, freoh or chl]-lcd.:
ex N.I. 0I1ÿe6 :
(a) Fo ues other thaa the trEodrctt@ of oll (I)(b) other
07.03 V€B€tabIe6 IE@16LoEl]Jr lEaerod 1n brle, 1n EulÈù EtÆr 6 ln other
trEeælEtlre solutl@, bu! rct speclaLry IEeFred fd l@dlatê cærptL@
4.0ure6:
(I) f6 wo othor tban the trroductl@ of olL (t)(rr) othe!
15.07 Ftxêd reBetablê 0116, flulit 6 60]Ll, crude, reftuea c pillfled I
A. 0l1ve o1I r
(I) IEÿ1D8 uldêrg@ a reflDllg Ireo66 r
(s) Obtarleû bJ, æflDlDt ÿtr8ln ollÿê o11, uhsthÊr 6 Eot bleDâoit ÿlthÿ1r8rr gltw oll(b) othar
(rr) othÊr
1r.17 Restilss resuLtli8 fr@ the ta@t@Dt gf fatty substolc€s q el@1, q Egotable
uæ6:
A. C@talDInA oll havlDg thê claBct€rlstlc8 of ollre o1I :
(I) Sæpetæks(II) othor
23.04 011-@ke Erd otb.r reslitEs (except dreBs) resuLtLrl8 fr@ the oxtectto of ægetablo
0116 :
A. 011-@ke anal otàer æelalE8 resu].tliS frc the oxlEctloa of oIlE o1I
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0LfVXNULIE
FORKIÂRI]{CER TIL DE I DL\IE PIJBLIKÀTION Â]IPOERTE TFISM FOi .LIVENCLE (F^ST$mE trISE G }ÉTKDSmISEn) æ I;PoRaTFGIFTEh.
I. FÀSTSAIIE ,FISER
A. à1aeme6 ùt
f henhold ttf fororalnLng N.736/66/EAEF 
- artlkel 4 (È eùolEetske FaeÙesskbers Tialenite ef 30.9.]966 _ 9 ryEsn€ ù. U2) aendrer ved forordnlng (EOEF)
Ë. 2r5\/7o fêstæetær Bdet @I1at lden I' aqust for hele clet fæIgende rod*tlonæe, ater læber fE I. nwmber tll l.L. oktober, Im l(@l6s1onens
forslsg en IroducentldikativF16, tEkedsindlkÀtlvrri§, lnturventlonsprls og lnd,en 1. oktob€r en t€êrskellris for oltvercI1e for Fae]jlessl8bet.
koducenttûilkâtlvsls (forGdnllu E. 136/66/EoEr 
- 
êÉlkt 5)
Deme festsetès Fe et for IEoducenten rleellEt nlvesu urder henslhègen tll nædverdlahden af êt opretholde alet nædvenallge trrdw1oævollæn lnden for
trbe]-lesskabet.
lbrkeds1ndlkatlvrls (folordnlng E. I36/66/EoEF 
- eftlke] 6)
Dêhe Fls fastæettes @ledes, at roaluktlonen ef ollvenoLle under hens)hbgen tlf de konkmende irodul<t€rs trrlser saerllg ti1 dere6 anbgellge ud,vlkl,h8
t læbet sf Eoduxtlon@t @t tll YlJküryen af de @necLllge ttu.aea t1l ollvenolle!É1sen n@ft lGn afsetks (fdorùlna û. t36/66/E)ff - êÉ1ket 9).
Int€FentlomlrtE (forordnlng E. I36/66/EoF 
- ffi1kel 7)
Inktrentlomflaen, der slkler Itoducenterne et elgslEovenu, der ùder henEynhgen tl] svlngnln8erDe E @keûet ltggei @ ta6t Ed Nkêd6rilrhttÿE.LæD s@
EuLlgt, er Itg æd @rkedsindlkÂtlrprlsen E€d fEdEg ÈJ et betæb, aler er tllstEêkl(ellgt tli at Duj.lggære dlsse sÿlngnlnger og ol1veno11en6 tren€port fE
Iroduktlon6- tll forbrùger@êderne.
[Eerskelrts (ræoan:ng tr. ].ÿ/66/EoDr 
- dikel 8)
Taer6kelriaen fa6taetæs slede6, at slgslrlæf, fot det lnalJærte rodukt FÂ gBerueorergsr€ssteder slEer !1I ffikedsldlbtlvlElsen (forordnlng É. fÿ/66/
EcE 
- 
artlkel 13, stk. 2). S@ Faelless!ÈtEts gEeBeovergsr€ssted er fêstst IElerh (fororùlB t. t65/66/FsW 
- 
aÉlkel 3).
B. §trIllg! (stsrdard)
hoducentÂna lrdlkatlvlrls, @kedslrdtkEtlvlrlsen, 1næilent1onslr16en og Uer6ke1f16en vetl!ærer æIfedln J@fruolle, hÿ16 lrdlold af frte fedtsJær, udtrykl
1ollesyre, er Fa 3 aro r. loo gro (forotutru É. \65/66/Er'EF - aÊlket 2).
II.@
FdorcLûlngen @ gemeGfære.lse af en fêeJ-les @rkedsordnl4 for fedtEtoîfer tEdæ 1 kEft den lo noreeber 1966. I henhold tll deme fororclnlq opbaeves dô!
fuportafatfter @vel for ollvenolle s@ fo! nogle ollvenolleholdlge lrdu.khr.
Ved fastæetÈIsen êf fuIbtuf8lîæræ bges !Èlserne for lnclfærsel d lk:ke mffl.neret ollvenolle tll r,aellesskBEt I betrqtntng - CII prlser eller fEko gmense -
IEF Ia 
-, alt eft€r s@ ollen k@er fE tredle.lade fm CEêkenlud. Èl6eme for anclre kllteær etrd sbrüsrdl(wllteten @eæB tll sldEtamtês trElær ved
hJaelp af uÀIj.gnlngskæfflclenter (bl1Âg tl1 forordnlng É. 2214/69/EAü).
N8âr berskeLFlsen er hæJere ed prlserne CIP Imlerlâ, opheves en tnporÈf61ft, der sErer tll forskellen @elleB d1sæ to flær. Ved lrdfæræI af ollvenolle
fm GmekenLând, et êssocleret Iâd, fEdlEges fn deme hporufglft et f lkseret belæb p o,roo RE (forordnlry N. r6?/66/EoEF 
- 
dlkel 3). DeMe pnvendes
Ugeledes red ind.færsel af ollvenolle fm tuesleE (Ikadets fororùlna È.2L65/7a 
- nrtlkel I), fæ rârokko (Iieadets forordnlry t.63l7L/F]oEi' - ùtlkel t) og fra
s!ênlên (RsÂ4ots fooraurA r. ùeA/lo/ûæ 
- 
artlkel L).
De fuFrof8lPt€r, der ab] oplf,âeves for anilre fodükr erd lkke Gfllneret oIlvenolle fssteetkE Fa gurdlag af ovemehÈ hporufetfær ved ruselp af
udll8nlngskæfflc1enter. tupotufglrume IH fastsaetks sledes, et det sikes, at ale ênvendes Blrdst en gBrg @ ugen (forordnlrl8 GOtr) N. 1175/69 -
ffitkel 8).
rEd ahgær LEremlBen af de enkelE Laporbfglfter for tædJelende henvlses tll artlkel 13, Il+, I, og 16 I forordntns È. b6/66/EGF, ffit tll forædnlng
n. r66/6/Næ os t. l7'15/69/ËaEF, for lsrokkos % Twslens vedkmende tl] forârilnlns (:"rF) E. t46/69 oE N. i\1\/É9.
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IEportsfgltterre fasteetæs for :
1. Pt.oatulder, s@ 1 alereB helhÊd e! fr@tl]-let I CEekenlsrd og trugportêret dlfeM fE dette ]ârd tl1 FaeLlesBkatet.
2. ÈoAukte!, àer ikke I dêres helàÊd er f@tll-let I CEekenled eller ikke er trensporteret dlre}ft€ fm èetÈ }zrd tll Faellesskêbet.
3. Èodukt€r henhærerde undêr pos. I5.O7 A I a) og 15.07 a I b), der t aleres helhd er f@tlllet 1 Îæ61ên elLer I'hrokko oA t@8Foftret iüEh t1l
et ef lârdere I Faellesskatet.
lr. lduldÆr fE tredJelÀrde.
IEportsfgltume tEre8nes for fæIg€lde t forordlIg È. f66/66/EoF,F srfærtæ IEsltloær (Ed urdtsgelêe af PB. o?.ot N I (a) og o?.03 A (I) ):
Po6. 1 de! faell
toldtsrl f
VarsboBkriYeIa6
07.01 croentsa8êrr frlGke e11er koelede!
NI 01ivêu:
(a) Ikke tlI frêEstllliÀ8 Bf oll
(b) I âldrê tllfaolde
( )
croentsagêrr for61oeb18t konservoredo i saltlaa6r avovl6yrllaEeand
ê11or anilre koEserverod6 oploesnl!8€rr 6eE lkko tilberedtê tiL Etd_-
delhar fortaerloS:
À olivêE:
(I) IEe t1l freEEtilLlDB af olle (1)
(II) I aÀùe ùllfasldê
1r.o? VoSetabil6ke fêaltstoffer og ÿ€8êtabllske fed6 o1lsr. laar reaseds
elLer rafflDeredêl
(A) 01lYêDolie:
(I) Raffin€r€t:
(a) EraEkoMet vetl raffiÀeriÀ8 af loûfruoli6! o8saâ blaÀdet oêd
JoE fruolle
(b) I andre tllfaelde
(II) Andrô Y€rer
15.1? ReBtprodukter fra behaldliBg af fedtstoff6rr f€de olier sI1€! anhalsk
og veg€tâbX1ak Yok:
(A) Med lndhotd af olLe! dor har karokter af oLivGÂolio3
(I) saêb6fod (soapstock)
(II) ADdr€ Y6r6!
21.o4 Olieka8er oB aEdr€ rostprodultor fra udÿludlDg af Yeaetabilak€ oltsr
(undtâBeD r6stproduttsr fra reDsulE8 af o}ler)l
(A) Olier oB &dre lsstprodukter fra udYindlls af oliveDoll6
( t) Henfærsel und.er deM uid.erpBltlon sker Fa betfu€elBer fastet af ae k@peènte ryrËlgbeder.
I]I. MISER ?AA
À.ol1Yenolle
Ià.lsene opkraeves IE de lb1leEke @keder Mllsno % bl for forskeltke heuët€r. Ved sa@nl'lgnfuS sJ de lrlser, s@ gaeldl€r fd tle æ k6L!tôtÛ,
@d!e!tageshen6Ftlldlenforske]',dereræ!L@leverlBs}etl4e}æmeo8æsetnfuSslddeæ.
I. Stêder : ltllÀo
- 
narl
l4lleo : Fr Egoæ o au&@ro o clsterÉ c@pletl base ..:11eo IEr pr@k cmsegÉ e Pg@nto escLuso fubsILESSLo ed lEIbBtê ent'Èta e co@@o, IBr
- 
ærcu se@, feaLerærentlIe
!9I! r pur ærce gæzæ el]8 lrodwloæ
3. §9l!f9g ! Se t€bellar
B']@
For at klæ E@nltAæ glsuilÿlkttryen for o]lvènoIle Eetl srdre o11e6ær har mn !aP- @rkedet I llll:no konabbret fæIgeüde ftoer !
- Jordnæaldleolle Efflæret
- lndtll 31.12.1968: fræofte 1. MI1æt
- fÉ 1.I.1969 : blsrd.et fræol1e
P.s. De fd en besteot tlsg nobrede Flser for den @e1b Æe.
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FEB HIR AÿR
3-ro 11 17 18-24 25-1 -10 1r-17 18-24 25-37 1-7 8-16 r'l 2t 22-28 29-5
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EUIIÆ DIOLIVE
OLII'ENÔL
oLJvE: OIt,
OI,IO DIOLIVA
oIJ.IEY)I.rFl
OLIVEIIOI EI
PRII DE I{AXCEE
UÂAXTPREISE
[AltKe;l' PrrloFS
PHI-azZr DI I{ERCÂ'[O
M ÀFTTMT.TZT:W
M APKE,II§PRISFN
ITALIA
Per Eorqe gtozza alla produzLoEe
/roo re
/1oo ks
Psr vagone o @tooaro o c1êtema coEpl€t1 baÊe Mrlao, per pronte conEegnê e pag@@to,
ê6c1u8o iEbÀLlatgio od rEpoEta êtrtrata € consEo, pêr mêæê 6&a, loaler m€rcttIle 
-
Fasg lngrcsso inoluga lmposta d1 fabblrcazlone.
HUILES DE CRAINES
sAâTôr
gIilD OIIJ
OLIO ]II E.[I
ZAATnI,TB
oLm Æ. Fv
PRIX DE IIIÂRCEE
I,IAXKTPREIS
}[.4Ftr1! PPIFTiS
P!.E]7ZI DI }IRCÀIO
{AqFIP?rJæT
MÀRREX(iPRTSM
rl_-a_LJl
quafité
QualltEt
QUautÀ
Kre11t ett
197/.
FEB r{Âx A]IR tdÀI
12-rsl19-25 26-û, 5-rr lra-ra l,g-zilza-, | 2-B le -W
&ra Lit n. aI. n.d. n. d. n.d. n.d. n.d. n.il. n. ri 16r.ff[ 16a.ooo 164.oæ 16A.mO
UC n.d. n. d. n. d. n.a. n. il. n. d.. n.il n. d. 23O,316 2)o,)36 230,336 210,336
Fho
Lit n.d. n.d. n.41. n.d. n.d. n.d. n. d. n.d 1?.500 152.5OO 7ÿ.rû 1?.500
uc n.d. n.d. n. d. n. d. n. il. n.al. D.d n.d 274 r85 2741785 274 185 214,t85
Corqte
Lit è n.d. n.d. n.d. n.d.. n, il. n. il. 122.500 722..§ r22.5@ 126.mO
uc n.d n.d. n.d. r.d. n. d. D.i- n.d n. d. 172.050 172, o5O 772tO5A 76,ÿ6
IEapete Lit 1or'-t6n 161 - 1ô6 r^A
UC n. il n.4 n. d.. n.d. n. il n. il. n.,i. n.d. 746 t278 746,278 LAgt227 752,036
Drollve
rettlfloat o
Lrt n.d n.d r-d. F. d. n. d. n.d. D.d.. n. tl. 120.50O 12O,50O r2o.5oo 121.7ÿ
UC n. d n. d. n.d. n. d. n.d n.d n. d. n.d. 169,241 769,24r 769,247 73,æ6
Di Eeaa
dr olivê
rett 1 floato
Ltt n.d. n.d n. d. n.d n.d n.A. a.d. n.d. 97.ÿo 97.500 97.5$ 97.W
n.d. n. il. n.il. n. d. r.d n.d. n. il. D. d. 136,938 136,938 136,918 r36,938
LaEpet e
Lrt
.ù.
-d- n-d- n.al.
-d
uc r.d. n.d. n.d n. il n.d. n. d.. n.d. n. d.. n.al. n.d n.d. n.d.
Droliva
rett iflcato
Lit n.d. n. d. n.à n.d. n. it, d n. al. n.d. d.
uc n.d. n. iI. n.d n.d n.d. n.d n.d. n.il n. al. n.al. n.A. n.il.
Ill aesa
dr olrva
rett i ficat o
Lit
- 
al-
-d n-rl-
n.d. n.il. n.A. n. tl. n. d. n.d. n. d. n.d. n.d n. d. n.d n.d.
Qualité
QuelitEt
Qual rtà
Kralrt sit
Psr vâêone o qtocam o crÈtema coEp1etl bæe ![il@or per prcnta consegle e pogæ@tor
osclu8o 1obêl1a€gro ed tmposta entrata e oonruo, po! Eercê aua, 1êa19, Esrcolils 
-
Fase inerc§go rnclrsa rEpoata dI febbrio@j.one,
OIio di
qæh1d.e
raffinato
Lrt h-il n-d
UC n. il. n.d. n. d. n. il. a.d. n.d n.d n.d. n.il. û. il. n.d. b-al.
oli di
1ê gualità
Lrt n.d. n. d.. n.d. n-al. h.rl. n-d.
UC n. d. n. il. n. d. h.d. n.d. n. d.. n.è n.al. h.d. n. tI. n 
-al- h-d-
Tu %lable : 4wi1/ær - 1OO lit - O.1nO449 ûA
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n-d.
EUII,E D'OLIVE
OLIVE{üL
OLIVE OIL
OIJO DIOI,IVA
OI,IJFOI,IE
OLIVNOLIE
BARI
PRE DE I,IÀRCHE
MABMPREIS
MÂRRET PTI6E|
PREZZI M }IERCATO
}{ARrIPRIJM
MÀffKEIBPRISERITALIA
Pe! Eerce grozza a].ta produzlo[e
/roo tg
/too te
Psr vagone o atocqro o cistêma coEpletr baae Mi1ilor per pronta oonasgna e page@to,
êscluEo iDballag8io od lEpostê entrata e conflEo, por Eorce E&a, lealê, mercqtils 
-
Fæe lngrcsso incluEa lnposta ilr fabbrlcazione.
HUII,ES DE GRAINES
smlôl
SEED OIL
O[,IO DI SESTT
ZlâDoIJE
orn m rnf
PRIX DE MARCEE
MÀRKTPREIS
I!ÂRKET PRICEI
PRMZI DI !'ERCÂTD
I'ÂXKIPRIJæf,
TUNTEI§PRISEIRIlALIA
qudit6
QuBlitEtquefitÀ
KTalltsit
r9?l r974
NOV IIEC JÂN FEB BAN ÂPÎ MÂT J1IN JI'L Àr{t SEP 0cT
Ètre Llt %,tÿ 1æ.5O0 131.468 n.d. n.A 164.(m
UC .47 tÿ23 188,451 L%,8ÿ n. d. n.d 210. t16
Fino
Lit 90.o83 7ttr774 123.468 n.d. n.d r52.W
UC 38,589 t7tr9Éo 182,1O7 n.d. n.d 214.185
CoF@te
Ltt 79.r§7 r39.694 10r.661 n.d. n.d 123.550
UC
.221872 2L4r9L4 L49,94.3 n. d.. n.d t73,ÿ5
IéEpet s
Lit 7t.nL 76.458 8c.ul n.d. it 105.87O
UC lor4r? Ltl 1628 t3Lt775 n. d. r.d r48,691
D r oliva
rqttifloêto
Llt 8r.458 88.734 rc2.435 n. d. n. il 121.4'tg
uc .25tÿ.0 t!6r5t4 151,O84 n.d.. n.A 170,610
DL gæea
altollvê
rettl fiooto
Llt 57.281 65.2L8 't3.4ÿ n.A. n.d 97.ÿo
UC ù8,128 1oor335 108.337 n.ù. n.d 116,gl8
Laqeie
Ltt h. d. n. d. n. d.
uc n.(l. n. d.. n. d.
Dr oliva
rqtt lflo at o
Lit 81.61?
tc
.28t546 n.il. n.al. n.A.
Iri seEa
dr oliva
r€ttificato
Lit 57.450 n.d. n.al. n. d.
UC DA8o n.d. n.il. n.al.
Qualtté
QualltEt
Qualità
Kwalitelt
g7 97
trov uEc JÂtr nEq ttâF APR IiIAT .Ttllc AIITI SEP ocT
Per vagone o autocarc o ciÊtema coEplsti bæs Mileor psr prcnta congê8re ê pE{feentot
eEcfuso lEballaggro ed imposta ùtrata e con@or per æms Eùar leè1€r mercetilo -
Fbse ingrcaÊo rnolusa rEpoata dr febbrig@lonê.
OIio ili
aræhrde
raffineto
Llt 42.6L7 n. d. n.d. n. il.
UC 67,O97 n-al- h.ri-
ori atr
Ia qualità
Lit 33.277 ir. d n. d. n.d
52r3S il
'[au @lab1e§ : Nov. 0115]846Ibe. o,151846
Jn. Ott474g)
Feb. 0,140449
Mêr. 01140449
Apr. Ort4o4aÿ
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MILANO
n-d-
irJi:(!
EXPLICATICNS CONCEnSIAIIT LES PRiX lU SUCIiE (PRII FI:GS, PRI:( 
^ 
LiITPORPÂTIOI:) :T LES
PRELEVE:II'ITS A LrIqPOIITAIIONr RDPRIS DÀTS CETTE RDLICÀTION
INTAODUCIIOli
Liorganisation comnule des rnarchés dans Ie secteur d.u sucre a ét6 établie par le Règlement no lOOg/5|/CW,
du Conseil ilu l8 décembrc L967 (Journal Cfficiel du 18 décembre 195? - IOe année - no lO8).
Le marché rurique dans le secteur du sucre e§t êntré en vigueur le ler juillet 1?58.
r-ryg
A. Nature des prix
Conformément aux rlispositions des articles 2, Jr .1r 9 eL L2 Cu Règlerecnt î" LOO)/67/CEE; il est firé
annuellemenb pour Ia Comnrurauté un prir rndicatif, dos prir il'intervention, des prir minima pour Ia
betterave et des prix tle seuii.
Prir ind.icatif et prir dtinterven'.ion (art. 2r I et 9)
Pour la zone la plus excédentaire ile la Commrmauté, ii est firé annuellemenù; avant te ler aott,
pour 1e canllargne sucrière débutnnt Ie ler juillet de lrannde suivante, le prit indicatif et rul Prir
dtintervention pour Ie sucre blanc.
Des prix drintervention tlérivés eont firés pour dreutre§ zones.
Pour les d§pertements français droutre-mer, IeE prir dtintervention dérivés sonü valable§ pour Io
Eucro êu stade F.0.8. arrimé navi.re de mer au port dtembarquement.
En outre, pour ce6 départements des prir drintervention sont firés pour le sucre brut drrure qualité
type.
Prix ouioa-êg--le-bg!-te . (art. 4)
Un prir minimun est firé annuellement pour ch,Bque zone productrice de cucre de betterêve pou! Iêquelle
rur prir dtintervention eet fixé.
Prir de sEurl (art. f2)
'Jn prir de seuil est firé annuellement pour la Communauté pour chacur des produits suivants : le sucrt
blanc, 1e sucre brut et la mélasse.
B.3latit6 t-r'oe
-
Les prix firés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (Cf:) no 4lO/53 du 9 avril
1968 mentionne la qualité type pour I" gg-!@ ainsi que pour Ia betterave sucrière.
La guatité typs pour Ie @! est définie dans ltarticle ler du Règlement (CBU) n' 431/68 du 9
ar6il 1968, tendis que la deocription pour la mélasse ge trouve à ltarticle ler du Règlement (CEE)
no 78r/63 du z6 Suin tÿ68.
Un pr{Ièvement est perçu lore de lrimportation des produits viséE à ltarticle let, paragrapho 1 du Règle-
menL no 1oo9/67/cî,Ë,t à savoir :
82
No du tarrf douanter commun Désrgnatron des produrts
a) 1?.01 Sucre Ce betterave et de canne, à l'étai solide
b) r2.o4 getteraves à sucre (même en cossettes), fraiches, séchées ou
en poudre ; c€urnes à sucre
c) 1?.0] ïé1asses, mêrne décolorées
d) ex l?.02
er I7.05
Autres sucres (à ltexclusron lu lae*,ose et du glucese) ; sir:ps(à I'erclusron Ces sirops tle lactooe et de glucose) ; succéda-
née du oiel, même méIangés de'îrel naturel i sucres et mélasses
caramé I isés
§ucres (à I'exclusion du lactose ei Cu glucose), sirops (à
Itexclusion de srrops de lactose et de glucose) -t rnéIasses,
aromatisés ou additionnés Cc colora.nts (y comprrs le sucre
vani}lé), à Itexclusron Ces ;ue dc frurts additronnés d.e sucre
en toutes proportions
Le pr{Ièvernent à I'rmportation de sucrc blanc, de sucre bru+" c'" de méIasse est éga1 au prir de seur.l
diminué du prix CÂF.
Les modalités du calcul des prrx CAF son', Céterminées per Ie Règlernent (COf) îo 784f68 aussi bien
pour Ie sucre blanc que pour le suc:'e brui et prr 1e Règlcncnt (CEE) no 73r/68 pour Ia mélasse.
Les deux règlements cités ci-dessus datent du 25 juin 1?53 ct scnt publrés au Journal 0ffrciel
no L 145 du 2? juin 1968.
Le Règlement (Cpg) no BJ7/68 du 28 juin 1?63 relatif aux mcJali+,és rlrapplication clu prélèvement dans
le secteur du sucre (Journal Officiel no L 1!I du lO juin I?63) comprend, entre autresr Ia méthode
de déterminatron dss préIèvements applicables aux betterazes, aux cannes à sucrer au sucrer aux
mélasses d aux procuits énumérés sous d) du tableau cr-rlessus.
Dans le cas où le prrx CAF Cu sucrc blanc ou du sucrc brut csi cupérieur au prlx Ce seui).r un
préIèvement é5al à la tlrfférence de ces prix (Règte::enr no lO0ÿ/57/C1î - art. 16) esi perçu à
1t-ry!g!!g du produit considéré.
III. @§IInJIIq!§ (art. 1? du Rèslement no toogf 57,/cLi,\
Si le niveau des prix dans Ia Comnrunautd cst plus é).cvé que celui dcs eours ou des prix sur le marché
mondial, 1a différcnce entre ces deux prrx peut êtrc couverte par une res*,rtution à lrerportation.
Cette restitution est la même pour *,outc la Conrnun:u'"i el peut être drfférencrée selon les destinatrons.
Le montant de la restitution pour Ie sucre bru', ne pcu[ pas dépasser celui de Ia restitution pour Ie
sucre b1anc.
Consulter également le Règlement (Cge) no 756i31 .ltt Conscil du 18 juin 1?58 établissant 1es rôg1es
générales concerîant lroctroi rics rectitutrons à ltcxportat:,on du sucre (Journal Officiel no L l4J
du 25 juin 1968).
L
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ZUCKER
ERLIÛTERIJNCE{ aJ DnI rN DIESEM HEF'T nITHALTE{E{ arcKERpRErsE{ (FEsroEsrzrE PREISE, ETNFITIIR-
PBEISE) UND DE{ BEI DER EINFU}m ERHOBB{EN ABSCHÔPnN6B{
EINLEIruNC
Dle gemeinsarne l{arktorganisation für Zucker ist d.urch die Verordnung M,fOO9/6]/EtlG des Rates
vom 18. Dezeober 196? festselegt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember L967 
- 
I0. Jatrr8ang Nr. 3O8).
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsarne Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESÎGESETZTE PREISE
Â. Art der Preiee
Laut Verordnung Nr. 7OO9/67/E\Ot Âbsatz 2, 3, 41 9 nn<l 12 werden Jâhrlich für dle Geneinscha,ft
ein Richtpreis, Interventionspreise, üindestpreise für Zuckerriiben rurd Schwellenprel§e fostge-
Bet zt .
Richtpreis und Interventionsoreige (Ârt. 2, 3 rurd ÿ)
Fiir das }lauptiiberschussgebiet der Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem 1. August für das an
1. Juli des folgenden Jahree beginnende Zuckelrirtschaftsjahr ein Richtpreie wrd eln
Int ervent i onspreis für HeieEzucker f e8t geset zü.
Abgelei. tete Int ervent ionspreise werden für andere Cebiete f estgesetzt.
In den franzôsischen iiberseeischen Departements golten dle abgelelteten IntErventionsproise
für Zucker F.0.8. gestaut Seeschiff im Verechlffurgahafen.
Ferner werden für dieee Departemente Interventionspreise für Rohzucker einer beetimîten Standard-
qualitât feBttelegt.
Irlindestpreige für Zuckerriiben (Art. 4)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugende Gebiet, ftir das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird
jëhrl1ch ein l{indestpreis festgesetzt.
Schrellenpreis (art. fZ)
Fiir die Gemeinschaft wird jâbrlich ;e ein Schuellenpreie für tJeiggzucker, Rohzucker unrl Melasge
festgeset zt .
B. StandardqualitËt
Die festgeoetzten Preise gelten für gewisee Standardqualitâten. Die Verordnung (EilO) Nr. 430/68
vomÿ.Apri11968eruë?mtdreStarrdardsuaIitâtsowohIfür}leieszuckera1eauchfü"@.
Die Ste.ndardqualitât für &!ryIgl trird im Artikel I der Verordnung (EWC) Nr. 411/68 vom ÿ. April
1!68 bestimmt, w&rrend. srch die Beschrerbung für Melasse rm Artikel I cier Verordnung (E"t{O) t{r.
785/68 von 26. Junr 1968 befindet.
Ber der Ernfuhr von rn Ârtlkel I Absatz (f) aer Verordnung Nr. LOOg/67/EtrlC genannten Erzeugnissen
rird eine Abschôpfung erhoben und zwar !
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Nr des iemetnsanen 3ol.1tar:,fs Sezeichulg der Erzeug':rr.sse
") r7 CI Rüben- und Rohrzucker, fest
b) t2 o4 Zuckerriioen, auch Schnitzel, frrsch, getrocknet oder gemahler:
Zuckerrohr
c) t7 0l 'lelassen, auch entfârbt
d) ex 17.02
ex 17.05
Àndere Zucker (auageno.ren Laktcse und llukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und ilukosesirup) ; Kuns',honig, auch m:,.,
natürlichen iloni5' verrnischt ; Sucker u,rC ilelassctr, kara:re).rsrer
Zucker (aas6enclmen Laktose unC CluJ,.ose), Sirupe (ausgenomrnen
LaI<losesirup und ilukosesrrup) un,l l.le1assen, acomatisrer.t oder
gefârbt ( einschl iessl ich Vanil I e- untl','an illrr: ;ucker), ausge-
nommen Fruchtsâfte nit beliebigem Zusatz von Zucker
Dr,e Abschôpfung bei der Brnfuhr von ÿ,'eisszucker, Rohzucker und "lelasse ist glerch dem Schwellen-
preis abzüg),lch des crf-Preises.
Dre Einzelheiten für tlie tserechnung dor cif-Preise für Weisszucker und ilohzucker sind rn der
Verordnung (rwc) llr. 781f58 feslg,elegt und die für die ',lelasse rn cer vercrdnuns (rw;) tlr.
785/55.
Die berden obenersâhnten Yerordnungen vom 25. Juni 1963 sind ira Âmtsblatt i:r. L 145 vom 2'f. Junr
1ÿ63 verôffenLrcht.
Die Verord.nune (il,;:) wr. 83?/53 vom 2S. Junr 1963 iiber Ilurchfiihrungsbestimnrrngen für Cro Âbschôp-
fung rm Zuckersektor (Àmtstrla'"t Nr. L ljL vom JO. J',:"ri 1958) sieht u.a. Durchfiihr'.rngsbestimm',rngen
zur En:rittlung cier Abschôpfu5cn für 3uckerriiben, Zucl<errohr, Zuckcr, llelasse u.rd an.lere urter d)
in der obigen Tabelle gena,rnte Erze.r6nrsse vor.
Lregt Cer cif-Preis für Wersszucker oder für Rohzucker iiber dem Schuellenpreis, so wrrd ber der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugaisses eine dem Preisunterschied entsprechende Âbschôpf'ang erhoben.
tr,lenn des Preisniveau rn der Cemeinschaft hôher liegt a1s Cre Prerse oder l{otrerungen auf dem Uelt-
nrarkt, kann der Unterschre:l zwrschen diesen Preisen durch erne Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung ict für dre gesamte femeinschaft gleich, un.l src kann je nach Bestimmung oder
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.
Die Erstattung für Rohzucker darf die Erstattung für Weisszucker nicht überschreiten.
Siehe tiazu ebenfalls die Verordnung (:V;';) li:^, 766/53 rLes ReLes uom 13. Junr 1958 zur Aufstellung
allgemetner hegeln für rlie Erstaitrurgerr ber cier Ausfuhr auf dem luckersektor (Amtsblatt ifr. L 143
von 2)..l.rnr 1953).
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ZUCCHERO
SPIE'AZIONE NELATIVA AI PREZZI DET,LO AJCCHERO (PRXZZI FISSATIT PREZZI ALLII'{POIITAZIONE) ED AI
PRTLIEVI ALL I I:,IPCRTAZI0NE CHE FICURANO NITLLA PRESEITE FJBBL ICAZIOIIE
INIBODUZIONE
Ltorgantzzazione comune dei merceti ne1 settore delIo zucchero è drsciplinata dal Regolamento
n.7oo9/67/cEE del Consiglio del 18 dioembre ll6'l (Cazzetta Ufficiale alel 18 dicenbre 1957 
-
1Oo a»no 
- 
n. IOB).
II mercato unico nel settore dello zucchero è entrato in vigore il Io luglio 1953.
T. PPEZZT. FISSATI
A. Natura dei orezzr
Conforrnemente alle disposizioni degli articoli 2, ], 4t 9 e 12 del Regolanento n. I00ÿ/6|/CW
ogni anno viene fissato per la Comunità un prezzo indicativo, der prezzi drintervento, dei
prezzi minimi per 1e barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicaüivo e prezzi dtintervento (art. 2, I e 9)
Per la zona più eccedenteria della Comunità, anterioremente al 10 agosto di ogni éuinor vieno
fissato, per la campagna saccarrfera che ha inizio il Io Iuglio dellranno successivo, un prezzo
inCrcativo ed un prezzo dr intervento per 1o zucchero bianco.
Prezzr drrntervcnto derrvatr sono fissati per altre zone.
Per i dipartrmcnii frarcesr rlrol[remare, i prezzr di intervento derivati sono validi per 1o
zucchero aIIc staCro FOB strva ne1 porto dr imbarco.
inoltre per questi diparLinen'"i sono fissati dci prezzi di intervento per Io zucchero greggio
Cr ur,a qualrtà tipo.
Prezzo minimo delIe barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene frseato ogîr anno per ciaocune zona produtiricc di zucchem LIi barbabietola
per 1a qucle è fissato un prezzo di rntervcnto.
Prezzo cr er.trata (art. l2)
ognr anno vrene fissato un prezzc di entrata valrCo per la Comunità, rispettivarnente per 1o
zucchero bia.rco, 1o zucchero greggio e i.1 melasso.
9. ?ualità tipo
I prezzr fissati sono valiir per certê qualrtï +,rpo. Il Regolamento (CSE) n. nC/63 del ! 1^r;'ils
lÿ53 menzicne lr q'ralitir tipo per 1o 4!99-!!3399 e per l;r barbabietola da zucchero.
La gualrtà tipo per 1o 
-4!341iljggg è definr'"a nelltartrcolo lo del Regola.rren',o (Cn) n. lft/53
riel ÿ aprile I)63, rnenure Ia descrizione pcr rl rnel.rsso sI l.roÿ.I nellrarticolo 10 del Regolaarento
(cre) n. 1er/68 del 25 siugno 19(,\.
II. PRELIEVI (art. 14r 11 e I5,Je1 Regolar,ren',o n. 10C!,/57,tCA2)
'in prelievo vrene rrscosso allrimportazione dei prolol,',r dr cur all'articolo 10, paragrafo 1 del
Regoramento î. 1oo9/6'l/cEE, e cioè :
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ll. Jella '"ariffa dogarale comu;t Dccrgnaziorre Jot procloiLi
u) I?.ol 3uccheri di barbabictola e dr canna, allo stelo soIrCo
b) I2.o; Barbabietol.e da zuccltero r
disseccate o in polvere
anche tagliate in lettucce, freschet
canne da zuccheroI
c) r7.oj lle1assi, anche Cecolorati
d ) ex 17.02
ex 17.01
AItrr zuccherr (esclusi i1 lattoslo e il glucosio) ; sciroppr(esclusi gIi sciroppi di giucosio e dr lattosio) ; succedaner
del :niele, anche :rnisti con miele na'"urale ; zuccheri e mclcs-
si caramellaüi
Zuccheri (esclusi 11 lattoslc eJ r1 glucosio), sciroppi (escIu-
si glr sciroppr di l3ttosio e di glucosio) e melassi, aroma-
lizzalt o coloriti (compreso 1o zucchero vanigliato, alla
vaniglia o alla vanrglrna), esclust i succhi Ci frutta addi-
zionati di zuccherr in qualsrcsr proporzrone.
Il prelievo allrrmportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e i1 mêlasso è u5u.r1e
al ptezzo di enlrata drminuito del prezzo cif.
Le mod.alrtà di calcolo dei prezzr cif sonc stabrlite nel Regolamento (Cng) n.784/é'8 §ia per 10
zucchero biarrco che per lo zucchero greggro c nel Regolarrrento (Cfæ) î. 785/68 per il melasso.
I due Regolunent: qur sopra citati sono .le1 35 giu6no 1958 e sono pubblicati ^ella Ctzzetto.
Ufficiele n. L 1.11 riel ?? giugno 1ÿ63.
Il Regotamento (CEE) n. U7/68 Cel 28 gruçro It)53 :'elativo alte modalità di applicazione del
prelievo nel settole dello zucchero (izzze'.la Ufficiale n. L 151 deI l0 giugno 1953) comprende,
inoltre, rl metoclo dr determrnazione,ier prelievr applicabili alle barbabietole, alIe canne da
zucchero, allo zucchero, al melasso e ar proCottr enumeratr a1 pun',o d) della tabella qui §oprè
ri po rtaia.
Se il prezzo cif dello zuccher! bianco, e dello zucchero greggio è superiore al prezzo di en'"ra[a,
viene r:.scosso, allt-gs19-Elgg-Long del prcdo',to rn qucs'"ione, ut prelievo ugaale alla Jrfferenza dr
talr prezzr (Regolamento n. 100g/67/C.EE - art. 15)-
rII. 19jll (art. 1? der Regoramenio no 1oo9/67/cæ)
Se il livello del prezzi nella Comunità è più elevato che quello det cors: o dei prezzi praticatr
sul mercato mondiale, la d.ifferenza tra questi due prezzi puô essere coperta da una r€stituzione
aIl resPortazione.
Tale restituzione è la süessa per tutta ]a Comunilà e puô essere rlifferenziata seconrlo le destrna-
zioni.
Lrimporto delIa restituzione per lo zucchero greggio non puô superare quc1lo ,lella restiiuzlcnc per
lo zucchero bianco.
consultare uguatmente i1 Regolamento (c::) n. '166,'51. riel consrglio del 13 giu8no 1953 che stabilisce
le regole generali per Ia concessione di restj.tuzionr a)lresporLazione dello zuccherc (iazzetta Uffi-
ciale n. L I4l del 25 eiugîo f958).
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SUIKEN
TOELICHTIN3 OP DE IN DEZE PUBLICATIE'/OONKO:TON)E PRIJZB{ (YAST]ESTELDE PRIJZS'{, IN'JOER-
PRIJZBT ) m{ IN'ÿOERTEFFINCn'I
INLEIDINC
De gemeenschrppelijke su:,kerrarkt rerd geregel,l bij Verordening nr. :1009/67/WC van 18 december
I96? houdende een gemeenachappelijke or.ûening der markten rn ,le sector suiker(Publicatieblad lOe
jaargang nr. ICB van 13 clecember 196?).
0p 1 juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikennarkt in werking.
I.@,
A. Aard van de prr.izen
oebaseerd op dE artik€Ien 21 31 4t ) ed 12 van VerordenirBnr. LOO9/67/ËEC worden jaarlrj?s
voor de Gemeenachap een richtprij§, interven+"ieprijzenl minimumprijzen voor §urkerbleten en
drcmpel pri j zen vaetgeste Id.
Richiprija en interventieoriJzen (atl. 2, I en 9)
Voor het gebied van de Semeenschap met het grootEts overschot worden Saarlljks vôôr I augustus
voor het op I juli varr het daar.opvolgende .;aar aanvangende verkoopseizoen een richtpriJs en
een interventiePrijo voor ritte suiker vasÈgeoteld.
Afgelerde rnterventiepri;zen worden vastgesteld voor andero gebieden.
Voor de FranEe overze€§e departementen gelden de afgeleide interventiepriJzsn svenHel voor suiker,
f.o.b., gEEtuwd zeeschip haven van verscheping.
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkualiteit inùerventie-
prijzen vaetgesüeld.
itininumorijzen voor surkerbieten (art. 1)
Voor euikerbieten en uel voor reder proJuktregebieC varr bretsuiker H:rarvoor een intervêntieprijs
ie vastgesteld, uordt,laarli;ks een mrnimumprijs vastgesteld.
DremælpriJzen (art. f 2)
Jaarlijks wordt voor de Cemeenschap een dremtelprijs vastgesteld voor elk van de volgenrle produk-
ten : wrtte suiker, ruwe sutker en melasse.
B.g!@.
De vastgestelde prr,lzen gelden voor bepaalde slandaardkwalrÈê1ùen. Terordening (mO) nr. 43O/68
varr9aprr1lÿ53vermelctriestandaardkr,aIlteItvan@5a]smededievanrsuikerbieten.
De standaardkwaliüeit voor.ry!!g worlt omschreven in Arürkel I van Terordening (EC) nt. lll/
68 van 9 april Iÿ58, terwtjl dre voor melasse omschreve:r uordt rn arlikel I van Verordeni'ng (EEC)
nr 785/68 van 26 3unr 1963.
Een heffing wordt toegepest bij de lnvoer van de in art. I, Irti I va.n Verordening nr. lOOg/îT/î-Ei
genoemde produklen tw.
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no van het gemeenschappe).rjk
douanetarief Crnschn.l vrng
") r'l OI Beelvrortelsurker en rte[surker rn vaste vorln
b) 12.04 Surkerbreten, ook rndren gesneierr, vers, gedroo6d of in poederl
sutkerrr e t
c) e* 1?.01 lielasse, ook inilren ontkleurd
d) ex l?.O2
er 17.05
Andere suikers (me! urtzonderrng van lactose (me).ksuiker) en
glucose (drurve suiker) I surkerstroop (mei uitzoncerrng van
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunstiro:rrg (ook rndien
nnet natuurhcnig verrnengd) ; karanrel
Suiker (net urtzondering van lactose (melksurke:') en g).ucose
druive suiker) ), stroop (rnet ui'"zon<lcrrng v.ul melksurker-
stroop en Blucosesùroop) en melesse, gearomètrseercl of met
toegovoegde kleurstoffcn (vanillcsuiker en vanlllinesutker
daaronder begrepen), met uitzonderrrlg véur vruchtesap, waaraan
suiker is toe6evoegdr ongeacht rn welke verhcudrng
De invoerheffrng op rritte suiker, ruwe suiker etr melasse is gelrjk aan de drernpeLprrjs vermrnderC
met de ClF-prijs.
Voor de wijze varr berekening van de ClF-prijzen van wi'"tc en rurve sutker ziJ verwezen naar Veror-
dening (mC) nr. 7e1/58 en naar ile Verordening (mC) nr. 79r,t53 voor wat de berekening vai ce
CIF-prijzen van melasse betreft.
Beide laatstgenoerade Yerordeningen zijn van 25 3',rnr 1968 en uerden gepublrceerd in het PuLl:.cetre-
blad nr. L I45 van 27 junr 1968.
t/er.orclening (feC) nr. 811/68 rran Z8;ruri IJ68 houdende uitvoeringsbepalrngen inzake de heffrng in
de surkereoctor (P.1. nr. L I5I van lO juni 1958) bevat o.a. de wr,1ze van de bepal)'ng viul de rnvoer-
heffingen van toepassing op sutkerbieten, rietsuikerl suiker, melagse en op ale rn r,:ovettstaand over-
zicht sub d) genoemde Produkten.
'{ocht het voorkomen dat de ClF-prijs voor rrtte of ruwe euiker hoger is dan de drempelpri;sr dan
wordt bi,l uitvoer var heL betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil
tussen deze prrizen (Verordening t. tOOg/5|/EEJ art. 16).
IrI. ry (art. 1? van Terorcenins m. toog/fi/rnt)
Indien het prtjspeil in ile Cemeenschap hoger tigt dan de noter:.ngen of de priizên op de wereldmarktt
kan drt verschtl voor ùe desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutre br.1 uiLvoer.
De restitutie is gelr;k voor de gehele Semcencchap en kan r:aar gel3ng van de beslemmrng gedifferen-
tleerd worden.
De restitutie voor r.uwe suikernag nret groter zl;n dan dre voor witte sr:iker.
Zie ook 'Icrordening (mc) ::r. 755/5e van l3 .1u:rr 1953 houdence veststellrng var Je al6enene voor-
schrrîten inzake dc restitutie br3 tle urt'roen v:n suiker (p.s. L I43 van 21 iru.:' 1958).
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SUGÀB
EXPIAM:IOFr NOIE ON TEE SmAR mICES (FDGD RICES AND TMFOBI mICË) AND IMPOS|Î IEETES SEOIN Ir U§ ptBrtCAlION
ITTBOIXETION
IbÊ c@6 Ggul.ætlon of tbo Er&ot h su€et Bs establlshed, by CoEclI Rcgu.Jatlo No Lçn9167/W of I8 Deceobar 1É? (Oeflcrrl JmI
No 308, l8 Dec€ûbêr 1967).
Bho slD8lê rrkst fG auger cæ tnto fæ o 1 Ju§ 1ÿ68.
r.ry
Â. AVr of rlce
tlDûer Arùlclês 2,3, \,9 "'ê 12 of nogulstlù No Læ9/61/wc a terget IE1æ, tùt€nentl@ tr81æs, El!l@ lrlces for sugs bsst ard
tbnsholô IE1æB æ Sbcil fa tbe C{@iDlty @ch y€âr.
&rgat lElcs aril tltênêDtl@ IElcss (Artlcle8 2. 3 alit 9)
B€fæ I Augu8t of @ch y@, fü tb3 Ekstllg yæ begrnnr on I Ju\y of tho foltoylng yæ, a tergat Irtæ slal m btÆveEtr.@
trlcâ fca vhlto sugu æ flxed fæ tbÊ Cffih{ty ar@ bavtDg tbe lugest srÈus.
Ibrlreil llt€rentlü Irlc€s æ fl,Jieal fo! other ar6s.
Tbs abrlved ,!t€r3BDtl@ IE1æB fG Èonch oyêrs@B ôêIEt'bnts æ EIld fd su€u f .o.b. ald stffed. abGd a eægolng EsæI at ths
pdt of @berkatt@.
Fc thsæ alclErüonts, lntêrentlæ trrlces æ also flxeal fff ET srigu of a staldafir. q'Elrtlr.
t'flrlu lrlco fæ baet (Article t+)
A otalm trEr.cê 18 flxed æcà yeBr fG æch boct-sugu-IroaiuclDA æ for vblch e lltlrrB[tlü !a1æ ls flrEd.
Eelglgjglgg (Art'lclo 12)
Eacb l'æ a Cffinrty tbÊshold tr81æ ls ftxeat f6 nhlte Eugu, Er 6ugu aDd Eol8sæs.
B. gtardÀrd. oElltY
fùcit IElæs üô ElId for cottêl! staldaJd. qu]'ltles. Begulatlæ (EEC) No 4§/û ot 9 AtrIrff L968 ôeftms t&s stardard. eELlty fo.
rrblte 8u€BT'f fG !g4
1t3 stanilard qEuty f@ Ev aug§ ls êeflæit 1a Artlcle I of Rêgu.latlæ (mC) Uo b3J,./@ oî ! Âpll 1$8 arÉ, fæ rclassea h Arttcle
1 of nê8ulatl@ (!tsc) uo 7Û/68 û 26 ir"'e 1É8.
II. IryE: (nrtlcles Il.rI5 aEd 16 of ReguLetl@ No I0O9/6?/EC)
Â Iêÿy ls cbrgsô @ loluts of tbs trEoitucts l1steô la .ârtlcle I (I) of Ragulatl@ No ùæ9/67/EEC 2
ccT hredrn8 No. D€Bsltr tloD
(a) U.or Beet su€u ard. @e eugæ, solld
(b) 12.04 SWU bset, vbole c sllcedrfEsh, drled G Isdered i eugu æ
(") rZ.o: llolasæs, yhetùer or not tùecoloulæd
(.1) ex l?.02
ex 17.05
Other au€u8 (but trot hcludlng lactose erÉ gJ.ucose), sugu EJmps (but not
lncluillng lactoæ Emp ard glucoae sJmp), artltlctel horey (vhether G Dot
Elxed Yttà EIIEI honeJ.), @reI
Flavæal q coloued sugue (but not hcludtng lactoæ anl glucose), s5m1»(but lot lncludlng Lactoæ Emp ard, Cuco6e slmp) ard Eolesæs, but notlncludlnA frult Julceg c@talnt g added eugu ln ù§r lEotrEtloû
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the lepoùat levy m vhlte sugu, nr suga! erd nolasses lB eqEl to the tbresholê trElce less tJre c.l.f. Irlce.
Rules fc eIc"l"t1ng the c.l.f. Irlces for shlte sugu ard. for Ev su€u are contelDed ln RegulÂtlon (æC) no 70\/68 ùd for rc1.Âeæg
la nogu.btlon (EEc) No 78r/68.
Bott tbeæ Regulatlore are dated 26 J"'" IÉ8 ant Ee Arbllshed tn OfflclEl Jml No L Ll+r,27 Jue IÉ8.
ReguJatlo (EEc) No 837/(Â of 28 Jw 1968 ü detalleal ruLes for the applt@tlm of levles ù eugu (offfcfaf Jolrel No 1!I, lo Jlrc Iÿ68)
cmtalr, llt€r alla, rul,ss for calculatbg levles on sugu beet, augr æ, Eolasaes and tàe Ird,ucts ll8tsat üÀer (il) fn the table abæ.
If the c.t.f. Irlce fG rblta errgu or ms su€u 18 hlgher tban the tbr:esbold lElce, e 1eW eqEl to the d1fferere betreea üæse tL,o lElcss
ls ch,rggd @ qprts otr tùe Eroduct ln qEstlon (negulatton No t@9/67/@C, Artlcle I5).
III. RE6'uNDs (Artlcle I7 of Begulatt@ No fæ!/6f73EC)
If the IeEl of lrlcea tl tbe Com.rly 18 hrgber tùa! tbat of quotatlæ ü tr81æs m the mlal @ket, the dlffeærce bstr.een tJææ IEl@s
BJr b€ cryered, by e exlbrt refird,.
flro refu!À 1§ the æ for the whole cffirty md @]'be Eled accordtlg to uEe or alestlEtlon.
Îhe refi&it fù EU augu @Jr not *æed tbe refiEd for vbLte Bugu.
SGe êIso Corell RegulÂtlü (EC) No 766/68 otr l8 Jw 1É8 lElrfrs ôom gB@1 lul€s fc EtaEtrlg o:rpct rcfulits c_su€sa (OûftcrâI JoaæI
No ll+3, 2, Jw 196ô.
9l
SdKKdd
FOhffiIrcB TIL DE I DEME roLEîrcN MCM sffiÆ]S$ (FfufùM *M, LDrcMffMIffi) æ I'ERTffiMM
-w,
Èn faeUes Erkdsodq fd süêr er fastqt 1 kdet6 fororù1ry N, Iæ9/67/8ffi d 18. &ceEbr 196? (È eùoPelske heflessbb!5 Tl&de d 18, decer 1967 -
10. sffsq E. 308).
ht fæUes mrkd for s&er tmdÈ 1 Mt tun ]. Jûr 1É8.
r.@
Â.@
I heùold tl1 foroùlq ù. Læ9/67/EæF, artlkel 2, 3, 4, 9 og I? fâstsetEs æl1st fo. Faellê36bEt en ldlbtlvFls, lnænentlonsFlaer, EldsÈFlær
fd 6&rræ! % ber8blf lær.
kr (arttbl 2, ! oB 9)
Fn det o@de lden fû Faelle6sbbt, der hÂr det stærBb overskud, festsetæE hwÊ ff lden l. a#t for det den 1. Jûl det fæ1æde @ begde&
sùerFdùtlonwr en ldlhtlvgls oB en hÈflentloErlE for hvtdt ê&r'
Atledæ htuilentlon6rlær fa6te€tEs fü de Mer.
Fo de tunsk owrsætsb deFrÈ@nbr pelder de dledb tn&wentlmsFtser for s&r F.C.B., ksEt sæFeÈ 3k1b 1 b8èbtun.
Èsden fastBêetbs der fd d1sæ deFtunÊr tnbrenttoÉIEl6êr fd Es&r ef en besteEt s!:dùv'118t.
jllntl6brlEe! fc s&trær (sÉrhl lr)
For hveÉ @Âde, s@ Fducerer ræsùer, oa for hlUet &r er fastæt eô hereni1ffiFls, fasteetks der ærllgt eD dhdÊbFlB.
EE9}g]E. (artùel 12)
br fsstqethB @I1gt for ftelle8shEt en Eerskelfl6 for hvert af fæIgede fder : hvldt s&i, tu8r&r og æhsse.
B.§ffik!
È fêstætÈ Flser æe1der for vls6e s&l&IlÈEr. Froù1q (mtr) E. 410/66 af 9. àrII 1968 erer sffilEEo fo bde lrytdt Bul(ket q
s&rær.
s1:dtullÈEn for elEt er laBtEt 1 dtkl 1 1 foroùl4 (EOE) E. !31/5ô d 9. arll IÉ8, dre hsblEhn fù @bsæ flrd.es 1 dkl f
1 for(ffilq (mtr) ü. æ5168 af 26. lù1 1968.
rr. ry (dtkor 1r., I, os t6 I fffilq È. 1æ9/6?/EoEf)
Vd ffiærset sf de 1aÉùel l, Ètk. I 1for(Él4 ù. læ9/61/8ffi ffiE rdLer oPhèves en hpü8lft, tdta :
Pos. 1&n fæII€Â bldurlf
(a) u.ol Fæq rælaùor 1 fêBt f@
(b) r2.04 5&rær, fflske ôUer æde, ble eU6r sdtæ, %@ PlkrlæÉi sukkôrÉr
(c) 1?.03 lhb8se, %M dæt
(d) ex 1?.02
êx 17.o,
Met süei (dhgen bchse (Eelkeser) oA glucose), shp oB de Ê&ropIæsnl4er(dEgen bcbsesl;ùp q aùe bctoseoplæ6nlær seÀt À1uêosestruP q & tlucoseoplæsdry)i
kwthml$, %ffi bMet æd 6!ü119 homlq, @I
S(e! (dEæn kctoêe % sluco6e), sirup 08 eù€ seroplæsnl4er (dbgen bcbæshup q
eÈe bctuseoplæsnlwr s@t glucoæslrup ôE de atucoæoplæsnf4tr), de æbsæ, tllst
smssstdfer eller fa*eEtoffer (her*r EnlUe % Rn1llesuer), dbson fru8l$ tllst sler(ünset @e4den)
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hFrdgfen for hyldr suller, rus&er oa E€rasse sr r1g æd berskelglsn d fhha d cf-Flse!.
kgleræ fù bresrq af c1r-r1sen for hvldt §&r og @s&r er fasthgt 1 ford1ry (Eoff) ü. ?84/68 og for rebsse 1 forotutq (mm) u. 7gr/6S.
h b ovelmmG fordl4e! ü 26.6.1*8 er dfehtllgJor! 1 È esoFelske helle6skab€rs Ttrnd€ r. L t\, st a7. Jüi rÉg. F6où1q (&m)
ù' 837/68 af 28. Jù1 rÉB @ æ@dærersesbestuerser v*ærende hprbfeltur f6 surker (h auoËelsk 11&ù r. L r5r d 30. Jul 196g)
dalter br' a' aeMærersesbesturser tlI fostsewerse sf bprÈadfEr for s&rÉr, s&rÉr, 6&r, Bhsæ og tu Fod&! Edtder d) r æenBb€de kb€r.
tlvls c1t_r16en for hvldt sù€r eller for tusùer er hæJere ed tersklFlsen, ophêves veal ualJærsel d det Eqæueù rdukt en dBtr BEerde tlt p.lsforsb]-len,
(fûMB È. ræ9/67lEm 
- aÉ1ker t6).
III. wffi (§tlke] 1? I fordrB È. roo9l67/Eoæ)
k rlÊnlvæut t h€Ile6sbbt llger hæJere ed FlEerne euer nobrlwræ E vedenmrk&t, b rdskflen @ucE dlsse tô r1ær uù1ares ved en €kprt-
restltutlon.
tu3tltut1æn er eE for hte FaellesshEt. En h üfeEntleres alt efbr bst@61sossH. Èn restltuilm, der ydes for És&r, @ tk rcr6 6hm ed âen,
d6r ÿæÊ f or hvldt sùer .
s rtæredeB lidts foroùry @olF) N. 1æ/æ d 18. Jùl rÉ8 @ fêsteÊtEræ d alDherlae reBter ror )ùtæEf ebFftsstltutlær for s&er (De eroFelske
tuU6sskaErs îlde& r. L t\3 û 2r. ld 168).
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;RD( INDICATII
RIC.TTTREIS
MEZZO II{DICATTVO
RICIgÉBIJS
iRD( Dr LïTEBYËIIIIOiI
I"I'IIERVENTI0NSiBTISE
PREZC DIIÀTBVE]IT!
INIE.RVENTIXÈRIJS
ÉBD( DE SEUIL
SCTI{ELLENPREISE
M.EZO DIENTMTA
DBB/.PELPRI.IZEN
uc/RE - 10o ks
Natue ales lrlx
Art aler Èelee
NatE alel kezzl
Aard vu de IEiJzen
Rég1on
C€b1et
Reglone
Streek
L*8/69 L969170 1ÿ1o/7L L97t/72 L972/73 tct3/7\
Ètx lndl@ttf Alsne, s@e, Olse (1) 22,35 22,3' 22,35 23rb 2\t 5 24,æ
hlx dr lnterentlm Al6ne, S@, Olse (t) 2rr23 2Lr23 2rr23 22 r6L 23,31+ 23rr7
Prlx alt tnterentlon
aérlvés
Italte 2213' 22,35 2213' 2l+r II 24,81+ 25,51
DéFrt.ftug. droutre-rer 20r gO 20rg 20rF 22,28 23roI 2ri4
Irlands a.,65
RoyauEe-IIBI L9,?9
Autres réglons 2r,23 2r,23 2L,23 22,6L 23,31+ 2r,5?
hlx ale seull cE/?Æ d+,9\ 2l+ 19\ 24'ÿ Ér§ 27 rO, n,60
SI.ICBE BIÂNC
SLrCRE BRI.'I
I'îEIASSES
WEISSZUCKEE
ROMUCKER
}IEIASSEN
ZUCCHERO BIAIICO
ZUCCHMO GREGGIO
MEIASSO
I{IXTE SIIIXER
RI,IWE SI'IIGR
}IEIASSE
klx dr lnteryentlon Por toutes les réglons
dr Italle rg,5\ tgrrll rg,rt+ &r& 2Lr23 2t,E4
Autre6 réglons ale lE
C(@wuté 18,50 r8,ro r8,50 19r22 19'8, 20, 05
Dép8rt.fru§. dioutre-mer r8,66 r8,66 :,8,66 t9,38 20,01 20tzt
Irlande 18,41
RoyauEe-UEL 15,69
Èlx d,e seull cE/EO 22r37 22r37 22,37 23,O7 22,73 24 tzt
Èlx de seuil cElEG 3,20 3r20 3r2o 3,20 3,20 ,,20
(f) uÉerteænte fEnçals, zone ta plu8 exc6.entalre. 
_Ftmzô;lsche DelBrterents, zme nlt d@ grossten Uberschuss.
DllD,rtlrentl fmncesL, zo@ plu eccedentErla.
Fru6e DeFrteenten, gebied. æt het grætste orerschot. 94
PPIÏ MTNTVIIM TF T 4 BF:'FTF}FAÿTI
MTTT'F,qîPPFÎS FiID qlffIN
PRtr97N MTNN'N DEI,II] RiBF^RTEreT,E
{TN]'ITTBPRT TS \nôF \TETq':N
uc/RF: 
- 
Ioo{)'kg
(t) Ilépartenents fruçais, zons la plus srcédotêlæ 
- 
Frozâslche Departemen+s, zonê mit dlem miisster Übeæchuss - Dlpartimsnti frù.esl, zonepiù eccmadtarla 
- 
Fmse Depryteæniù, gsbiod E€t het gæoiste oveæehot
De§.ript I @
Beschæi ùun8
,)e §.ri zl on e
0msclri Jÿing
Pé ryi oF
Regione
S+reek
i6a/7o 197oh1 1e71 /72 197?,/ 7\ r973/?tt
Qrota ilê ba6e
omdguote
Quota iU base
Bæt Equotm
Ar-., So*", Oi"" (1\ 'r 7,oo r 7,OO l 7,0o 17,00 \7 ,68 r?,86
Ita]1 18,46 t8J6 18,n6 1 4,95 9,6) 20,28
lutreB rég'ion6 de la Co|rud-
lé dùs sa côElrosition oriEi-
1ê1 re
17 ,68 r?,85
Dumrk
-17,64 7?,86
Irluds '1 5,95 16,4o
Royorellnf 14 t29 L\,9'
HoE quotâ do tssê
Augserhalb de! Orudquotê
trbori qqots dt base
Bqlten hêt bê6lBquotw
li *", so*, oi". (1) lo.m lo,@ 'to,@ to,@ lor40 10,50
ItaIl a 11 ,46 1't 146 r 1,46 'l'l'95 12 15 L2,85
lutres réglons tle 1a 4otrrma-
bé dar6 ge conpo§l+ion ôrlFl-
lalÉ
'1 0,4 Ô
ror50
Dunark 10,50
Ir]ude lOi50
Royqn+lhi
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PRELEVB.Ttr.ITS BII,rmS PAYS IIMS
ÆscEÔPFUNGEil GEGEùIIBM DRIPTL}iIIDBN
LEIÆES ON I]'1POItrS I'ROM TIIIRD CCUNIBIES
PRELIEVI VMSO PAESI MZI
HEFFINGEN TEGENOVEB DTRDE IAI{DEN
AFGIEI'B OVB FOR M,DJELANDE
uc/nE 
- 
1oo ks
(1) Eoltet de bæo du pr{Iè@@t por loo kg drE dsa prcdults ÿr§6 è lrrttols ler DâEgBÈo I eou tt) du règteEoat no tog{//67/@,,@ U.C. por Ee tùry @ sæoàæso de I f.
o@qbotraa der abschtipfug lt.loo ts elaso Mukiesr aufgufiihrt lu Àrttker I, Absts 1 uter d) ùer gNrdlEB Nl. try/67/Btar1r RE Je I y.E. SaoohaæsêEEhatt.le6lc @t leÿleil @ loo kg of æ of tboæ IEducts as foulc, l! artlcLe r, !€E€traÈ 1u.der iI) of Reaulstl@ rc. Lægi]67lw1n IIA for a ou4u cotent of I *.
IEporu dê traæ del foll*o lEr 100 kg dl w ilel fodottl .Ie cul allrartlcoLo 1, IægEfo I, leùt€B d,) tlel regor"iê.to rc.Læ9/671ffi, ln t,C IBr u c@t€ruto 1n ec@oslo det 1 É.
Be61§bedEg H d.ê heffll€en v@ 10o ka 1u één rter lrodulden w@1d, h Artlkel 1, IE. I, }ld d.) m verotrC.eulng t. tæg/6Tlw,
1n RE per I É qccbaroæ Aehalt€.Baslefglft for 1æ ka af et af ate Irodulrtêr der er @haritlot 1 artrkel I st. I d) t fqEdltlg t. l@9/6?14? I re fc et
@c@oselrÉhold. !d I É.
PrcdultsÈoaluktô
HwtE
Prcdottr
PrduktetrÈduktar
r971 I 9 7 4 n
Àrtth6.Jl'L Atc 0cT NOV IEC JAIJ FEB B,AR APR trAI JI'}I
SBL
'82
8'6, 8,48 7 
'8, 4176 o,77 0 0 0 0
SBR
,,98 6,% 6,2 5,98 4to5 o,98 o 0 o o
HEL 0 0 o 0 0 o 0 o o 0
srR (1) o,08 o,09 oroS oroS 0'04 0,02 o o o 0
PFrtuit6
Prcdulrte
Prcdot t I
Ppiltrktæ
L 97 n
FE3 MAR AVR
29-4 5-11 12-18 19-25 26- a 5-11 12-r8 t9-25 26-r 2-8 9-15 t6 -22 ?)-29
SBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
S.B.R 0 o o 0 0 0 0 0 o 0 o o 0
ËEL o 0 o 0 o o 0 0 0 0 0 0 0
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f*,*.-r-lI ztEKm II grnm II zucsmno II sunan II snog I
S'CRD BUItrC HEISSZUCXER
§,CRE BEUÎ
!BIl( A LTIMPoRIAIION, LTVBAISoN RAPmoCIEE, qUÀLIIE 1YPE
EINTUHRPREISE, PRO'I.EIIE LIEFERI'NG, SIAITDAXIEUAIITAT
IMPCAtr mICES, I].IMEDUIIE DELTVSü, STANDARD QUÀLrTY
PREZZI AIL|I'1PCIRIÂZIONE, ERoNTA CoNSEONÀ, qUALXIA TI.PO
IXVOBBI'ZEN, DIRESE IEVERING, SIANDAARDIO{AIXIEX!
II{DFOERSEISMISER, O!,EAENDE IEVERING, !,TANDARDKVAJ.IIET
IJf,IE SI.T}AR æccEERO BLÂrCo
æCCEMO (ntrxIIO RI,J}IE SUIXER
r{xlrB sl,rIxER EvIm su{xm
caF 
- 
CIF/ROmERDAT
Pmvqoe
EcrkufL
dg!!ÈoreDl€@
Ilqak@ù
o'tE'1l!ü.1æ
Èd. llftlso
19 19 7\ i
Àrttbo.
Iils ol dollEry
tD . LoÉrlBsâ
§ldj$*fd,E"- JI'L AI'O SP 0c1 [0v DEC JÂI{ FB IIAN ÂrR NAI JI'il
Aqÿ orfgù. æoE ùrÿ Lgrro 19,33 20r08 23ræ 28r23 )5,29 46t50 46,3' A9,tla
E\rrcIE d6 liEs' BA
PolEka @g
OstôoEt sohlalit @a
Irnlte{t EllgûoE ffi 2l+ ro7 23126 21+roo ISrl+5 4'53 26167 34]28 45'11 49tto s0.68
Aqÿ orfgù. 18r19 L7,23 17r* B,D æ,3' 24r89 3?,80 43,28 42128 4r,9'
PolEkê @
EIFD6 alo lrEsl
Polska
c\!s
Cafr,fbos 5 
'\3 5,t+9 5,9L 5,» 6't9
6 169 7,26 7' 13 7,e 6 t't,
South Âfrt@
tro@blqrc
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t--.* II zucR II aEAn II ztræo II srman I
I suoq I
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